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A b ä n d e r u n g s k l a g e nach § 323 Z P O 542 M 
aberratio ictus, Grundfälle zu - 873 ff. M 
Abfallbeseitigungsgesetz, Ände rungen 
des -es 571 G 
Abfallrecht, Besitzbegriff i m - 820 N r . 14 
R 
Abfindung nach dem Buchwert für den 
ausscheidenden Kommandit isten 235 
N r . 8 R 
A b h ö r u r t e i l des B V e r f G 331 ff. A 
A b l e h n u n g s g r ü n d e für Beweisant räge i m 
Strafprozeßrecht 294f. M , 458 ff. M 
Abschleppen eines verbotswidrig gepark-
ten Fahrzeugs 625 ff. M 
Absicht, betrügerische - beim Versiche-
rungsbetrug 443 ff. A 
in § 2 4 2 S tGB 454 f. M 
Abstraktionsprinzip bei der Vertretungs-
macht 577 f. A 
Abtretung einer Forderung 44 ff. M , 88 f. 
A , 189 M , 538 f. M 
einer Forderung nach französischem Recht 
128 ff. M 
eines Auflassungsanspruchs 512 ff. A 
mehrfache - der Rückübe r t r agungs - und 
Löschungsansprüche bei einer Siche-
rungsgrundschuld 314 N r . 6 R 
Abtretungsvereinbarung, formbedürf t ige 
- zur Abtretung eines Auflassungsan-
spruchs 512 f. A 
Abwehranspruch, Bindung des Rechts-
nachfolgers an Verzicht auf öffentlich-
rechtliche-e 489 N r . 15 R 
öffentlichrechtlicher - 188 A 
Abweichensklausel, Handhabung der - des 
§ 5 d 12, 3 D R i G bei den juristischen 
Staatsprüfungen 922 f. J 
Abzahlungsgesetz, Anwendbarkeit des -es 
auf Leasingverträge 427 ff. A 
Abzahlungskaufund Leasing 911 N r . 7 R 
actio libera in causa 37 M 
actio pro socio 51 M 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , soziale Auswahl 
bei betriebsbedingter - 919 N r . 14 R 
Vorrang der - vor der Beend igungskünd i -
gung 821 N r . 15 R 
Ä q u i v a l e n z t h e o r i e , weite Kausalität der -
32 f. A 
A G B und Leasingvertrag 910 N r . 6 R 
und Umfang einer Vol lmacht 580 f. A 
und Tagespreisklausel 266 ff. A 
und Vertragsfreiheit 11 f. A 
AGB-Klausel , Teilnichtigkeit von - n 
264 ff. A 
Akteneinsichtsrecht, G e w ä h r u n g eines -
915 N r . 11 R 
Akzessor i e tä t der Teilnahme 677 ff. A 
Allgemeinheit, Schutz der - als Funktion 
des Strafvollzugs 587 f. A 
Alternativverhalten, sog. rechtmäßiges -
693 ff. M 
Amtsgericht, Verhältnis - und Familienge-
richt 770 f. M 
Amtshaftung gem. Ar t . 34 G G i . V . mit 
§ 839 B G B 631 f. M 
Schadensersatz aus - 228 N r . 2 R 
Amtsstellung und politische Betä t igung 
von Beamten 525 f. M 
A m t s t r ä g e r , Subventionsbetrug durch - 67 
N r . 13 R 
Analogie zu § 35 S t G B 924 E 
Aneignung und Enteignung bei § 242 S t G B 
288 M 
Anerkennungsverfahren als Wehrdienst-
verweigerer 686ff. A , 723 N r . 1 R 
A n f ä n g e r o p e r a t i o n , Berufshaftung und 
Organisationshaftung bei der ärztlichen 
- 3 5 2 ff. A 
Anfechtung der Bevol lmächt igung 582 A 
eines Kaufvertrags 304 M 
gem. § 5 AnfG388f . M 
nach § 119 II B G B 218 M , 804 M , 852 f. A 
und Aufrechnung im Konkurs 1004 E 
von Prüfungsentscheidungen 322 ff. J 
Anfechtungsklage 276 f. A 
i m Verwal tungsprozeß 627 f. M 
Angebot zum Abschluß eines Kaufvertrags 
450 M 
A n g e h ö r i g e n p r i v i l e g des § 258 IV StGB 
134 M 
Angeklagter, Entfernung des - n bei Ver-
nehmung und Vereidigung eines ge-
fährdeten Zeugen 735 N r . 12 R 
Angestellter, Ungleichbehandlung von - n 
und Arbeitnehmern 154 N r . 13 R 
Angleichungsgrundsatz nach § 3 S tVo l l zG 
588 f. A 
A n k n ü p f u n g von Kollisionsnormen 624 f. 
M 
Anlage, genehmigungspflichtige -en 956 ff. 
M 
Anlagefall und Fragen der überholenden 
Kausalität 691 f. M 
Anlagengenehmigung, Verfahren der i m -
missionsschutzrechtlichen - 957 ff. M 
Anlieger, Straßenreinigungsgebühren der -
649 N r . 11 R 
Anliegergebrauch und Sozialbindung des 
Eigentums 262 f. A 
Annahme eines Angebots auf Abschluß ei-
nes Kaufvertrags 450 ff. M 
Annahmeverzug nach fristloser Arbeitge-
berkündigung 650 N r . 13 R 
Anpassung im IPR 792 f. M 
Anrechnungsvereinbarung, Formbedürf-
tigkeit einer - 516 f. A 
Anscheinsvollmacht 304 M , 545 M , 579 A 
Anspruch auf Herausgabe 657 ff. A 
auf Wiederaufgreifen des Verwaltungsver-
fahrens 448 f. A 
der Begriff des -s 880 M 
Anstiftung und mittelbare Täterschaft 4ff. 
A 
zum Bandendiebstahl 417 N r . 8 R 
zur Beihilfe 134 M 
Anteilskauf und Unternehmenskauf 211 ff. 
M 
Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfü-
gung 531 f. M 
Antragsbefugnis i m Organstreitverfahren 
309 N r . 2 R 
Anwaltsakademie, Fortbildungspro-
gramm der Deutschen - 572 f. J 
Anwaltsberuf und Juristenausbildung 572 f. 
j 
Anwaltschaft, Organisation der - in Rhein-
preußen 343 f. A 
Anwaltsklausur, Beispiel einer - 543 ff. M 
Anwaltszwang 206 M 
Anwartschaftsrecht an einem Grundstück 
514A 
des Vorbehaltskäufers 230 N r . 3 R 
A n w e i s u n g s f ä l l e i m Bereicherungsrecht 
93 f. A 
Anzeigenblatt, Behinderung von Zeitun-
gen durch-er 817 N r . 11 R 
Arbeiter, Schadensersatz bei Verletzung ei-
nes -s 168 A 
Arbeitgeber, Haftung des -s aus § 628 II 
B G B 593 f. A 
Künd igung durch den - 193 ff. M , 782 ff. 
M 
Verletzung des Rechts auf Mitbest im-
mung des Betriebsrats durch den -
361 ff. A 
A r b e i t g e b e r k ü n d i g u n g , Annahmeverzug 
nach fristloser-615 N r . 13 R 
Arbeitnehmer, Ungleichbehandlung von 
Angestellten und - n 154 N r . 13 R 
Arbe i t sbescha f fungsmaßnahmen durch 
die Bundesanstalt für Arbeit 510 f. A 
Arbe i t s förderung durch die Bundesanstalt 
für Arbeit 432 ff. A , 508 ff. A 
Finanzierung der - 511 f. A 
Arbeitsgerichtsbarkeit, Politisierung der -
746 ff. A 
Arbeitskampf, Zulässigkeit der sog. „ N e u -
en Beweglichkeit" 243 N r . 15 R 
Arbeitskraft, Beeinträchtigung der - 168 f. 
A 
Arbeitslosengeld, Anspruch auf - 539 M 
Arbei tsverhäl tn is , Künd igung des -ses 
193 ff. M , 782 f. M 
Arbeitsvermittlung durch die Bundesan-
stalt für Arbeit 433 f. A 
Arglosigkeit des Opfers bei § 211 S tGB 319 
N r . 10 R 
Arrest und einstweilige Verfügung 177 f. A 
Arzt, Garantenstellung des -es 271 ff. A 
Haftung des -es für fehlgeschlagenen 
Schwangerschaftsabbruch 480 N r . 7 R 
Strafbarkeit des -es bei Nichtbehandlung 
eines bewußtlosen Suizidenten 238 
N r . 11 R 
Arzthaftung bei einer Anfängeroperation 
352 ff. A 
Entwicklungstendenzen im -srecht 161 ff. 
A 
Arztrecht, Berufshaftung und Organisa-
tionshaftung bei der ärztlichen Anfan-
geroperation 352 ff. A 
Arztvertrag und Herausgabe von Kranken-
aufzeichnungen 663 A 
Assessorklausur zu prozeßrechtlichen Pro-
blemen 306 M 
Aufbaustudium Internationale Wirtschafts-
beziehungen 1003 J 
Aufenthaltsort, Gerichtsstand des -s 39 M 
und Wohnsitz i . S. von Ar t . 11 G G 
Aufhebung eines rechtswidrigen Zuwen-
dungsbescheids 373 A 
Aufklärungspf l i cht , Anfängereigenschaft 
als Gegenstand der - bei einer Opera-
tion 357 f. A 
Haftung bei der Verletzung von -en 909 
N r . 5 R 
und Beweisantragsrecht 291 f. M 
vorvertragliche -en 641 N r . 3 R 
Aufklärungsrüge wegen Verletzung der 
gerichtlichen Aufklärungspflicht 462 M 
Auflassungsanspruch, Abtretung eines -s 
512f. A 
A u f l ö s u n g der Universi tät Köln im 
18. Jahrhundert 424 J 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
550 f. M 
Aufnahmezwang bei einem Verein 564 
N r . 15 R 
Aufopferungsanspruch 187f. A , 633 M 
Aufrechnung gegen einen Leistungsbe-
scheid 626 f. M 
Voraussetzungen der - 78 f. E , 538 M 
Aufsichtspflicht, Verletzung der - 161 A , 
761 f. A 
Auftrag und Herausgabe durch den Beauf-
tragten 662 f. A 
Auftragsrecht, Analogien zum - 663 A 
Aufwandsteuer und Zweitwohnungssteu-
er, 142 N r . 2 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X V 
Aufwendung, Schadensersatz für nutzlose 
-en 563 N r . 14 R 
Aufwendungsersatzanspruch des Leasing-
gebers gegen den Leasingnehmer 430 A 
gem. §633111 B G B 796 f. M 
Augenscheinsbeweis, Ablehnung von A n -
trägen auf - 461 M 
Ausbildungsplatz, das Recht auf einen -
74ff.J 
Auseinandersetzung einer Erbengemein-
schaft 148 N r . 6 R 
Ausfallhaftung von Gesellschaftern wegen 
Unterkapitalisierung einer G m b H & 
C o . K G 467 f. M 
Ausgleichsanspruch, nachbarrechtlicher -
187 f. A 
bei Beendigung einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft 550 f. M 
unter Nachbarn für Zufahrt auf fremdem 
Boden 912 N r . 8 R 
Auskunftsanspruch nach § 1605 B G B 831 
A 
Auskunftspflicht der Bank aufgrund eines 
Girovertrags 989 N r . 4 R 
Ausländer , Mißbrauch der marktbeherr-
schenden Position durch Diskriminie-
rung von Ausländern 141 N r . 1 R 
und Grundrecht des Art . 11 G G 82 A 
Aus landsberührung , Sachverhalte mit -
621 f. M 
Auslegung des Art . 79 III G G 329ff. A 
eines Vertrages 20 A , 545 f. M 
gem. §133 B G B 634 M 
von Grundrechten 408 N r . 1 R 
von Vollstreckungstiteln 151 N r . 9 R 
von Willenserklärungen 580 A 
Auslieferung und Abschiebung 88 A 
Ausreise und Auswanderung 84 A 
Aussage eines Beamten 80 E 
Aussagedelikt, Wahrheitspflicht bei eides-
stattlicher Versicherung 998 N r . 13 R 
Aussagezwang für Presseangehörige 308 
N r . 1 R 
Ausschl ießungsklause l i m Gesellschafts-
vertrag 816 N r . 10 R 
A u s s c h l u ß als rechtliche und gesellschaftli-
che Sanktion 755 f. A 
aus einer O H G 51 M 
der Künd igung durch Vertrag 193ff. M 
Ausschlußfr i s t , Beginn der - für die Rück-
nahme eines begünstigenden Verwal -
tungsakts 151 N r . 10 R, 561 N r . 12 R 
von zwei Wochen gem. § 626 B G B 854 A 
Ausschußver fahren und Verlängerung des 
Zivildienstes 685 f. A , 723 N r . 1 R 
A u ß e n p r ü f u n g und Einzelermittlungen des 
Finanzamts 68 N r . 14 R 
A u ß e n v o l l m a c h t und Innenvollmacht 970 
M 
Aussonderungsrechte im Konkurs 837 ff. 
A 
A u s ü b u n g des Konkursanfechtungsrechts 
113f. M 
Auswanderung und Ausreise 84 A 
Ausweisung, rechtsgeschichtliche Hinter-
gründe der - 755 ff. A 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g , Neuordnung der Ju-
ristenausbildung in - 491 f. J 
BAfoG-Darlehen, Anrechnung von - auf 
den Unterhaltsanspruch 913 N r . 9 R 
kein auf den Unterhaltsanspruch anzu-
rechnendes Einkommen 245 N r . 16 R 
Bandendiebstahl 457 M 
und Hehlerei 417 N r . 8 R 
Bankenaufsicht, Schutzbereich der staatli-
chen - 477 N r . 4 R 
B a r v o r s c h u ß t h e o r i e 191 M 
Bast lers tück , Wertersatz für die Zers törung 
eines einmaligen -s 59 N r . 5 R 
Baugenehmigung, Erteilung einer - 320 
N r . 11 R 
Bauhand werkersicherungshypothek 177 
A , 531 ff. M 
Bauherrenmodell und Verlustzuweisungs-
gesellschaften 246 G 
Bauplanungsrecht, Probleme des -s 888 ff. 
M 
Beamtenrecht, Konkurrentenklage im -
275 ff. A 
Überlassung von Beamtendienstleistun-
gen an Gesellschaften privaten Rechts 
737 N r . 14 R 
Beamter, Zulässigkeit und Grenzen der au-
ßerdienstlichen politischen Betät igung 
v o n - n 524 ff. M 
Beauftragter, Herausgabepflicht des - n 664 
A 
Bebauungsgenehmigung, Erteilung einer 
- 3 0 7 M 
Bebauungsplan, enteignungsgleicher E i n -
griff durch nichtigen, aber vollzogenen 
- 228 N r . 2 R 
Festsetzungen eines -s 900 ff. M 
Nichtigkeit eines -s 976 f. M 
Bedeutungslosigkeit einer Beweistatsache 
296 M 
B e e n d i g u n g s k ü n d i g u n g 821 N r . 15 R 
B e f ö r d e r u n g , gerichtliche Durchsetzung 
einer Beamtenbeförderung 276 ff. A 
Begriffsjurisprudenz 170f. A 
B e h ö r d e n b e g r i f f bei § 48 V w V f G 949 A 
Beihilfe zum Bandendiebstahl 417 N r . 8 R 
zum Subventionsbetrug 67 N r . 13 R 
Bekanntgabe des Inhalts eines gemein-
schaftlichen Testaments 62 N r . 9 R 
Beleidigung 299 M 
Benachteiligungsverbot 197 M 
Benzin, Diebstahl - 288 M 
Bereicherung, aufgedrängte - 114 f. M 
Wegfall der - 555 N r . 5 R, 972 M 
Bereicherungsausgleich bei i rr tümlicher 
Abnahme fremden Stroms 61 N r . 7 R, 
596 ff. A 
nach doppelter Überwe i sung 993 N r . 8 R 
Bereicherungshaftung von B G B - G e s e l l -
schaftern 728 N r . 4 R 
Bereicherungsrecht, Grundfälle zum -
114ff. M 
Lehre von der rechtswidrigen Eingriffs-
handlung 90 f. A 
§81611 B G B i m Mehrpersonenverhäl tnis 
88 f. A 
Bereicherungsschuldner, verschärfte H a -
fung des -s 555 N r . 5 R 
Bereicherungsverbot als Grundprinzip des 
Schadensersatzrechts 164 f. A 
Berlin, Begünst igung des Wohnungsbaus in 
- 2 4 6 G 
rechtlicher Status von - 328 E 
Beruf als haftungserhebliches Merkmal 
355 ff. A 
berufliche Bildung, Förderung der - n -
durch die Bundesanstalt für Arbeit 
435 f. A 
Berufsausübungsrege lung gem. Ar t . 12 
G G 640 N r . 2 R 
Berufsberatung durch die Bundesanstalt 
für Arbeit 435 A 
Berufsfreiheit und allgemeine Handlungs-
freiheit 220 f. M 
und Freizügigkeit 87 f. A 
und Gleichheitssatz 780 f. M 
Berufshaftung bei der ärztlichen Anfänger-
operation 352 ff. A 
Berufskammer, kein allgemeinpolitisches 
Mandat von - n 27 ff. A 
Berufsverband, Äußerungen von Beamten 
als Vertreter von -en 526 M 
Berufswahl und Berufsausübung 221 M 
Berufung von Richtern 753 ff. A 
BeschafTenheitsVereinbarung und Zus i 
cherung 215 M 
Beschlagnahme und Sicherstellung 53 f. M 
Beschlußfassungsrecht , gesellschaftsrecht-
liches - 792 ff. M 
Beschwerde gegen eine gerichtliche Ent-
scheidung 472 f. M 
Beschwerdebefugnis gem. § 90 I B V e r f G G 
219f. M 
Beseitigungsanordnung, Rechtsnachfolge 
in bauordnungsrechtliche - 1001 N r . 15 
R 
Besitz, Entziehung des -es 612 f. M 
Herausgabeansprüche aus früherem -
660 A 
i .S . des § 2 4 6 S t G B 699f. M 
Kondik t ion des -es 660 A 
Recht zum - 451 M 
und Eigentum 942 ff. A 
BesitzbegrifYim Abfallrecht 820 N r . 14 R 
Besitzdiener, grob fahrlässige Unkenntnis 
des -s 715 f. M 
und Gewahrsamsinhaber 201 M 
Besitzentziehung, Schutz bei - 616 M 
Besoldungsrecht, Modifikationen des -s 
für Beamte 569 f. G 
besondere Recht sverhä l tn i s se beim ent-
schuldigenden Notstand 35 ff. M 
besonders schwerer Fall des Diebstahls 
455 f. M 
B e s t ä t i g u n g s s c h r e i b e n , das kaufmännische 
- 2 5 3 A 
Bestandsgarantie, keine - für Privatschulen 
476 N r . 3 R 
Bestandteil eines Grunds tücks 57 N r . 3 R 
Bestimmtheit der Beweistatsache i m Straf-
prozeß 293 f. M 
Bestimmtheitsgrundsatz, sachenrechtli-
c h e r - 2 1 3 M 
B e t e i l i g t e n f ä h i g k e i t 306 f. M 
Beteiligung an einer Schlägerei 299 M 
an fremder Selbstgefährdung 395 ff. M 
durch Unterlassen 270 ff. A 
Betriebsrat, A n h ö r u n g des -s bei K ü n d i -
gung durch den Arbeitgeber 196 f. M 
Kündigungsschu tz von Mitrgliedern des 
-s 855 f. M 
Mitbest immung des -s in sozialen Angele-
genheiten 361 ff. A 
Mitbestimmungsrecht des -s bei techni-
scher Ü b e r w a c h u n g 321 N r . 12 R 
Betriebsunterbrechungsschaden, be t rü -
gerische Absicht und - 445 ff. A 
Betriebsverfassungsrecht und Personal-
vertretungsrecht 853 A 
Betrug bei Vorspiegelung besonders güns t i -
ger Leistung 239 N r . 12 R 
gem. § 2 6 3 S t G B 896 f. M 
und Versicherungsbetrug 443 f. A 
Beurteilungsspielraum bei Bewertung 
von Prüfungsle is tungen 323 f. J 
B e v o l l m ä c h t i g u n g und Vertretergeschäft 
582 A 
Beweisanregung und Beweisantrag 292 f. 
M 
Beweisantrag i m Strafprozeß 291 ff. M , 
458 ff. M 
Beweiserhebungsanspruch im Strafprozeß 
292 f. M 
Beweislast bei der unbeaufsichtigten Anfän-
geroperation 360 f. A 
bei Schäden durch Industrieimmissionen 
312 N r . 4 R 
des Mieters 233 N r . 6 R 
Beweismittel, präsente - i m Strafprozeß 
261 M 
und Tatsachenbehauptung 292 M 
Ungeeignetheit eines -s 458 M 
Beweistatsache, Erwiesensein einer - 458 f. 
M 
Bewertung von Prüfungsleis tungen 322 ff. J 
Bewertungsirrtum, Grundfälle zum - des 
Täters i m Grenzbereich zwischen §§16 
und 17 S t G B 373 ff. M , 527 ff. M , 617 ff. 
M 
i m Tatbestandsbereich 375 ff. M 
Bezirksvertreterprovision, keine - für E i -
genhändler 150 N r . 8 R 
BGB-Gesellschafter, Haftung des -s 394 f. 
M , 643 N r . 5 R, 728 N r . 4 R 
Bierlieferungsvertrag, Nichtigkeit von 
-en 987 N r . 3 R 
X X V I V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Biermarkenfall 290 f. M 
Bilanzwerte als Eigenschaften i . S. von 
§ 459 II B G B 214 M 
Bil l igkei tser laß im Erschließungsbeitrags-
recht 418 N r . 9 R 
Billigkeitshaftung und Verschuldenshaf-
tung 760 f. A 
B ö s g l ä u b i g k e i t i . S. des § 990 B G B 715 M 
Bonn, Ausbildung in der Verwaltung bei 
der Universität - 158 f. J 
Brandstiftung und Versicherungsbetrug 44 
A 
Brandversicherungsbetrug 443 ff. A 
Breitbandkabel, Modernisierung von 
Mieträumen durch Anschluß an das -
992 N r . 7 R 
B u c h f ü h r u n g , o rdnungsgemäße - 49 f. M 
Buchung eines halben Doppelzimmers 
673 ff. A 
Buchwert, Abfindung nach dem - für den 
ausscheidenden Kommanditisten 235 
N r . 8 R 
Bürgschaft , Kennzeichen der - 539 f. M 
öffentlichrechtliche-en 106 ff. A 
Zahlung auf erste Anforderung bei - 730 
N r . 6 R 
Bürgschaftsvertrag 392 f. M 
B u n d e s ä r z t e k a m m e r als Berufskammer 
27 ff. A 
Bundesamt für die Anerkennung ausländi-
scher Flüchtlinge 501 A 
Bundesamtsverfahren und die Verlänge-
rung des Zivildienstes 683 ff. A , 723 
N r . 1 R 
Bundesanstalt für Arbeit, Aufgaben der -
433 ff. A 
Leistungen der - zur Erhaltung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen 508 ff. A 
Organisation der - 511 ff. A 
Bundesausgleichsamt als selbständige 
Bundesoberbehörde 501 A 
Bundesbahn, Anwendung des Handels-
rechts auf die - 255 A , 502 A 
Bundesbank 503 A 
Bundesbeauftragter für Datenschutz 501 
A 
Bundeskanzler, Richtlinienkompetenz des 
-5 470 f. M 
Bundeskartellamt als selbständige Bundes-
oberbehörde 501 A 
Bundespersonalausschuß 501 A 
Bundespost 502 A 
Bundespräs ident , Prüfungsrecht des -en 
400 f. M 
Bundespräs id ia lamt als oberste Bundesbe-
hörde 499 A 
Bundesprüfs te l le für jugendgefährdende 
Schriften 501 A 
Bundesrat, Verwaltung des -s 499 A 
Zustimmung des -s 400 M 
Bundesrechnungshof, Zuordnung des -s 
zu einer der drei Staatsgewalten 499 f. A 
Bundesregierung, Kontrolle der - durch 
einen parlamentarischen Untersu-
chungsausschuß 309 N r . 2 R 
völkerrechtliches Handeln der - 865 ff. A 
Bundesschuldenverwaltung 501 A 
Bundesstaat, Gewährleis tung von Grund-
strukturen des 337 f. A 
Bundestag, Gesetzesinitiativen des -es 399 f. 
M 
rechte des -s 807 N r . 1 R 
und Wahlprüfung 520 f. A 
Verwaltung des -s 499 A 
Bundeswahlgesetz, Änderungen des -es 
570 G 
Bundeszentralregistergesetz, zweites Ge-
setz zur Änderung des -es 71 f. G 
B u ß g e l d v e r f a h r e n , Polizei i m - 872 M 
BVerfG, Verwaltung des - 499 A 
Chancengleichheit im Prüfungsrecht 324 f. 
. j 
Chiffregeheimnis und Pressefreiheit 308 
N r . 1 R 
condictio possessionis 660 A 
culpa in contrahendo, Ansprüche aus - 217 
M , 852 A 
Haftung aus - 578 f. A 
Haftung einer Gemeinde aus - 809 N r . 2 R 
und Ersatz von Mangelfolgeschaden 953 f. 
M 
Verjährung der Ansprüche des Leasing-
nehmers aus - 145 N r . 4 R 
Cusanus, Nikolaus - an der Universität 
Köln 423 J 
Darlehen, Rückabwicklung eines sittenwid-
rigen-s 268 f. A 
Zwangsvollsteckung aus Titel über sitten-
widr iges -313 N r . 5 R 
Datenschutz und das 2. Gesetz zur Ände-
rung des Bundeszentralregistergesetzes 
71 f. G 
Dauerparken als Sondernutzung 907 N r . 3 
R 
Dauerschuldverhäl tn i s , Haftung des aus-
geschiedenen Komplementä rs aus -sen 
732 N r . 9 R 
D D R , Scheidungsrecht der - 148 N r . 7 R 
Del ik t s fäh igke i t nach § 828 B G B 758 f. A 
Deliktshaftung des Verkäufers 812 N r . 6 R 
Deliktsklage, Begriff und Inhalt der sog. -
549 f. M 
Deliktshaftung, Ausweitung der - 161 ff. A 
Demokratieprinzip 336 A 
und Mandatsverlust 401 f. M 
Deutsche i . S. des Grundgesetzes 82 f. A 
Diebstahl, Absicht in § 242 S tGB 454 f. M 
mittels Entfernung eines Sicherungseti-
ketts 560 N r . 11 R 
mit Waffen 457 M 
objektiver und subjektiver Tatbestand des 
-s 201 ff. M , 288 ff. M 
Dienstaufsicht, Maßnahmen der - gegen-
über einem Richter 748 ff. A 
D i e n s t m ü t z e n f a l l 702 M 
Dienstrecht, Änderungen des öffentlichen 
-s 73 G 
Dienstvertrag, Kündigung eines -s 593 ff. 
A 
und Ehemaklervertrag 60 N r . 6 R 
Differenzhypothese und Schadensberech-
nung 162 ff. A 
Diskriminierungsverbot 198 M 
Dispositionslehre bei § 303 S tGB 200 M 
D i s z i p l i n a r m a ß n a h m e n gegen Beamte 
526 M 
gegenüber einem Richter 750 f. A 
dolus direcuts 374 A 
Doppelirrtum, Begriff des -s 376 M , 530 
M 
Drittwiderspruchsklage für die Geltend-
machung von Sicherungseigentum 
386 f. M 
gem. §771 Z P O 836 f. A 
Drittwirkung von Grundrechten 408 N r . 1 
R 
Drogenkonsum, Selbstgefährdung beim -
179 ff. A 
Duldungspflicht, öffentlichrechtliche -en 
187 f. A 
Duldungsvollmacht 304 M 
E D V - K u r s für Rechtsreferendare 824 J 
Ehegattennotwehrrecht, Problematik des 
-s 862 f. A 
Eheleute, Diskriminierung von - n gegen-
über eheähnlicher Gemeinschaft 490 
N r . 16 R 
Einschränkung der Notwehr unter - 861 f. 
A 
und Umfang der Geschäfte zur angemes-
senen Deckung des Lebensbedarfs 813 
N r . 7 R 
Ehelichkeitsanfechtung, Unterhaltspflicht 
bei versäumter - 415 N r . 6 R 
Ehemaklervertrag und Dienstvertrag 60 
N r . 6 R 
Eherecht, unterhaltsrechtlicher Vorrang des 
geschiedenen Ehegatten im Mangelfall 
56 N r . 2 R 
Ehesachen gem. § 606 Z P O 770 f. M 
Ehescheidung im IPR 966 f. M 
E h e s c h l i e ß u n g im IPR 966 M 
eidesstattliche Versicherung 532 M 
Wahrheitspflicht bei - r - 998 N r . 13 R 
Eigenbesitz und Eigentumsvermutung 
942 ff. A 
Eigenhändler , keine Bezirksvertreterprovi-
sion f ü r - 1 5 0 N r . 8 R 
Eigenmacht, verbotene - 209 M 
Eigenschaftsirrtum, Anfechtung wegen ei-
nes -s 304 M 
Eigentum am Grundwasser 97 f. A 
Begriff des-s 222 f. M , 611 ff. M 
E i g e n t ü m e r , Gestaltungsrechte des -s 199 
M 
Vindikation des -s 659 A 
E i g e n t ü m e r - B e s i t z e r - V e r h ä l t n i s 79 E , 
114f. M , 451 f. M 
Nutzungsherausgabe im - 657 f. A 
Sperrwirkung des -ses 714 f. M 
Eigentumsdelikt, Grundfälle zu den -en 
199 ff. M 
innere Tatseite bei -en 376 f. A 
und Gewahrsam eines Sterbenden 1000 
N r . 14 R 
Eigentumseingriff der öffentlichen Gewalt 
186f. A 
Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten 
208 f. M , 969 f. M 
rechtsgeschäftlicher - 941 f. A 
Eigentumsgarantie des Ar t . 14 G G 779 f. 
M 
Eigentumsschutz, das zivilrechtliche Sy-
stem des -es 611 ff. M 
und Freizügigkeit 88 A 
vorbeugender - 615 M 
Eigentumsverletzung durch Umwel t schä-
den 312 N r . 4 R 
i .S . des § 823 B G B 812 N r . 6 R 
Schadensersatzanspruch aus - 231 N r . 4 R 
Eigentums Vermutung des § 1006 B G B 
941 f. A 
Funktion d e r - 9 4 2 f. A 
Eigentumsvorbehalt und Globalzession 
88 ff. A 
verlängerter - 189 f. M 
Eindringen i . S. von § 123 S tGB 9 4 f A 
Eingliederungsgrundsatz nach § 3 
S tVol l zG 589 A 
Eingriff in den Schutzbereich des Grund-
rechts der Freizügigkeit 85 A 
Eingriffskondiktion, Voraussetzungen der 
- 61 N r . 7 R, 90f. A , 209 M , 597 ff. A , 
714 M 
Einhei t s täterbegr i f f 398 M 
Einheitstheorie im Bereich der Tö tungs -
und Körperverletzungsdelikte 397 f. M 
Einigung über den Eigentumsübergang 970 
M 
Einkommen als zentraler Begriff des öf-
fentlichen Rechts 345 ff A 
B A f b G - Darlehen kein auf den Unter-
haltsanspruch anzurechnendes - 245 
N r . 16 R 
Einkommensbegriff der Sozialgesetze 
350 f. A 
Einkommensteuer und Perioditätsproblem 
349 A 
Einkommensteuergesetz, Einkommens-
begriff des -es 347 ff A 
Einkommensteuerrecht, Behandlung der 
Referendareinkünfte i m - 656 J 
Einkunftsarten nach dem Einkommensteu-
ergesetz 347 ff. A 
Einrede aus § 320 B G B 830 A 
der Verjährung 217 M 
der Wandlung 395 M 
Einreise i . S. des Ar t . 11 G G 84 A 
Einschränkungstatbestände des Art . 11 
G G 86 f. A 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X V I I 
Eins ichts fähigke i t und Deliktsfähigkeit 
758 f. A 
Einspruch gegen ein Versäumnisurteil 225 f. 
M 
Einstellung, Mitbestimmung des Betriebs-
rats b e i - 3 6 2 f. A 
einstweilige Anordnung in Familiensa-
chen 774 f f M 
einstweiliger Rechtsschutz, Sicherungs-
ansprüche nach materiellem Recht und 
-176ff . A 
einstweilige V e r f ü g u n g , Erlaß einer - n -
531 f f M 
im Familiensachenverfahren 775 M 
und Arrest 177f A 
Eintragung als neuer Eigentümer in das 
Grundbuch 985 M 
Einvers tändnis mit der Wegnahme 202 M 
tatbestandsausschließende Wirkung des 
-ses 603 f. A 
Einwand der Erfüllung 626 M 
Einwanderung i . S. des Ar t . 11 G G 84 A 
Einwendungsbefugnis im immissions-
schutzrechtlichen Anlagegenehmi-
gungsverfahren 957 f. M 
Einwendungsdurchgriff des Leasingneh-
mers gegen den Leasinggeber 430 f. A 
Einwilligung gem. § 107 B G B 634f. M 
Rechtfertigungsgrund der - 603 f. A 
strafrechtliche Bedeutung der - 273 f. A 
Einwilligungstheorie bei der Abgrenzung 
zwischen bedingtem Vorsatz und be-
wuß te r Fahrlässigkeit 299 f. M 
Einzelakttheorie 301 M 
Einzelermittlungen des Finanzamts 68 
N r . 14 R 
Einzelfallgesetz, Zulässigkeit eines -es 470 
M 
Einzelstatut vor Gesamtstatut im IPR 790 f. 
M 
Einzelzwangsvollstreckung und Konkurs 
836 ff. A 
E i n z i e h u n g s e r m ä c h t i g u n g , Begriff und 
Wesen der -188ff . M 
E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n 
und Strom Versorgungsvertrag 598 f. A 
Eltern, Haftung der - für ihre Kinder 757 ff. 
A 
Vertretungsmacht der - 581 f. A 
enteignender Eingriff 185 f. A 
Enteignung und Aneignung bei § 242 S tGB 
288 M 
und enteignender Eingriff 187 f. A 
E n t e i g n u n g s e n t s c h ä d i g u n g 185 ff. A 
enteignungsgleicher Eingriff 185 ff. A 
durch nichtigen, aber vollzogenen Bebau-
ungsplan 228 N r . 2 R 
Entgeltfortzahlung bei Beeinträchtigung 
der Arbeitskraft 168 ff. A 
Entlassung eines Arbeitnehmers 195 f. M 
Entlassungsdrohung und Wahlbeeinflus-
sung 521 f. A 
Entlastungsbeweis nach §832 B G B 760 f. 
M 
Entschuldigung im Fall des Notwehrexzes-
ses 118 ff. M 
Entsorgegrundsatz nach dem BImSchG 
959 M 
Erbe, Vindikat ion des - n 659 A 
Erbengemeinschaft, Fortführung eines 
Handelsgeschäfts durch eine - 316 N r . 8 
R 
keine beschränkte Teilauseinandersetzung 
in d e r - 1 4 8 N r . 6 R 
Erblasser, Rechtsbegriff „sittliche Pflicht" 
bei Schenkung des -s 236 N r . 9 R 
Erbrecht, die -liehen Gerichtsstände 42 M 
i m IPR 967 f. M 
Erbschein und Gutglaubenserwerb 208 f. M 
Erbvertrag und internationales Erbrecht 
968 M 
E r d k ö r p e r und Gegenstand des Grundei-
gentums 98 f. A 
Erfü l lungsbetrug 239 N r . 12 R 
Erfü l lungsgeh i l f e , Leasingnehmer als - des 
Leasinggebers 428 A 
Erfü l lungshaf tung des Vertretenen 585 A 
Erfül lungsort , Gerichtsstand des -s 42 f. M 
Erfü l lungs theor ie und Gesellschafterhaf-
tung 888 M 
E r g ä n z u n g s p f l e g e r , Bestellung und Ent-
lassung eines -s 981 ff. M 
E r g ä n z u n g s s c h u l e , Subventionierung von 
-n610f . A 
Erkenntnismethode in der Rechtswissen-
schaft 171 f. A 
Erklärungswert der Leistungshandlung ei-
nes Drittschuldners 93 A 
Erlaubnis des Zutritts und Hausfriedens-
bruch 94 f. A 
Erledigung der Hauptsache 61 N r . 8 R 
Erlöschen der Vollmacht 583 A 
E r m ä c h t i g u n g gemäß § 185 B G B 190 M 
Ermessensausübung bei Zulassung Gewer-
betreibender zum Jahrmarkt 241 N r . 13 
R 
Ermittlungsgegenstand 766 A 
Ermittlungsverfahren und Akteneinsicht 
915 N r . 11 R 
Erpressung, schwere räuberische - 22 ff. A 
und N ö t i g u n g 21 ff. A 
error in persona vel objecto, Grundfälle 
z u - 8 7 3 ff. M 
Ersatzanspruch, Voraussetzungen des -s 
aus Notstand 556 N r . 6 R 
Ersatzaussonderungsrecht nach § 46 K O 
840 A 
Ersatzgelder, rechtliche Einordnung von 
sog. -n719ff . M 
Ersatzpflicht des Kassenarztes gegenüber 
der Krankenkasse 69 N r . 15 R 
Ersatzschule, Subventionierung von -en 
610f. A 
Ersatzvornahme, Tragung der Kosten bei 
- 2 4 2 N r . 14 R, 628 f. M 
Ersatzwagen, Geltendmachung der Miet -
wagenkosten ohne Anmietung eines -s 
281 f. M 
Erschl ießungsbe i tragsrecht , Billigkeitser-
laß i m - 4 1 8 N r . 9 R 
Ersetzungsbefugnis, Begriff der - 18 f. A 
Erstattungsanspruch gem. §110 H G B 
889 f. M 
und Widerrufeines Zuwendungsbescheids 
371 f. A 
Erwerbsvermutung und Bestandsvermu-
tung 942 ff. A 
Erwirkung als Rechtsbegründungsta tbe-
stand 466 f. M 
Examensklausur, Bericht über eine - aus 
dem Zwangsvollstreckungsrecht 385 ff. 
M 
Bericht über eine strafrechtliche - 708 ff. 
M 
Examensprobleme der örtlichen Zustän-
digkeit i m Zivilprozeß 39 ff. M 
Exegese, römischrechtl iche - zum delikti-
schen Haftungssystem der lex Aquil ia 
878 ff. M 
Exequatururteil, Vollstreckbarerklärung 
eines -s 318 N r . 9 R 
Exkommunikation als kirchenrechtliche 
Sanktion 756 A 
E x z e ß t ä t e r , Straffreiheit des -s 117 M 
Factoring, echtes und unechtes - 45 f. M 
Einziehungsermächt igung und - 191 f. M 
Factor inggeschäf t , Verhältnis zwischen S i -
cherungsabtretung und später erfolgen-
der Zweitabtretung i m Rahmen eines -s 
43 i L M 
Fäl l igkei t als Verzugsvoraussetzung 828 A 
fahrlässige T ö t u n g 179 ff. A 
Fahrläss igkeit , Abgrenzung von bedingtem 
Vorsatz und bewußter - 297 ff. M 
sog. Gruppen - 759 f. A 
Verursachung durch - 32 ff. M 
Fahrläss igke i t sdogmat ik , strafrechtliche -
733 N r . H R 
Fahrlässigkeitshaftung von Mitwirkenden 
180 f. A 
Fahrläss igke i t svorwurf bei der unbeauf-
sichtigten Anfängeroperation 359 f. A 
fair trial, Grundsatz des - 486 N r . 13 R 
Fallbearbeitung aus dem Internationalen 
Privatrecht 126 ff. M 
Bericht über eine strafrechtliche Examens-
klausur 708 ff. M 
bürgerlichrechtliche - aus dem Bereich der 
beschränkten Geschäftsfähigkeit 633 ff. 
M 
bürgerlichrechtliche - zu den Grenzen des 
Verbots von Insichgeschäften 792 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu den Herausgabe-
ansprüchen nach §§985, 861, 10071 
und 812 B G B 713 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu erbrechtlichen 
Problemen 207 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zum Problem eines 
auf § 826 B G B gestützten Angriffs auf 
einen rechtskräftigen Titel 547 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen des 
gutgläubigen Erwerbs von einem Be-
sitzdiener-Stellvertreter 969 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen des 
Stellvertretungsrechts 543 ff. M 
bürgerlichrechtliche - zu Problemen aus 
dem Kaufrecht 302 ff. M 
gesellschaftsrechtliche - zu Fragen der 
Scheingesellschaft und der Rechts-
scheinhaftung 390 ff. M 
gesellschaftsrechtliche - zum Inhalt der 
Gesellschafterhaftung 885 ff. M 
gesellschaftsrechtliche - zu Problemen ei-
ner in Konkurs geratenen G m b H & C o . 
K G 463 ff. M 
gesellschaftsrechtlich - zur Innenhaftung 
von OHG-Gesellschaftern 47 ff. M 
handelsrechtliche - zu Problemen des U n -
ternehmenskaufs 211 ff. M 
Internationales Privatrecht in der - 621 ff. 
M , 962 ff. M 
konkursrechtliche - 403 ff. M 
Methodik d e r - 3 0 3 ff. M 
öffentlichrechtliche - aus dem Bereich des 
Staatsrechts 399 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu der Frage, ob die 
Verwaltung auch für Schäden haftet, 
die durch die Verwaltungshilfe Privater 
entstanden sind 625 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu Fragen des Bau-
planungsrechts 898 f. M 
öffentlichrechtliche - zum Verfassungs-
prozeßrecht und zu Grundrechtsproble-
men 219 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu Problemen der 
Gewaltenteilung 468 ff. M 
öffentlichrechtliche - zu Problemen der 
polizeilichen Gefahrenabwehr 52 f. M 
öffentlichrechtliche - zu Rechtsfragen aus 
dem Prozeß- , Gemeinde- und Baurecht 
975 ff. M 
öffentlichrechtliche - zur Einführung von 
Studiengebühren 717 ff. M 
strafrechtliche - aus dem Bereich der T ö -
tungs- und Körperverletzungsdelikte 
395 ff. M 
strafrechtliche - aus dem Bereich von Tä -
terschaft und Teilnahme 129 ff. M 
strafrechtliche - zu Delikten gegen die per-
sönliche Freiheit 798 ff. M 
strafrechtliche - zu dem Problem der ob-
jektiven Strafbarkeitsbedingungen 
297 ff. M 
strafrechtliche zu Verniügeiisdeliktcii i m 
weiteren Sinn 893 ff. M 
zivilrechtliche - zur Rechtskraftwirkung 
negativer Feststellungsurteile 135 f. M 
zu Fragen der Verweisung gem. §281 
Z P O 471 f. M 
X V I I I V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
zum Recht der Sicherungen durch 
Forderungsabtretungen 43 ff. M 
zu prozeßrechtlichen Problemen 225 ff. M 
Fallbearbeitungssystem für einen IPR-Fall 
786 ff M 
falsus procurator 578 ff. A 
Familiengericht, Verfahren vor den -en 
769 ff M 
Familienname des Kindes aus gemischtna-
tionaler Ehe ohne gemeinschaftlichen 
Ehenamen 315 Nr . , 7 R 
Familienrecht i m IPR 965 f. M 
Familiensachen, Verfahren in - 769 ff. M 
Fehlerbegriff, subjektiver - 214 M 
Ferienhausvertrag, Haftung aus einem -
729 N r . 5 R 
Fernmeldeanlage, Störung von - n 328 E 
Festhalten zur Identitätsfeststellung 871 f. 
M 
Festnahme, vorläufige - 871 f. M 
Feststellungsklage 629 f. M , 805 f. M 
Feststellungsurteil, Rechtskraftwirkung 
negativer-e 135 f. M 
Finanzamt, Außenprüfung und Einzeler-
mittlungen des -s 68 N r . 14 R 
Finanzierungsleasing, Gewährleis tung 
b e i m - 1 4 6 N r . 5 R, 426 ff. A 
Finanzordnung, bundesstaatliche - 638 
N r . 1 R 
Firma und Unternehmen 256 A 
Firmenbildung bei der G m b H & C o . K G 
483 N r . 10 R 
Firmenfor t führung 256 A 
Flüchtl ingsstatut , Scheidungsfolgenstatut 
bei deutschem - 814 N r . 8 R 
Folgeschaden, Haftung für - 850 f. A 
Förderungsabtretung 88 f. A , 189 f. M 
Sicherung durch -en 43 ff. M 
und stille Zession 188 ff M 
Form der Genehmigung 585 A 
von Rechtsgeschäften im IPR 963 M 
Formgebot des § 313 B G B 512ff. A 
Formkaufmannseigenschaft 392 M 
Formnichtigkeit gem. § 125 B G B 513 f. A 
Fortsetzungszusammenhang, rechtliche 
Handlungseinheit des -s 818 N r . 13 R 
forum delicti commissi 123 M 
Freiheit der Person 81 f. A 
Freiheitsberaubung gem. § 239 S tGB 21 f. 
A 
Freiheitsentziehung, Rechtsschutz gegen -
durch die Polizei 870 M 
Fre izüg igke i t , Grundrecht der - 81 ff. A 
sog. negative - 84 A 
fremd i . S. des § 242 S tGB 201 f. M 
F r e m d b e s i t z e r e x z e ß 614 M 
Fristbeginn nach § 48 V w V f G 948 f. A 
Frustrierungslehre im Schadensersatzrecht 
166 f. A 
Führerschein, Verfälschung eines -s 647 
N r . 9 R 
Fürsorgepf l icht , beamtenrechtliche -
276 ff. A 
Funktionslehre bei § 303 S tGB 200 M 
furtum usus und Diebstahl 288 M 
Garant, Arzt als - 238 N r . 11 R 
Verantwortungsbereich eines -en 181 f. A 
Garantenbeziehungen, Einschränkung der 
Notwehr i n - 8 5 9 ff. A 
Garantenpflicht aus vorausgegangenem 
T u n 283 f. A 
Garantenstellung 35 ff. M 
Aufhebung von -en 270 ff A 
Garantiehaftung des Vermieters 850 ff. A 
Gaspistole als Schußwaffe i . S. des § 2501 
N r . 1 S tGB 26 A 
Gastwirt, Pfandrecht des -s nach § 7 0 4 
B G B 21 ff. A 
Gattungsschuld, Problematik der - bei 
§ 242 S tGB 455 M 
G e b ä u d e e i g e n t u m beim Bau auf mehreren 
Grundstücken 479 N r . 6 R 
Gebotspflicht beim Unterlassungsdelikt 
529 f. M 
Gebrauchss törungen 613 M 
Schutz gegen -en 616 M 
Gebrauchtwagen, Inzahlungnahme eines 
-s 15f. A 
Gebrechlichkeitspflegschaft, Anordnung 
der - 731 N r . 8 R 
Gebühr und Auslagenersatz 719 f. M 
Gefährdungshaf tung bei fahrlässigen T a -
ten 32 f. A 
Gefahrenabwehr, Indienstnahme Privater 
im Bereich der - 419 N r . 10 R 
polizeiliche - 52 f. M , 152 N r . 11 R, 869 f. 
M 
Gefahrtragungspflichten 35 ff. M 
Gefangenenbefreiung nach § 120 S tGB 
711 M 
Gefangener, Regelung der Stellung des - n 
nach dem Strafvollzugsgesetz 589 ff. A 
Gegensatztheorie und Einheitstheorie im 
Bereich der T ö t u n g s - und Körperver-
letzungsdelikte 397 ff. M 
Gegenwirkungsgrundsatz nach § 3 
S tVol l zG 589 A 
Gehorsamspflicht, beamtenrechtliche -
978 f. M 
Geiselnahme nach § 239 b S tGB 799 f. M 
G e l d b u ß e n g e s e t z , Darstellung des -es 247 
G 
Geldkompensation und Naturalrestitution 
59 N r . 5 R 
Geldstrafe, Verhängung einer - 351 A 
Gemeinde, gemeindliche Planungshoheit 
7 f. M 
Haftung einer - aus culpa in contrahendo 
809 N r . 2 R 
Gemeindeverfassung, Einführung der 
französischen Gemeindeverfassung in 
den linksrheinischen Gebieten 339 f. A 
Gemeinschuldner, Gläubigerbenachteili-
gung durch den - 110 ff M 
Genehmigung des Vertretenen 584 A 
eines Kaufvertrags 634f. M 
Erteilung einer vormundschaftsgerichtli-
chen-983 f. M 
konkludente Erteilung einer - 585 A 
kraft Rechtsscheins 585 f. A 
Gerechtigkeit, internationalprivatrechtli-
che - 623 M 
Gericht, überlange Verfahrensdauer bei 
Über las tung der -e 55 N r . 1 R 
Gerichtsbarkeit, politische Einflüsse auf die 
- 7 4 5 ff. A 
und Immuni tä t eines Sonderbotschafters 
474 N r . 1 R 
Gerichtsentscheidung, nichtige -en 768 f. 
A 
Gerichtskundigkeit von Beweistatsachen 
295 f. M 
Gerichtsorganisation, rheinische - 343 A 
Gerichtsstand, die besonderen -e nach der 
Z P O 39 ff. M , 122 ff. M 
Folgen der örtlichen Unzuständigkei t 
203 ff. M 
i m Mahnverfahren 205 f. M 
Gerichtsstandsrecht, doppelrelevante Tat-
sachen i m - 206 f. M 
Gerichtsverfassung, Reorganisation der -
in den linksrheinischen Gebieten 339 f. 
A 
Gerichtsverwaltung 498 A 
Gesamthand, Rechtsnatur der - 643 N r . 5 
R, 728 N r . 4 R 
Gesamtvertretung 582 A 
Geschäf t sanmaßung 663 A 
Geschäf tsbesorgung, entgeltliche - 663 A 
Geschäftsfähigkeit , beschränkte - 633 ff. M 
im IPR 962 M 
Geschäftsführung ohne Auftrag 79 f. E , 
116 M , 663 A 
Schadensersatzanspruch aus einer öffent-
lichrechtlichen - 629 f. M 
Geschäfts führungsbefugnis , Entziehung 
d e r - n a c h §117 H G B 51 M 
Überschrei tung der - 47 f. M 
Geschäf tsgrundlage , Ansprüche wegen 
Wegfalls der - 217 f. M , 987 N r . 3 R 
Geschäf t sordnung des Bundestages 399 f. 
M 
Geschäftsunfähigkei t eines Gebrechlichen 
831 N r . 8 R 
Geschworenengericht, Einführung des -s 
342 A 
Gesel lschafter-Geschäftsführer, Scha-
densersatz bei Verletzung eines -s 168 f. 
A 
Gesellschafterhaftung gem. § 128 H G B 
886 ff. M 
Gesellschafterpflichten des geschäftsfüh-
renden Gesellschafters 47 f. M 
Gesellschaftsstrafrecht 600 ff. A 
Gese l l s chaf t svermögen , ein verständliche 
Schädigung des -s 602 f. A 
Gesellschaftsvertrag, Abfassung von -en 
382 f. M 
Ausschließungsklausel im - 816 N r . 10 R 
Form eines -s 465 M 
Verletzung der Pflichten aus einem - 48 ff. 
M 
Gesetz, Geschichte der Sperrklauseln für 
verfassungsändernde -e 329 f. A 
keine dynamische Verweisung in - auf T a -
rifvertrag 227 N r . 1 R 
Überprüfung eines verfassungsändernden 
-es 399 ff M 
Gesetzgebungskompetenzen im U r n -
weltschutz 780 f. M 
Gesetzes vorbehä l t , der allgemeine - 929 f. 
A 
qualifizierter - in Art . 11 G G 82 A 
spezielle -e bei einer Reihe von Grund-
rechten 928 f. A 
Gesetzesvorrang 929 f. A 
Gesetzgebungsverfahren, O r d n u n g s m ä -
ßigkeit des-s 399 f. M 
Geständnis , Verlesung eines -ses 295 M 
Gestaltungsrechte 829 A 
Gewährle i s tungsausschluß bei Leasing-
verträgen 427 ff. A 
Gewähr le i s tungspf l i cht des Vermieters 
trotz anfänglicher objektiver U n m ö g -
lichkeit 848 f. A 
Gewähr le i s tungsrechte , Ausschluß aller -
144 N r . 3 R 
der §§459 ff. B G B 304 f. M 
des Leasingnehmers 413 N r . 3 R 
Probleme des -s 743 f. E 
werkvertragliches - 792 ff. M 
Gewahrsam eines Sterbenden 1000 N r . 14 
R 
i .S . des §246 S tGB 699f. M 
und Wegnahme 23 A 
Gewahrsamsbegriff bei § 242 S tGB 201 f. 
M 
Gewalt, Begriff der - 26 f. A 
Gewaltanwendung durch Einsperren 20 ff. 
A 
Gewaltdarstellung, Neuregelung der 
Strafvorschrift gegen -en 566 f. G 
Gewaltenteilung, Grundsatz der - 401 f. 
M , 503 f. A 
Gewal tverhä l tn i s , besonderes - 926 A 
Gewerbebegriff und handelsrechtlicher 
Unternehmensbegriff 255 A 
Gewerbebetrieb, das Recht am eingerichte-
ten und ausgeübten - 223 f. M 
Gewerbeordnung, Änderung der - 570 f. G 
Gewerbetreibender, Ermessensausübung 
bei Zulassung - zum Jahrmarkt 241 
N r . 13 R 
Gewerkschaft, Aufnahme in eine - 564 
N r . 16 R 
Gesel l schafterbeschluß, Treupflicht bei 
-en 554 N r . 4 R 
Gewinn, Ersatz des entgangenen-s 163 f. A 
Gierke, die Kr i t ik -s an Labands Methode 
der Staatsrechtswissenschaft 170 ff. A 
Girovertrag, Auskunftspflichten der Ban-
ken aufgrund eines -s 989 N r . 4 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X I X 
Gläubigeranfechtung außerhalb des K o n -
kurses 135 ff. M 
Rechtsnatur der - 841 f. A 
Gläubigerbenachte i l i gung i . S. der K o n -
kursanfechtung 110 f. A 
Gleichbehandlungsgrundsatz, Verletzung 
des-es 197 M , 490 N r . 16 R 
Gleichheitssatz 76 f. J , 649 N r . 11 R 
Inhalt des -es 223 m 
und Berufsfreiheit 780 f. M 
Globalzession und Eigentumsvorbehalt 
88 ff. A 
Glocke als Zubehör eines ersteigerten K a -
pellengrundstücks 57 N r . 3 R 
G m b H & Co. K G , Firmenbildung bei einer 
- 483 N r . 10 R 
Kaufmannseigenschaft und - 416 N r . 7 R 
Konkurs einer - 405 M , 1004 E 
GmbH-Geschäf t s führer , Strafbarkeit eines 
-s 602 ff. A 
G m b H , Vermögensdel ikt zu Lasten einer -
602 ff. A 
G m b H - V e r m ö g e n und Gesellschafterver-
mögen 604 f. A 
G ö t t i n g e n , Geschichte der Universität -
920 f. J 
G r i m m , der Jurist Jacob - 931 ff. A 
Gründungsfre ihe i t bei Privatschulen 608 f. 
A 
Grundbegriffe des IPR 623 ff. M 
Grundbuch, Berichtigung des -s 804 M 
Funktion des -s 382 M 
Rechtsmittel gegen den Beschluß eines 
Rechtspflegers in einer -sache 984 f. M 
Grundbuchberichtigungsanspruch im 
Konkurs 61 N r . 8 R 
Grundfäl le zu den Eigentumsdelikten 
199 ff. M , 454ff. M 
zu error in objecto und aberratio ictus 
873 ff. M 
zu Kündigung und Kündigungsschutz 
193 ff. M , 784 ff. M 
zum Bereicherungsrecht 114ff. M 
zum Bewertungsirrtum des Täters im 
Grenzbereich zwischen §§16 und 17 
S t G B 373 f. M , 527 ff. M 
zum entschuldigenden Notstand (§ 351 
StGB) und zum Notwehrexzeß (§ 33 
StGB) 35ff. M , 117ff. M 
zum Umweltrecht 695 ff. M , 776ff. M , 
956 ff. M 
Grundgesetz, Gesetz zur Änderung des -es 
400 f. M 
Bedeutung der Unantastbarkeitsgarantie 
des Art . 79 III G G für die Grundrechte 
329 ff. A 
und Menschenrechte 334 ff. A 
und Subventionierung von Privatschulen 
608 ff. A 
Grundpfandhaftung von Zubehörs tücken 
229 N r . 3 R 
Grundpfandrecht, Haftungsverband der -e 
230 N r . 3 R 
Verzicht auf ein - 314 N r . 6 R 
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung 
475 N r 2 R 
auf Kriegsdienstverweigerung 686ff. A , 
723 N r . 1 R 
auf Umweltschutz 776 ff. M 
Bedeutung der Unantastbarkeitsgarantie 
des Art . 79 III G G für die -e 329 ff. A 
der Berufsfreiheit 221 f. M 
der Freizügigkeit 81 ff. A 
der Meinungsäußerungsfreiheit 522 ff. A 
der Pressefreiheit 408 N r . 1 R 
der Religionsfreiheit 441 ff. A 
judizielle -e 470 M 
Verzicht auf-e 925 t t . A 
Wesensgehalt der-e 336 f. A 
Wirkkraft der -e 640 N r . 2 R 
G r u n d r e c h t s m ü n d i g k e i t , Lehre von der -
81 A 
Grundrechtsschutz gegenüber Umwel t -
eingriffen 776 ff. M 
Grundrechtstheorie, die verschiedenen - n 
927 f. A 
Grundschuld, Schuldurkunde bei der - 731 
N r . 7 R 
Grundstück , Beeinträchtigung eines -s 415 
N r . 5 R 
Gebäudeeigentum beim Bau auf mehreren 
-en 479 N r . 8 R 
Veräußerung von -en 615 M 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r , Umfang des 
Herrschaftsrechts des -s nach §§ 903, 
905 B G B 96 f. A 
Grundstücksgerichtsstand 40 f. M 
Grundstücksrecht , Grundzüge des -s 803 f. 
M 
Grundstücksveräußerungsgeschäf t , 
Form des-513ff . A 
G r ü n d u n g der Universität Köln 421 ff. J 
Grundwasser, Eigentum am - 97 f. A 
Gruppenfahrläss igkeit , Begriff der sog. -
759 f. A 
Gurtanlegepflicht jetzt bußgeldbewehr t 72 
G 
gutg läub iger Erwerb 969 ff. M 
kein - bei Kfz-Veräußerung unter frem-
dem Namen 810 N r . 4 R 
G V Ü , Zuständigkeitsvorschriften des - 127 
M 
Härteklausel , verfassungsrechtliche N o t -
wendigkeit einer - im Grundrechtsbe-
reich 640 N r . 2 R 
Haftpflichtsachbearbeiter, Verwertbar-
keit der Zeugenaussage des -s gegen 
den Versicherungsnehmer 486 N r . 13 R 
Haftung aus einem Ferienhausvertrag 729 
N r . 5 R 
bei Verursachung durch Fahrlässigkeit 
32 ff. M 
der Eltern für ihre Kinder 757 ff. A 
des Arbeitgebers aus § 628 II B G B 593 f. A 
des Arztes für fehlgeschlagenen Schwan-
gerschaftsabbruch 480 N r . 7 R 
des ausgeschiedenen Komplementärs aus 
Dauerschuldverhältnissen 732 N r . 9 R 
des BGB-Gesellschafters 394 M 
des Leasinggebers 909 N r . 5 R 
des Schenkers 553 N r . 2 R 
einer Gemeinde aus culpa in contrahendo 
809 N r . 2 R 
eines Gesellschafters bei der O H G 886 ff. 
M 
eines Krankenhausträgers 990 N r . 5 R 
für Verschulden Dritter 50 f. M 
des Vertreters ohne Vertretungsmacht 
582 f. A 
Probleme der - im Polizeirecht 259 f. A 
verschärfte - des Bereicherungsschuldners 
555 N r . 5 R 
wegen Konkursverschleppung 407 M 
Haftungsbedeutung der Berufszugehörig-
keit 355 ff. A 
Haftungsbeschränkung bei der B G B - G e -
sellschaft 643 N f . 5 R 
Haftungskont inu i tä t i m Unternehmens-
recht 256 f. A 
Haftungsmilderung des §521 B G B 553 
N r . 2 R 
Haftungsrecht, Arzthaftung als Sonderfall 
des-s 353 ff. A 
Differenzierung des -s 161 ff. A 
Haftungssystem, das deliktische Haftungs-
system der lex Aquil ia 878 f. M 
Haftungstheorie und Gesellschafterhaftung 
888 f. M 
Haftungsumfang, Ausweitung des -s im 
Schadensersatzrecht 161 ff. A 
Haftungsverschärfungsgrund , Scliuldnci-
verzug als - 826 f. A 
Handeln in fremdem Namen 583 f. A 
unter fremdem Namen 584 A 
Handelnsordnung und Rechtsordnung 
438 f. A 
Handelsbräuche , Umgang mit - n 253 f. A 
Handelsgeschäf t , Fortführung eines -s 
durch Erbengemeinschaft 316 N r . 8 R 
Handelsgesetzbuch und Handelsrecht 
249 f. A 
Handelsgewerbe, Betrieb eines -s 391 M 
Handelsgewohnheitsrecht 253 A 
Handelskammer, Wahlstation an der 
Deutsch-Amerikanischen - in Washing-
ton, D . C . 78J 
Handelsrecht und Unternehmensprivat-
recht 249 ff. A , 936 ff. A 
Handelsregister, Eintragung in das - 391 M 
Löschungseintragung i m - 306 M 
Publizi tätswirkung des -s 579 A 
Handelsvertreterrecht 150 N r . 8 R 
Handlung und Rechtsgutsverletzung 102 ff. 
A 
Handlungseinheit, Rechtsfigur der rechtli-
chen-818 N r . 13 R 
Handlungsfreiheit, allgemeine - 927 A 
und Freizügigkeit 88 A 
Handlungsunrecht, personales - 298 M 
Handlungsvollmacht 579 f. A 
Handlungswille, gleichartiger - und ein-
heitlicher Willensentschluß 100 f. A 
Hannoverscher Verfassungskonflikt und 
Jacob G r i m m 935 f. A 
H a u p t p r o z e ß , Gerichtsstand des -es 123 f. 
M 
Hauptsacheverfahren, einstweilige Verfu-
gung und - 178 f. A 
Hauptverhandlung und Beweisanträge 294 
M 
Hausdiebstahl und Familiendiebstahl 703 
M 
Hausfrau, Schadensersatz bei Verletzung 
bzw. T ö t u n g einer - 169 A 
Hausfriedensbruch 299 M , 798 ff. M 
bei Räumen mit genereller Zutrittserlaub-
nis 94 f. A 
Hausrecht, Verletzung des -s 94 f. A 
H e i m t ü c k e , Begriff der - 319 N r . 10 R 
Hehlerei, Bandendiebstahl und - 417 N r . 8 
R 
gem. §259 S tGB 895f. M 
Wegnahme des Hehlgutes für den Eigen-
tümer 818 N r . 12 R 
des Erlöses 614 M 
Herausgabeansprüche 657 ff. A 
nach §985 B G B 713ff. M 
Heroinlieferant, Strafbarkeit eines -en 180 
A 
Herrschaftsbereich, Entlassung aus dem 
eigenen - bei mittelbarer Täterschaft 6 f. 
A 
Herrschaftsrecht des Grundstückseigentü-
mers nach §§ 903, 905 B G B 96 ff. A 
Herstellerhaftung für die Einhaltung von 
Sicherheitsvorschriften 641 N r . 3 R 
Herstellungsanspruch nach § 249 S. 2 
B G B 162 ff. A 
Hilfsbeweisantrag, Entscheidung über -e 
im Strafprozeß 294 M 
Historische Rechtsschule und Jacob 
G r i m m 931 ff. A 
Hoheitsbefugnisse, Ausstattung Privater 
m i t - n 419 N r . 10 R 
Hoheitsgewalt, Über t ragung von - i . S. 
von Ar t . 24 G G 865 ff. A 
Hoheitsrechte, Über t ragung von - n 807 
N r . 1 R 
Hoheitstheorie zur Abgrenzung von Öf-
fentlichem und Privatrecht 108 A 
Hypothekenklage 178 f. A 
IG-Metall, Aufnahmezwang für die - 564 
N r . 15 R 
Immission, Schutz vor - cn 956 ff. M 
Immobilienleasing 426 A 
I m m u n i t ä t eines Sonderbotschafters 474 
N r . 1 R 
Individualbeschwerde wegen Verletzung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völ-
ker 986 N r . 1 R 
Recht der s o g . - 2 3 7 N r . 10 R 
X X X V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
in dubio pro reo, der Grundsatz- 179 A , 
765 f. A 
Industrieimmissionen, Beweislast bei 
Schäden durch - 312 N r . 4 R 
Informationsanspruch des Betriebsrats 364 
A 
Inkassozession, Begriff und Anwendungs-
bereich der-188ff . A 
Innenvollmacht und Außenvol lmacht 970 
M 
Insichgeschäft , Grenzen des Verbots von 
-en 792 ff. M 
Ins ichprozeß 978 f. M 
Ins t i tutsgewährle i s tungen nach dem 
Grundgesetz 608 ff. A 
Interessenausgleich nach §112 B e t r V G 
363 f. A 
Interessenberechnung, subjektive - und 
objektive Schadenberechnung 165 f. A 
Interlokales Privatrecht 622 f. M 
Internationales Privatrecht - in der Fall-
bearbeitung 621 ff. M , 956 ff. M 
Investitionshilfeabgabe, Gesetz zur Rück-
zahlung der - 247 G 
Investitionshilfegesetz, Verfassungswid-
rigkeit des -es 638 N r . 1 R 
Irrtum, Begriff und Ausprägungen des -s 
373 ff. M 
des Täters zu seinen Gunsten und zu sei-
nen Ungunsten 617 ff. M 
über den konkreten Handlungssinn 681 f. 
A 
Irrtumsanfechtung, Schadensersatzpflicht 
nach - des Meistbietenden 58 N r . 4 R 
ius emigrationis 757 M 
Jahresabschluß, Erstellung eines -ses 49 f. 
M 
Jahrmarkt, Ermessensausübung bei Zulas-
sung Gewerbetreibender zum - 241 
N r . 13 R 
Jellinek, Walter - und die Lehre vom 
Zweckveranlasser 257 f. A 
Jugendarbeitsschutz, Arbeitszeitregelun-
gen für Jugendliche 567 f. G 
Jugendmedienschutzgesetz 565 ff. G 
Jugendschutzrecht, Reform des -s 565 ff. 
G 
Juristenausbildung an der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften in Speyer 
573 f. J 
Aufbaustudium Internationale Wir t -
schaftsbeziehungen 1003 J 
Ausbildung in der Verwaltung bei der 
Universität Bonn 158 f. J 
Bericht über ein Tübinger Verhandlungs-
seminar 740 f. J 
das L L . M . - S t u d i u m an der University o f 
Georgia 155 f. J 
E D V - K u r s für Rechtsreferendare 824 J 
Einfuhrung in die Vertragsgestaltung als 
Aufgabe d e r - 3 8 0 ff. M 
Einstellung in den juristischen Vorberei-
tungsdienst 74 ff. J 
Großer Klausurenkurs an der Universität 
Köln 424 J 
Neuordnung der - in Baden-Wür t temberg 
491 ff. J 
Philip Jessup International Moot Court 
Competition 1984 in Berlin und Was-
hington 325 f. J 
Rechtssoziologie in der - 823 J 
rechtsvergleichende Studien in Straßburg 
494J 
Sommerkurs an der Ci ty o f London Poly-
technic 573 J 
Sommerkurs in London 1983: Einführung 
in das englische Recht 157 J . 
Sommerkursus 'Introduction to English 
Law' in London 1984 495 E 
Seminar des Sozialrechtsverbandes für 
wissenschaftliche Mitarbeiter 159 J 
Sozialrechtsveranstaltung für Rechtsrefe-
rendare 655 J 
Studienaufenthalt an der Juristischen Fa-
kultät der National University o f Singa-
p o r e l S ö f . J 
Teilnahme an der Bar Examination in den 
U S A 326 J 
Übersicht über die Zahl der Studenten in 
der einstufigen - 576 J 
und Anwaltsberuf 572 f. J 
und Rechtskultur 170 ff. A 
Vereinheitlichung der - 73 f. G 
Vernachlässigung des öffentlichen Schuld-
rechts in der - 345 ff. A 
Wahlstation an der Deutsch-Amerikani-
schen Handelskammer in Washington, 
D . C . 78J 
Wahlstation an der Deutsch-Portugiesi-
schen Handelskammer in Lissabon 
823 f. J 
Wahlstation in einer Rechtsanwaltskanzlei 
in Johannesburg 655 f. J 
juristische Person, Rechts- und Geschäfts-
fähigkeit - r -en i m IPR 962 f. M 
juristische Staatsprüfung und Wider-
spruchsverfahren 507 A 
Justizvollzugsanstalt, Vollzugsorganisa-
tion und Vollzugsablauf in den -en 
590 f. A 
Kabinettsjustiz 470 M 
Kassenarzt, Ersatzpflicht des -es gegenüber 
der Krankenkasse 69 N r . 15 R 
Kaufleute, Handelsrecht als Sonderprivat-
recht d e r - 2 5 0 f. A 
Kaufmannsbegriff der §§ 1 ff. H G B 250 A 
Kaufmannseigenschaft und G m b H & C o . 
K G 416 N r . 7 R 
Kaufmannsrecht, Inhalt des Handelsrechts 
251 ff. A 
Kaufvertrag, Abschluß eines -s 304 M , 
450 ff. M 
Ersatz von Schäden beim - 952 ff. M 
Gewährleis tungsansprüche aus dem - 413 
N r . 3 R 
mit Garantiezusage 303 f. M 
Rückabwicklung eines -s 641 N r . 3 R 
und Finanzierungsleasing 426 A 
Unwirksamkeit eines -s 636 M 
Kausalität , Grundfragen der überholenden 
- 6 8 9 ff. M 
haftungsbegründende und haftungsausfül-
lende 161 ff. A 
psychisch vermittelte - 162 A 
und Verursachung durch Fahrlässigkeit 
32 f. A 
zwischen Vertragsverletzung und einge-
tretenem Schaden 234 N r . 6. R 
Kausal verlauf, Irrtum über den - 874 ff. M 
Kausalzusammenhang zwischen Ver-
kehrsunfall und überhöhter Geschwin-
digkeit 733 N r . 11 R 
Kautelarjurisprudenz und Juristenausbil-
dung 380 ff. M 
Kernenergie, Gefahren der - 778 f. M 
Kfz, Grundprobleme der Mietwagenkosten 
im Rahmen der Unfallreguherung 
279 ff. M 
Schadensberechnung auf der Basis fiktiver 
Reparaturkosten 162 ff. A 
K f z - V e r ä u ß e r u n g , kein gutgläubiger E r -
werb bei - unter fremdem Namen 810 
N r . 3 R 
Kinder, Haftung der Eltern für ihre - 757 ff. 
A 
Stellung ehelicher - vor dem Familienge-
richt 773 ff. M 
Kindeserziehung, Sorgerechtsübertragung 
und Eignung zur - 644 N r . 6 R 
Kindeswohl, Gefährdung des -s bei Ver-
bleiben in islamisch geprägter Familie 
995 N r . 10 R 
Kirche, Satzungsänderungen bei privat-
rechtlichen Vereinen mit kirchlicher 
Zielsetzung 440 ff. A 
Kirchenrecht, Strafen des katholischen -s 
756 f. A 
Klägerger ichtss tand, Verfahrensbeginn im 
- 2 0 5 M 
Klage auf vorzugsweise Befriedigung 386 f. 
M 
Klageabweisung, Wiederaufgreifen des 
Verwaltungsverfahrens nach rechts-
kräftiger - 447 ff. A 
Klagebefugnis eines Kammermitglieds ge-
gen die politische Betät igung der K a m -
mer 27 ff. A 
und actio pro socio 51 M 
Klageerhebung, Unterbrechung der Ver-
j ä h r u n g bei - 216 M 
Klagegegenstand, Gerichtsstand des -s 40 
M 
K l a g e r ü c k n a h m e , Erklärung der teilweisen 
- 3 0 7 M 
Klausurenkurs, der Große - an der Univer -
sität Köln 424 J 
Koalitionsfreiheit, Schutzbereich der 227 
N r . 1 R 
und Arbeitskampf 243 N r . 15 R 
Kodifikationsstreit, Folgen des -s von 
1814 338 A 
K ö l n , Großer Klausurenkurs an der Univer -
s i t ä t - 4 2 4 J 
Pflege der Rechtswissenschaft in - 421 ff. J 
K ö r p e r v e r l e t z u n g , gefährliche - 299 M 
K ö r p e r v e r l e t z u n g s d e l i k t e und T ö t u n g s -
delikte in ihrem Verhältnis zueinander 
395 f. M 
Kollegialprinzip und Ressortprinzip 471 M 
Kollisionsnorm, Begriff der-en 623 f. M 
der lex fori 786 ff. M 
Kollisionsrecht, Internationales Privatrecht 
als - 622 M 
Kollusion 578 f. A 
Kommanditist, Abfindung nach dem 
Buchwert für den ausscheidenden - 235 
N r . 8 R 
Einlage des -en 557 N r . 8 R 
Verlusthaftung eines -en 464 M 
Kommanditistendarlehen im Konkurs 
645 N r . 7 R 
Kommanditistenhaftung für Zahlung aus 
Komplemen tä rve rmögen 733 N r . 10 R 
Kommerzialisierungsgedanke im Scha-
densersatzrecht 166 f. A 
K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t 18 f. A 
Kompensationsanspruch des § 251 B G B 
164f. A 
Kompetenzkonflikt sog. negativer - 770 f. 
M 
K o m p e t e n z ü b e r s c h r e i t u n g einer Körper -
schaft 28 A 
Kompetenzverteilung innerhalb der Ver -
waltung 978 f. M 
K o m p l e m e n t ä r , Verlusthaftung eines -s 
463 M 
Kondiktionsanspruch nach §812 B G B 
660 f. A 
Kondikt ionsaussch luß nach §817 B G B 
268 f. A 
Konkurrentenklage gegen öffentlichrecht-
lichen Subventionsvertrag 153 N r . 12 R 
gegen verordnungsrechtliche Freigabe von 
Ladenschlußzeiten 736 N r . 13 R 
i m Beamtenrecht 275 ff. A 
Konkurs, Eröffnung eines -Verfahrens 306 f. 
M 
Gläubigeranfechtung außerhalb des -es 
135 ff. M 
Grundbuchberichtigungsanspruch im - 61 
N r . 8 R 
Kommanditistendarlehen im - 645 N r . 7 
R 
und Grenzen der Vermögenshaf tung 
836 ff. A 
Konkursanfechtung 1004 E 
Grundzüge der - 110 ff. M 
und Zahlungseinstellung 646 N r . 8 R 
Konkursantrag wegen eines Auseinander-
setzungsanspruchs 403 f. M 
K o n k u r s e r ö f f n u n g , Folgen der - 406 M 
und Konkursanfechtung 110 f. M 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X I 
Konkursgrund, Vorliegen eines -s 404 f. M 
Konkursstraftatbestände 607 A 
Konkursverschleppung, Haftung wegen -
407 M 
Konkursverwalter, Stellung des -s 646 
N r . 8 R 
Konsens und juristische Rhetorik 665 f. A 
Kooperationsprinzip i m Umweltrecht 696 
M 
Kosten der Stre i tverkündung 706 M 
Kostenerstattungsanspruch nach § 10 
V w V G 242 N r . 14 R 
Kostentheorie beim Leasing 911 N r . 7 R 
Kostenüberschre i tung , bei Durchführung 
der Ersatzvornahme 242 N r . 14 R 
Kostenverteilung in Ehesachen 776 M 
Krankenhausträger , Haftung eines -s 990 
N r . 5 R 
Haftung eines -s bei einer ärztlichen A n -
fängeroperation 352 ff. A 
Krankenkasse, Ersatzpflicht des Kassenarz-
tes gegenüber der - 69 N r . 15 R 
Verfassungsmäßigkeit von Leistungen der 
- n für Schwangerschaftsabbrüche 652 
N r . 14 R 
Kreditwesengesetz, Neuregelung des -es 
568 G 
Kriegsdienstverweigerer, Ausschüsse für 
- 5 0 2 A 
Kriegsdienstverweigerung, Neuregelung 
des Rechts der - 683 ff. A , 723 N r . 1 R 
und Zivildienst 987 N r . 2 R 
Kriegsdienstverweigerungs-Neuord-
nungsgesetz und das Urtei l des 
B V e r f G v. 24.4. 1985 683ff. A, 723 
N r . 1 R 
K ü n d i g u n g , außerordentl iche - eines or-
dentlich unkündbaren Arbeitnehmers 
738 N r . 15 R 
eines Arbeitnehmers 853 ff. A 
eines Dienstvertrags 593 ff. A 
Grundfälle zu - und Kündigungsschutz 
193ff. M , 784ff. M 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei 
-en 363 ff. A 
ordentliche - durch den Arbeitgeber 
782 ff. M 
Schadensersatzpflicht bei - eines Leasing-
vertrags 144 N r . 3 R 
wegen langdauernder Krankheit 649 
N r . 12 R 
Kündigungs fr i s t 782 f. M 
K ü n d i g u n g s s c h u t z 919 N r . 14 R 
Grundfälle zu Kündigung und - 193 ff. M , 
784 ff. M 
von Mitgliedern des Betriebsrats 855 f. A 
K ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z , analoge A n -
wendung des -es 596 A 
Sozialwidrigkeit der Künd igung nach dem 
- 7 8 4 f. M 
K ü n d i g u n g s s c h u t z k l a g e 650 N r . 13 R 
K ü n d i g u n g s v e r b o t , tarifvertragliches -
194 M 
Küstenf i schere i , unbefugte - durch Aus-
länder 72 G 
Kulturbedeutung der Juristenausbildung 
172 f. A 
Kunst, Ausübung von - i . S. des Ar t . 5 III 
G G 410 N r . 2 R 
Kunstfreiheit, Inhalt und Schranken der -
410 N r . 2 R 
Kurzarbeitergeld, Gewährung von - 509 A 
Laband, Gierkes Kr i t ik an -s Methode der 
Staatsrechtswissenschaft 170 ff. A 
Ladenangestellter, Vollmacht eines - n 
580 f. A 
L a d e n s c h l u ß z e i t e n , Konkurrentenklage 
gegen Freigabe von - 736 N r . 13 R 
Landeshaushaltsrecht, Rückforderung 
kommunaler Zuwendungen 372 f. A 
Landesverfassung und Sperrklauseln 330 A 
Laternengarage, Verfassungswidrigkeit 
des landesrechtlichen Verbots der - n 
907 N r . 3 R 
Leasing, Haftung des -gebers 909 N r . 5 R 
und Abzahlung 911 N r . 7 R 
Leasingnehmer, Gewährleistungsrechte 
des -s 413 N r . 3 R, 425 ff. A 
Leasingvertrag, Anwendung des § 11 
N r . 10a A G B G auf-e 910 N r . 6 R 
Recht der Leistungsstörungen beim -
425 ff. A 
Sachmängelhaftung beim - 146 N r . 5 R, 
425 ff. A 
Schadensersatzpflicht bei Kündigung eines 
-s 144 N r . 3 R 
Typologie der -e 425 ff. A 
Verjährung der Ansprüche des Leasing-
nehmers aus culpa in contrahendo 145 
N r . 4 R 
Lebensbedarf, Umfang der Geschäfte zur 
Deckung des-s 813 N r . 7 R 
Lebensgemeinschaft, Ansprüche nach Be-
endigung einer eheähnlichen - 554 
N r . 3 R 
Legal i tätspr inz ip 765 A 
Leistung, Nichterbringung der geschulde-
ten - 827 A 
Leistungsanspruch des Betriebsrats 364 A 
Leistungsbewirkung, Theorie der realen -
518 A 
Leis tungsfähigke i t spr inz ip und E i n k o m -
mensbegriff 347 f. A 
Leistungsgrundsatz in Ar t . 33 G G 278 A 
Leistungshindernisse i m Bereich des öf-
fentlichen Rechts 849 ff. A 
Leistungskondiktion 209 M 
Lei s tungss törungen , Recht der - beim Lea-
sing 425 ff. A 
Leistungsverweigerungsrecht 304 M , 
794 f. M 
L e i s t u n g s v e r z ö g e r u n g , Vertretenmüssen 
d e r - 8 3 3 ff. A 
Leistungszeit 832 A 
Leistungszweckbestimmung 601 A 
lex Aquilia, das deliktische Haftungssystem 
d e r - 8 7 8 ff. M 
lex causae 625 M 
lex fori 625 M , 786 f. M 
Liefers törungen bei Leasingverträgen 
428 f. A 
Lockspitzel, Einsatz von -n 735 N r . 12 R 
Tatprovokation durch - 65 N r . 12 R 
Löschschäden und Brandversicherungsbe-
trug 445 f. A 
Lohnanspruch, fiktiver - 169 A 
Lohnfortzahlung i m Krankheitsfall 649 
N r . 12 R 
Lohngestaltung, Mitbestimmung bei be-
trieblicher - i m Tendenzbetrieb 420 
N r . 11 R 
Luneville, Friedensvertrag v o n - 3 3 9 f. A 
M ä n g e l a n z e i g e , Erforderlichkeit einer -
nach § 651 d II B G B 675 f. A 
M ä n g e l b e s e i t i g u n g , Anspruch auf - beim 
Leasing 429 A 
M ä n g e l g e w ä h r l e i s t u n g beim Unterneh-
menskauf 213 ff. M 
M ä ß i g u n g s g e b o t für Beamte 524 ff. A 
Mahnbescheid, Bedeutung besonderer Ge-
richtsstände nach Widerspruch gegen -
205 f. M 
Mahnung, Begriff und Rechtsnatur der -
831 ff. A 
Mahnungssurrogate 832 f. A 
Mahnverfahren, Gerichtsstandsfragen im -
205 t. M 
Makler, Verwirkung eines Provisionsan-
spruchs eines -s 481 N r . 8 R 
Mandat, kein allgemeinpolitisches - von 
Berufskammern 27 ff. A 
Mandatsverlust und Demokratieprinzip 
401 f. M 
Mangelbegriff, im Reisevertragsrecht 674 f. 
A 
Mangelfall, unterhaltsrechtlicher Vorrang 
des geschiedenen Ehegatten im - 56 
N r . 2 R 
Mangelfolgeschaden, Ersatz von - 953 f. 
M 
Mangelschaden im Kaufrecht 952 f. M 
Mannesrecht, Verfassungswidrigkeit der 
Anknüpfung an das - i m internationa-
len Scheidungsrecht 906 N r . 2 R 
Markt, Gerichtsstand des M e ß - und -orts 
123 M 
Massenentlassung 195 ff. M 
Mehrpersonenverhä l tn i s , § 816 II B G B i m 
- 8 8 f f A 
Mehrwertsteuer, Liquidation der - 164 f. 
A , 545 f. M 
Meidung als rechtliche und gesellschaftliche 
Sanktion 755 ff. A 
Meinungsfreiheit, Grenzen der politischen 
- für Beamte 524 ff. M 
Grundrecht der - 198 M , 408 N r . 1 R, 475 
N r . 2 R, 522 f. A 
negative - 28 f. A 
Menschenraub nach § 239 a S tGB 799 M 
Menschenrechte in Ar t . 1 G G 334 A 
M e n s c h e n w ü r d e , Angr i f f auf die - 332 f. A 
und Freizügigkeit 87 A 
und Peep-Show 174 f. A 
Mephisto-Urteil und der Begriff der Kunst 
410 N r . 2 R 
Meuterei, Tatbestand der - 130 ff. M 
Miete, Abwälzung der Schönheitsreparatu-
ren auf den -er 235 N r . 7 R 
Anspruch des -rs auf Genehmigung der 
Unter - 233 N r . 5 R 
Beweislast des -rs 233 N r . 6 R 
Haftung für anfängliche Unmögl ichkei t 
be i -811 N r . 5 R 
und Leasing 426 A 
Mietrecht, Abwälzen von Schönheitsrepa-
raturen auf den Mieter 311 N r . 3 R 
Gewährleistungsrecht im - 849 ff. A 
Modernisierung von Mieträumen durch 
Anschluß an das Breitbandkabelnetz 
992 N r . 7 R 
Schadensersatz im - 956 M 
Mietvertrag, Ersatz von Schäden beim -
952 ff M 
Mietwagenkosten i m Rahmen der Unfal l -
regulierung 279 ff. M 
Minderjähriger , rechtliche Vertretung ei-
nes - n 634 M 
Minderjähr igenschutz 316 N r . 8 R 
Minderjähriger , Haftung des - n 758 f. A 
Reisevertrag mit einem - n 673 f. A 
Minderung, Anspruch au f - 215 M 
nach § 651 d B G B 674 A 
ministerialfreier Raum, Begriff und Be-
deutung des - n -s 497 ff. A 
Ministerialfreiheit, Begriff der - 497 ff. A 
Ministerialprinzip 497ff. A 
Mißbrauch der marktbeherrschenden Posi-
tion der Verwertungsgesellschafter 
durch Diskriminierung von Ausländern 
141 N r . 1 R 
der Vertretungsmacht 577 ff. A 
Mitbestimmung bei betrieblicher Lohnge-
staltung im Tendenzbetrieb 420 N r . 11 
R 
bei technischer Übe rwachung 321 N r . 12 
R 
des Betriebsrats in sozialen Angelegenhei-
ten 361 ff A 
Miterbengemeinschaft, Haftung einer -
316 N r . 8 R 
Mitgewahrsam und Alleingewahrsam 201 
M 
Mitgliedschaft, Gerichtsstand der - 39 f. M 
Mittäter , error in persona und aberratio ic-
tus beim - 876 f. M 
mittelbare Täterschaft , Anfang des Ver -
suchs bei - r - 1 ff. A 
X X X I I V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Mittelstreckenraketen, Verfassungsmä-
ßigkeit der Zustimmung zur Stationie-
rung neuer - 807 N r . 1 R 
Mitverschulden nach § 254 B G B 50 M , 795 
M 
des Geschädigten 762 f. A 
Monopolvereinigung, Aufnahmezwang 
bei -en 564 N r . 15 R 
mora debitoris s. Schuldnerverzug 
Mord nach §211 S tGB 802 M 
Mordmerkmal, Rechtsprechung zu den 
-en 319 N r . 10 R 
Moser, Lebensweg und wissenschaftliches 
Werk von Johann Jakob - 670 ff. A 
Motivirrtum 681 f. A 
Musterungsausschuß 502 A 
Nachbareigentum, Störung des -s 415 
N r . 5 R 
Nachbarklage, baurechtliche - des W o h -
nungseigentümers 562 N r . 13 R 
Nachbarrecht, öffentliches - 187 A 
Nachfristsetzung gem. §326 B G B 991 
N r . 6 R 
Nachholbarkeit der Leistung 828 A 
N a c h l a ß , Verfügung über -gegens tände 
208 ff. M 
Nach laßkonkurs , Fortbestehen der O H G 
bei - des Gesellschafter-Erben 63 N r . 10 
R 
N a c h r ü s t u n g , Organstreit z u r - 8 6 3 ff. A 
Nachschieben von Gründen i m Prozeß um 
die Aufnahme in eine Gewerkschaft 564 
N r . 16 R 
Nachschußpf l i cht von Gesellschaftern 456 
M 
Namensrecht im Internationalen Privat-
recht 315 N r . 7 R 
Verletzung des -s 727 N r . 2 R 
Naßausk iesungsentsche idung , enteig-
nungsgleiche und enteignende Eingriffe 
nach d e r - 1 8 4 f. A 
N A T O als zwischenstaatliche Einrichtung 
i .S . von Ar t . 2 4 I G G 867f. A 
natürl iche Handlungseinheit, Normver -
stoß und-100ff . A 
Naturalobligation 828 A 
Naturrecht und j . J . Schmauss 845f. A 
Naturalrestitution, Grundsatz der - 162 ff. 
A , 280 f. M 
und Geldkompensation 59 N r . 5 R 
Nebenintervention s. Streithilfe 7 
Nebenkosten, Erstattungsfähigkeit der bei 
der Anmietung eines Kfz anfallenden -
284 f. M 
N e b e n t ä t i g k e i t s b e g r e n z u n g s g e s e t z 569 f. 
G 
nemo tenetur se ipsum accusare 486 
N r . 13 R 
Nettoeinkommen in § 40 II S tGB 351 f. A 
N e t t o e i n k ü n f t e nach dem Einkommen-
steuergesetz 348 f. A 
Nettolohntheorie 169 A 
nichteheliche Lebensgemeinschaft, Aus -
gleichsanspruch bei Beendigung einer 
- n - 550 f. M 
Nichtentscheidung, Verfassungsbeschwer-
de gegen eine^für gegenstandslos erklär-
t e - 4 7 9 N r . 5 R , 767 ff. A 
Nichtigkeit von Bierlieferungsverträgen 
987 N r . 3 R 
Niederlassung, Gerichtsstand der - 39 M 
N ö t i g u n g 859 f. A 
eines Anstaltsbeamten 130 M 
und Vermögens verfugung 24 f. A 
zum Suizid 677 ff. A 
N ö t i g u n g s m i t t e l , Wirksamkeit eines -s 
521 f. A 
Normenkontrollverfahren 976 ff. M 
N o r m Verletzung, mehrfache - 104 f. A 
N o r m v e r s t o ß und natürliche Handlungs-
einheit 100 ff. A 
Normzweckzusammenhang, Rechtsfigur 
des -s 733 N r . 11 R 
Notar, Aufgaben des -s 381 f. M 
Notariat, das Rheinische - 343 A 
notarielle Urkunde, Zwangsvollstreckung 
aus einer - n - 536 f. M 
Notstand, analoge Anwendung des ent-
schuldigenden -s auf Sachgüter 924 E 
entschuldigender - 679 f. A 
Grundfälle zum entschuldigenden - 35 ff. 
M , 117ff. M 
polizeilicher - 263 A 
Voraussetzungen des Ersatzanspruchs aus 
- 556 N r . 6 R 
Notstandshilfe zugunsten eines Angehör i -
gen 38 f. M 
Notstandslage, Verursachen der - 36 f. M 
Notweg, Duldung eines -s 912 N r . 8 R 
Notwehr, Einschränkung der - in Garan-
tenbeziehungen 859 ff. A 
Herbeiführung der schweren Folgen durch 
den Angegriffenen in - 485 N r . 12 R 
irrtümliche Annahme einer - l äge 300 M 
und Erforderlichkeit der geübten Verteidi-
gung 495 E 
N o t w e h r e x z e ß , Grundfälle zum - 35 ff. M , 
117 ff. M 
der bewußte intensive - 117 ff. M 
extensiver - 120 f. M 
Normzwecklehre 33 f. M 
Novation, Begriff der - 537 M 
Nutzungsentgang und Differenzhypothese 
166f A 
N u t z u n g s e n t s c h ä d i g u n g , abstrakte 
162ff. A , 166ff. A 
Nutzungsherausgabe im Eigen tümer -Be-
sitzerverhältnis 657 f. A 
Nutzungs in tens i tä t und Berechnung der 
Mietwagenkosten 284 M 
Nutzungsinteresse und Integritätsinteresse 
231 N r . 4 R 
N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t eines Kfz 280 ff. M 
Nutzungsverbot bei formeller Illegalität 
648 N r . 10 R, 900 M 
Obdachlosenunterkunft, Anforderungen 
an e ine -152 N r . 11 R 
Obhutspflicht des Mieters 234 N r . 6 R 
Obliegenheit 829 A 
öffent l iche Gewalt, Begriff der - n - 219 M 
öffent l icher Dienst, Konkurrentenklage 
im Beamtenrecht 274 ff. A 
Öffent l iches Recht und Privatrecht 106 ff. 
A 
Ö k o n o m i e und Recht 437 ff. A 
Offenkundigkeit von Beweistatsachen 
295 f. M 
Offenkundigkeitsprinzip 810 N r . 3 R 
O H G , Fortbestehen der - bei Nachlaßkon-
kurs der Gesellschafter - Erben 63 
N r . 10 R 
gesellschaftsrechtliche Fallbearbeitung zur 
Innenhaftung von - Gesellschaftern 
47ff. M 
Über t ragung der Mitgliedschaft in einer -
886 f. M 
Oldendorp, die Lehrtätigkeit -s an der U n i -
versität Köln 423 J 
Operation-Leasing 426 A 
Opferentschädigungsrecht , Fortentwick-
lung des -s 248 G 
Ordre public i m IPR 791 f. M 
Organisationshaftung bei der ärztlichen 
Anfängeroperation 352 ff. A 
Organstreitverfahren, Zulässigkeit eines 
-s 309 N r . 2 R 
und Nachrüs tung 863 ff. A 
Ortswechsel als Schutzgegenstand des 
Art . 11 G G 8 3 f . A 
Parallelwertung in der Laiensphäre 376 f. 
M 
Parlamentsfreiheit und Ministerialfreiheit 
503 A 
Parlamentsvorbehalt, der demokratische -
809 N r . 1 R 
Parteiengesetz, Neufassung des -es 74 G 
Parte i fähigke i t i m Organstreitverfahren 
309 N r . 2 R 
Patentnichtigkeitsklage 217 M 
Peep-Show und Menschenwürde 174 ff. A , 
743 E 
Persön l i chke i t , freie Entfaltung der - 81 ff. 
A 
Personalausweis, neue -e 571 G 
Personalhoheit des Dienstherrn 277 f. A 
Personalstatut und Rechts- und Geschäfts-
fähigkeit 962 M 
Personalvertretungsrecht und Betriebs-
verfassungsrecht 853 A 
Personenschäden , Ersatz von - 167 f. A 
Personensorge der Eltern 675 f. A 
P f ä n d u n g des Anspruchs auf Überweisung 
an Dritte 997 N r . 12 R 
von Gehaltsansprüchen 538 f. M 
Pfandungsfreigrenze, Änderung der - n 71 
G 
Pfandungsrecht, partikularrechtliches -
885 M 
P f ä n d u n g s s c h u t z des § 811 N r . 1 Z P O 388 
M 
Pfandungsverftigung, Anfechtung einer -
627 M 
Pfandkehr gem. § 289 S tGB 22 f. A , 744 E , 
893 f. M 
Pfandrecht des Hotelinhabers nach § 704 
B G B 21 ff. A 
Pflegschaft i m IPR 967 M 
Pflegschaftsklausur zur Einschränkung der 
elterlichen Sorge 981 ff. M 
Pfl ichtfächer nach der baden-wür t t em-
bergischen Juristenausbildungsordnung 
492 J 
Pflichtmitgliedschaft in einer Körper-
schaft 28 f. A 
Pflichtteilsentziehung, notwendige Testa-
mentsangaben zum Grund einer - 994 
N r . 9 R 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang z w i -
schen dem Vorverhalten und den daraus 
hervorgehenden Gefahren 183 ff. A 
Planungsinstrumente des Umweltrechts 
697 M 
Politik, richterliche Unabhängigkei t und -
745 ff. A 
und Privatrecht 10 f. A 
Polizei, Rechtsschutz gegen Maßnahmen 
d e r - 8 6 9 ff. M 
Verhältnis von - und Sicherheitsbehörden 
i m Bereich der Gefahrenabwehr 52 ff. 
M 
Polizeigewalt, Über t r agung von - auf Pr i -
vate 419 N r . 10 R 
Polizeipflichtigkeit des sog. Zweckveran-
lassers 257 ff. A 
Polizeirecht und Sozialhilferecht 152 
N r . 11 R 
Polizeiwidrigkeit, Veranlassen einer -
258 f. A 
positive Vertragsverletzung, Haftung aus 
- r - 6 3 0 f . M 
Schadensersatzansprüche wegen - r -
218ff. M , 973f. M 
und Reflexschäden 495 E 
Präklus ion nach § 10 BImSchG 957 f. M 
praktische Konkordanz, Prinzip der - n -
279 A 
Preisersparnis, Werbung unter Angabe von 
-sen 559 N r . 10 R 
Preisgefahr bei Leasingverträgen 428 f. A 
Pressefreiheit, Chiffregeheimnis und - 308 
N r . 1 R 
Schutz der Vertraulichkeit der Redak-
tionsarbeit durch die - 408 N r . 1 R 
Privatleben, Schutz des -s 905 N r . 1 R 
Privatrecht, rheinisches - 342 f. A 
und Öffentliches Recht 106 ff. A 
und Politik 10 f. A 
Privatscheidung, Anerkennung einer aus-
ländischen - 996 N r . 11 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X I I I 
Privatschule, Umfang der staatlichen F i -
nanzhilfe für - n 476 N r . 3 R 
Pr iva t schu l förderung , Problematik der -
607 ff. A 
Privatschulgarantie im Grundgesetz 608 f. 
A 
Privatschulfreiheit und Privatschulförde-
rung 608 ff. A 
Privilegierungen von Diebstahl und U n -
terschlagung 703 M 
Provisionsanspruch, Verwirkung eines -s 
eines Maklers 481 N r . 8 R 
P r o z e ß f ä h i g k e i t in Familiensachen 772 ff. 
M 
P r o z e ß f ü h r u n g eines vollmachtlosen Ver -
treters 64 N r . 11 R 
P r o z e ß h a n d l u n g der Staatsanwaltschaft 
915 N r . 11 R 
P r o z e ß k o s t e n h i l f e nach §114 S. 1 Z P O 
313 N r . 5 R 
P r o z e ß r e c h t , überlange Verfahrensdauer 
bei Über las tung von Gerichten 55 N r . 1 
R 
Prozeßs tandschaf t , gewillkürte - 558 N r . 9 
R 
im Organstreitverfahren 309 N r . 2 R 
und Einziehungsermächt igung 191 M 
P r o z e ß t a k t i k bei den Grundstücksgerichts-
ständen 41 f. M 
P r o z e ß u r t e i l , Erlaß eines -s in der Beru-
fungsinstanz 64 N r . H R 
P r o z e ß vergleich, Rechtsnatur des -s 914 
N r . 10 R 
P r o z e ß v o l l m a c h t , Mangel der - im 
Rechtsmittelzug 64 N r . 11 R 
P r ü f u n g s a m t , staatliches - 500 A 
Prüfungsausschuß , ministerialfreier Raum 
u n d - 5 0 0 f. A 
P r ü f u n g s e n t s c h e i d u n g , Einwendungen 
gegen -en in juristischen Staatsprü-
fungen 322 ff. J 
Publikumsgesellschaft, stille Einlage bei 
einer - 557 N r . 8 R 
Publ ikums-KG, Treupflicht bei Gesell-
schafterbeschlüssen 554 N r . 4 R 
P u t a t i v n o t w e h r e x z e ß 121 f. M 
Qualifikation nach lex fori 786 f. M 
räuberische Erpressung gem. § 255 StGB 
24f. A 
R ä u m u n g von Grundstücken und Wohnun-
gen 658 A 
Raub, schwerer - 798 f. M 
Rangfolge der Gerichtsstände 125 f. M 
Rassenhaß , Aufstachelung zum - gem. 
§ 131 S t G B 566 f. G 
Raub, versuchter - 131 M 
Rauschgift, Garantenstellung beim Liefern 
von - 184 A 
Ravennas, Petrus - an der Universität Köln 
423 J 
Realakt, e igen tumsverändernde-e 615 f. M 
Recht und Ö k o n o m i e 437 ff. A 
Rechtsanwendung, Fehler bei der - 949 f. 
A 
Rechtsauslegung und juristische Rhetorik 
665 ff. A 
R e c h t s a u s ü b u n g , Verbot der unzulässigen 
- 2 1 6 M 
Rechtsbehelfe des Strafgefangenen im 
Strafvollzug 592 f. A 
Rechtsberatung durch Anwalt bzw. Notar 
383 f. M 
Rechtsbeugung durch Richter 750 f. A 
Rechtscharakter einer Bürgschaft 106 ff. A 
R e c h t s f ä h i g k e i t im IPR 962 M 
Rechtsfolgen anfänglicher objektiver Un-
möglichkei t 848 f. A 
mitbestimmungswidrigen Arbeitgeber-
verhaltens 360 ff. A 
Rechtsgut, geschütztes - des § 145d StGB 
763 f. A 
Rechtsgutobjekt und Gefahrenquelle 272 f. 
A 
Rechtsirrtum des Schuldners 833 ff. A 
strafrechtlicher - 527 M 
Rechtskauf 211 ff. M 
Rechtskraft eines Urteils und Deliktsklage 
549 f. M 
und Wiederaufgreifen des Verwaltungs-
verfahrens 448 f. A , 488 N r . 14 R 
Rechtskraftwirkung negativer Feststel-
lungsurteile 135 ff. M 
Rechtskultur als Inbegriff von Wissen-
schafts-, Ausbildungs- und Berufskul-
tur 170 ff. A 
R e c h t s m ä n g e l h a f t u n g nach § 541 B G B 
268 A 
Rechtsmittel gegen den Beschluß eines 
Rechtspflegers in einer Grundbuchsache 
984 f. M 
im Verfahren in Familiensachen 775 ff. M 
Statthaftigkeit eines -s 908 N r . 4 R 
Rechtsmittelzug, Mangel der Vollmacht 
i m - 6 4 N r . H R 
Rechtsnachfolge in bauordnungsrechtliche 
Beseitigungsanordnung 1001 N r . 15 R 
Rechtsnachfolger, Bindung des -s an Ver-
zicht auf öffentlichrechtliche Abwehr-
ansprüche 489 N r . 15 R 
Rechtsnatur der Konkursanfechtung 113 M 
des Notwehrexzesses 118 f. M 
Rechtsordnung und Handelsordnung 438 f. 
A 
Rechtspflege als geschütztes Rechtsgut des 
§ 1 4 5 d S t G B 763f. A 
Rechtspflegedelikt, Vorsatz bei einigen 
-en 378 ff. M , 528 ff. M 
Rechtspflegererinnerung 985 M 
Rechtspflicht zur Erhaltung des Lebens 238 
N r . 11 R 
Rechtsprechung, politische Beeinflussung 
d e r - 7 4 6 ff. A 
überlange Verfahrensdauer bei Über la-
stung der Gerichte 55 N r . 1 R 
und Wertentscheidung 667 f. A 
Zulässigkeit einer rückwirkenden steuer-
verschärfenden - 918 N r . 13 R 
zum Grundrechtsverzicht 930 f. A 
Rechtsquellen der rheinischen Territorien 
am Ende des Ancien Regime 338 f. A 
Rechtsquellenlehre, formelle - 271 ff. A 
Rechtsscheinhaftung 392 f. M , 579 ff. A 
des Vertretenen 579 f. A 
Rechtsscheinschutz nach dem H G B 251 f. 
A 
Rechtsschutz, die Konkurrentenklage im 
Beamtenrecht 274 ff. A 
gegen eine Nichtentscheidung 769 A 
gegen M a ß n a h m e n der Polizei 869 ff. M 
gegen Verwaltungsakte im ministerialfrei-
en Bereich 506 f. A 
i m gestuften Verwaltungsverfahren 961 f. 
M 
nach § 2 3 E G G V G 872 f. M 
und Verrechtlichungsgebot 109 A 
Rechtsschutzinteresse 307 M 
Rechtsschutzverfahren, einstweilige - in 
Familiensachen 774 f. M 
Rechtssicherheit und Form 515 f. A 
Rechtssoziologie in der Juristenausbildung 
823 J 
Rechtsstaatsgrundsatz 333 A , 668 f. A 
Rechtsstoff des Handelsrechts 249 ff. A 
Rechtsvergleichung, rechtsvergleichende 
Studien in Straßburg 494 J 
Rechtsvers tändnis in der Vertragslehre 
10 ff. A 
Rechtswahl, stillschweigende - i m IPR 964 
M 
Rechtsweg, Erschöpfung des -s bei einer 
Vertassungsbeschwerde 220 M 
Rechtsweggarantie des Art . 19 IV G G 449 
A 
Rechtswidrigkeit der Zueignung in § 242 
S tGB 455 M 
eines begünst igenden Verwaltungsakts 
949 f. A 
Fehlbewertungen im Rahmen der - 617 ff. 
M 
Rechtswissenschaft, Gegenstand der -
170ff. A 
Pflege der - in Köln 421 ff. J 
und Jacob G r i m m 931 ff. A 
und Wertentscheidung 669 f. A 
und Wirtschaftswissenschaft 438 A 
Redakt ionsärbei t , Schutz der - durch die 
Pressefreiheit 408 N r . 1 R 
Reduktion, gesetzeskonforme - 269 f. A 
Referendar, die Einstellung in den juristi-
schen Vorbereitungsdienst 74 ff. J 
Ubersicht über die Zahl der -e im Vorbe-
reitungsdienst 576 J 
Referendare inkünfte , Behandlung der -
im Einkommensteuerrecht 656 J 
Ref lexschäden und positive Vertragsverlet-
zung 495 E 
Regelbeispiele bei § 243 S tGB 455 f. M 
Regreßanspruch eines Sozialversicherungs-
trägers gegen einen Beamten 739 N r . 16 
R 
R e g r e ß v e r b o t , Lehre vom - 273 A 
Rehabilitation, berufsfördernde Leistungen 
zur - durch die Bundesanstalt für Arbeit 
437 A 
Reichsstaatsrecht, die Verdienste von 
Schmauss um das - 846 f. A 
Mosers Bedeutung für das - 672 A 
Reise vertrag mit einem Minderjährigen als 
Reisenden 673 f. A 
Reisevertragsrecht, Mangelbegriff im -
674 f. A 
Relat iv i tät von Schuld vertragen 18 f. A 
Remonstrationspflicht, beamtenrechtliche 
-978f . M 
Rentenberechnung, abstrakte - 169 A 
Rentenversicherung, multilaterale Zusam-
menrechnung von Versicherungszeiten 
1001 N r . 16 R 
renvoi-Kollisionsnorm 788 ff. M 
Reparaturkostenbasis, Schadensberech-
nung aufgrund der - 162 ff. A 
Resozialisierung, Strafvollzugsziel - 587 ff. 
A 
Ressortminister, Eigenverantwortlichkeit 
d e r - 5 0 3 f. A 
Ressortprinzip 497 ff. A 
und Kollegialprinzip 471 M 
Restitutionskosten, Ersatz der - 162 ff. A 
Revisionsgrund, fehlerhafte Behandlung 
eines Beweisantrags als - 462 M 
Rheinische Institutionen, Begriff der - n -
340 ff. A 
Rheinisches Recht, Bedeutung des - n -s 
für die Rechtsentwicklung in Deutsch-
land 338 ff. A 
Rheinprovinz, Verwaltungsorganisation 
der preußischen - 340 f. A 
Rhetorik, Grundthesen der juristischen -
665 ff A 
Richter, ehrenamtliche - 752 f. A 
richterliche Unabhängigkei t und Politik 
745 ff. A 
Urteilsschelte und Unabhängigkei t des -s 
469 f. M 
Richterablehnung 752 f. A 
Richteramtsrecht, Grundsätze des -s 748 f. 
A 
Richteranklage zum B V e r f G 749 f. A 
Richterbestellung, Probleme bei der -
747 f. A 
Richterwahlausschuß nach Ar t . 95 II G G 
500 A 
Richtlinienkompetenz des Bundeskanz-
lers 470 f. M 
Ris ikoerhöhu i ig s l eh i e 33f. M , 271 ff. A 
Risikoverteilung gem. § 254 B G B 452f. M 
Risiko Vorsorge und Umweltschutz 778 f. 
M 
römisches Recht, das deliktische Haftungs-
system der lex Aquil ia 878 f. M 
R ü c k a b w i c k l u n g eines Vertrages 214 f. M 
X X X I V V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
R ü c k e r w e r b vom Nichtberechtigten 661 A 
R ü c k f o r d e r u n g zugewendeter Gelder gem. 
§ 4 9 V w V f G 370 f. A 
R ü c k g e w ä h r und Herausgabe 661 A 
Rückgr i f f skond ik t ion , Begriff und Inhalt 
de r -115f . M , 601 A 
R ü c k n a h m e eines begünst igenden Verwal -
tungsakts 151 N r . 10 R, 561 N r . 12 R 
R ü c k m e l d u n g und Ersatzgeldzahlung 
721 f. M 
R ü c k s i c h t n a h m e g e b o t gem. § 3 4 B B a u G 
901 M 
Voraussetzungen eines drit tschützenden -s 
320 N r . 11 R 
Rücktr i t t , Ansprüche aus - 661 f. A 
Strafaufhebung durch - 709 f. M 
vom Versuch 301 M 
R ü c k v e r w e i s u n g i m IPR 788 f. M 
Rügepf l i ch t bei Sachdarlehen 815 N r . 9 R 
Sachaufklärung, Fehler bei der - 948 f. A 
Sachbeschädigung 299 M , 602 A 
Schutz b e i - 6 1 6 M 
Sachdarlehen, Rügepflicht bei - 815 N r . 9 
R 
Sache, elektrische Energie als - 598 A 
Nutzungen von - n 657 f. A 
Sachenrecht im IPR 965 M 
Sachfrucht, unmittelbare und mittelbare -e 
657 A 
Sachgefahr bei Leasing vertragen 428 A 
Sachherrschaft und Herrschaftswille bei 
Gewahrsamsausübung 201 f. M 
Sachmänge lrecht 211 ff. M , 641 N r . 3 R 
Sachverhalt, Klärung des -s bei der Rechts-
beratung 382 M 
Sachvers tändigenbewei s , Ablehnung von 
Anträgen auf-460f . M 
Sachverständiger , Ungeeignetheit eines - n 
458 f. M 
Sachwerttheorie bei § 242 S tGB 289 M 
Satzung, Nichtigkeit einer - 976 f. M 
Satzungsänderungen bei privatrechtlichen 
Vereinen mit kirchlicher Zielsetzung 
434 ff. A 
Savigny und die Gebrüder G r i m m 932f. A 
Schaden, Nutzungsmögl ichkei ten eines Kfz 
a l s -279 ff. M 
Schadensabrechnung auf Reparaturbasis 
162 fF. A , 282 f. M 
Schadensbegriff, Lehre vom normativen -
162 A 
Schadensbeseitigung und Vorteilsausglei-
chung 285 M 
Schadensermittlung und zufallsbedingte 
Reserveursachen 691 f. M 
Schadensersatz aus Amtshaftung 228 N r . 2 
R 
bei der Zusendung unbestellter Waren 
452 ff. M 
bei Kauf-, Mie t - und Werkvertrag 952 ff. 
M 
bei Kündigung eines Leasingvertrags 144 
N r . 4 R 
bei sog. Schockschäden 727 N r . 3 R 
bei Verletzung eines Angestellten 168 A 
für nutzlose Aufwendungen 563 N r . 14 R 
nach Irrtumsanfechtung des Meistbieten-
den 58 N r . 4 R 
Schuldnerverzug als Anspruchsgrundlage 
für -forderungen 825 ff. A 
wegen Eigentumsverletzung 231 N r . 4 R 
wegen Nichterfüllung 214 f. M 
wegen Überschreitens der Geschäftsfüh-
rungsbefugnis aus Geschäftsführung 
ohne Auftrag gem. § 678 B G B 47ff. M 
wegen unerlaubter Handlung 50 M 
Schadensersatzpflicht bei hypothetischem 
Kausal verlauf 689 ff. M 
des Arbeitgebers bei Kündigung eines 
Dienstvertrags 593 ff. A 
Schadensersatzrecht, Entwicklungsten-
denzen im - 161 ff. A 
Schadenshaftung bei ärztlicher Behandlung 
354 ff. A 
Schadensminderungspflicht 169 A , 281 
M , 852 A 
Schadensrisiko bei der Brandversicherung 
445 f. A 
Schaufensterreklame und Polizeipflichtig-
keit des Zweckveranlassers 260 ff. A 
Scheckkarte, strafrechtliche Beurteilung 
des Diebstahls einer - 289 f. M 
Scheidungsfolgenstatut 148 N r . 7 R 
bei deutschem Flüchtlingsstatut 814 N r . 8 
R 
Scheidungsrecht, Anerkennung einer aus-
ländischen Privatscheidung 996 N r . 11 
R 
nachträgliche Durchführung des Versor-
gungsausgleichs mit Wirkung ex nunc 
148 N r . 7 R 
Verfassungswidrigkeit der Anknüpfung 
an das Mannesrecht im internationalen 
- 906 N r . 2 R 
Scheidungssachen, Verbund von - und 
Folgesachen 773 ff. M 
Scheidungsverfahren 773 M 
Scheingeschäft i . S. des § 117 B G B 512f. A 
Scheingesellschaft, rechtliche Behandlung 
e iner -390 ff. M 
Scheinkaufmann, Lehre vom - 252 A , 
392 f. M 
Scheinwaffe, Drohung mit einer - 132 M 
Schenkung des Erblassers 236 N r . 9 R 
Haftungsmilderung bei der - 553 N r . 2 R 
und unbenannte Zuwendung 550 f. M 
Schenkungsanfechtung nach § 32 K O 
n i f . M 
Schiedsspruch, Vollstreckbarerklärung ei-
nes N e w Yorker -s 318 N r . 9 R 
Schlägerei , Beteiligung an einer - 297 f. M , 
485 N r . 12 R 
Schlechtwettergeld, Gewährung von -
510f. A 
Schmauss, Lebensweg und wissenschaftli-
che Leistung von Johann Jacob - 843 ff. 
A 
Schönheitsreparatur, Abwälzung der -en 
auf den Mieter 235 N r . 7 R, 311 N r . 3 
R 
Schockschaden, Ersatzpflicht bei sog. - 727 
N r . 3 R 
Schrankenvorbehalt des Art . 5 II G G 408 
N r . 1 R 
Schriftform der Bürgschaftserklärung 540 
M 
und A G B 581 f. A 
Schuldanerkenntnis, abstraktes und kausa-
les - 537 M 
Schuldausgleich als Funktion des Strafvoll-
zugs 588 A 
Schuldnerschutz bei der Forderungsabtre-
tung 88 ff. A 
Schuldnerverzug, Funktionen und V o r -
aussetzungen des -s 825 ff. A 
Schuldprinzip und Unrechtstatbestand 297 
M 
Schuldrecht, Begriff und Bedeutung des 
öffentlichen -s 345 f. A 
rechtsgeschäftliches - i m IPR 963 f. M 
Schuldtheorie, strenge und eingeschränkte 
- 300 M 
und Vorsatztheorie 617 f. M 
Schuldunfähigke i t i . S. des § 2 0 S tGB 182 
A 
und entschuldigender Notstand 679 f. A 
Schuldurkunde bei der Grundschuld 731 
N r . 7 R 
Schulwesen, Privatschulfbrderung in der 
Krise 607 ff. A 
Schußwaf fe i . S. des § 250 I N r . 1 S tGB 26 
A 
Schutzbereich der Grundrechtsnormen 
926 f. A 
des Grundrechts der Freizügigkeit 82 f. A 
Schutzgrundsatz nach § 5 N r . 1 BImSchG 
958 f. M 
Schutzgut des § 303 S tGB 199 M 
Schutzrecht, soziales - 14 f. A 
Schutzvorrichtung gem. § 2 4 3 S tGB 560 
N r . 11 R 
Schutzzweck der N o r m , Lehre vom - 33 f. 
M , 181 A 
Schwangerschaftsabbruch, Haftung des 
Arztes für fehlgeschlagenen - 480 N r . 7 
R 
Verfassungsmäßigkeit von Kassenleistun-
gen f ü r - e 652 N r . 14 R 
Schwarzbauten, Stillegung von - 900 M 
Schweigen auf kaufmännisches Bestäti-
gungsschreiben 585 A 
Schwerbeschäd ig ter , Kündigung eines - n 
194f. M 
Schwurgericht, Einführung des -s 342 A 
Selbstbedienungsladen, Diebstahl im -
203 M 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit 
175 f. A 
Selbstbestimmungsrecht, kirchliches -
441 ff. A 
Verletzung des -s der Völker 986 N r . 1 R 
Se lbs tge fährdung , Beteiligung an vorsätz-
licher - 179ff. A , 395 ff. M 
Selbsthilfe nach § 229 B G B 22 A 
Selbstmord, Beteiligung am - durch U n -
terlassen 271 ff. A 
Strafbarkeit des Arztes bei Nichtbehand-
lung eines bewußtlosen Suizidenten 238 
N r . 11 R 
Strafbarkeit des -beteiligten 182 f. A , 
677 ff. A 
Selbstverwaltungsgarantie, kirchliche -
441 ff. A 
se ut dominum gerere 288 M 
Sexual i tä t und Peep-Show 175 f. A 
Sicherstellung eines Fahrzeugs 630 f. M 
und Beschlagnahme 53 f. M 
Sicherungsabtretung, fiduziarische - 45 M 
Sicherungsansprüche nach materiellem 
Recht und einstweiliger Rechtsschutz 
176 ff. A 
Sicherungseigentum, Drittwiderspruchs-
klage für die Geltendmachung von -
386 f. M 
Erwerb von - und Bestimmtheitserforder-
nis 387 M 
Sicherungsgrundschuld, mehrfache A b -
tretung der Rücküber t ragungs- und Lö-
schungsansprüche bei einer - 314 N r . 6 
R 
Sicherungshypothek 179 A 
Eintragung einer - 531 f. M 
S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g durch den Vorbe-
haltsverkäufer 230 N r . 3 R 
Sicherungszession, Rechtsinstitut der -
188f. A 
Singapur, Studienaufenthalt an der Univer-
sität von - 156 f. J 
Sittenwidrigkeit bei Bierlieferungsverträ-
gen 987 N r . 3 R 
der Peep-Show 175 f. A 
eines Verhaltens 606 A 
nach § 138 B G B 265 A 
von Globalzessionen 89 ff. A 
sittliche Pflicht, Rechtsbegriff - bei Schen-
kung des Erblassers 236 N r . 9 R 
Situationsgebundenheit eines Grund-
stücks 780 f. M 
Sonderabgabe, verfassungsrechtliche Z u -
lässigkeit sog. - n 638 N r . 1 R 
Sonderbotschafter, Immuni tä t eines -s 474 
N r . 1 R 
Sonderdelikt, innere Tatseite für die Täter -
qualität bei -en 379 M , 529 M 
Sondereigentum, Beeinträchtigungen des 
-s 562 N r . 13 R 
Sonderrecht als Ausnahmerecht 14 f. A 
Sonderrechtstheorie zur Abgrenzung von 
Öffentlichem und Privatrecht 108 A 
Sonderstatusverhäl tnis und Grundrechte 
277ff. A , 926ff. A 
Sorgerecht süber tragung und Eignung zur 
Kindeserziehung 644 N r . 6 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X V 
Sorgfaltspflicht bei der ärztlichen Anfän-
geroperation 358 f. A 
Verletzung einer - 33 f. A 
sozialer Ausgleich, Rechtsverständnis des 
- n - s 11 A 
sozialer Rechtsstaat und Hermann Heller 
327 f. E 
Sozialgesetze, Einkommensbegriff der -
350 f. A 
S o z i a l ö k o n o m i e , Selbstverständnis der -
439 f. A 
Sozialplananspruch, Einordnung von -en 
im Konkurs 568 f. G 
Sozialrecht, Einfuhrung in das - 432 ff. A , 
508 ff. A 
Seminar des -sverbandes für wissenschaft-
liche Mitarbeiter 159J 
Sozialrechtsveranstaltung für Rechtsrefe-
rendare 655 J 
Sozialstaatsklausel 777 f. M 
Sozialstaatsprinzip und Auslegung von 
Grundrechten 86 A 
und Vertragsrecht 11 ff. A 
sozialtherapeutische Anstalt, Ende der 
Maßregel der - n - 248 G 
Sozialversicherungsabkommen und mu l -
tilaterale Zusammenrechnung von Ver -
sicherungszeiten 1001 N r . 16 R 
Soz ia lvers icherungsträger , Regreßan-
spruch eines -s gegen einen Beamten 
739 N r . 16 R 
Sozialwidrigkeit der Künd igung nach dem 
Kündigungsschutzgesetz 784 f. M 
Spanier-Entscheidung des B V e r f G 791 f. 
M 
Sparbuch-Fall 289 f. M 
Sperrklausel, Geschichte der - n für verfas-
sungsändernde Gesetze 329 f. A 
Sperrwirkung des milderen Gesetzes 398 M 
Speyer, Juristenausbildung an der H o c h -
schule für Verwaltungswissenschaften 
i n - 5 7 3 f. J 
Staatsanwaltschaft, Einführung der - 343 
A 
Staatsexamen, Einwendungen von E x -
amenskandidaten gegen Prüfungsent-
scheidungen im juristischen - 322 ff. J , 
744 E 
Staatsprüfung, Ergebnisse des ersten und 
zweiten juristischen -s 1984 575 J 
und Handhabung der Abweichensklausel 
des § 5d I 2, 3 D R i G 922f.J 
Zulassungsvoraussetzungen zu dem -
nach der baden-wür t tembergischen J u -
ristenausbildungsordnung 492 f. J 
Staatsrechtslehrer, J . J . Moser als - 670ff. 
A 
Staatsrechtswissenschaft, Gierkes Kr i t ik 
an Labands Methode der - 170 ff. A 
Staatsunrechtshaftung 186 ff. A 
Staatsverwaltung, mittelbare - 498 ff. A 
Standard, ä rz t l i che-s 356 f. A 
Stationierung von Mittelstreckenwaffen 
807 N r . 1 R, 866 ff. A 
Statusklage, Vaterschaftsfeststellungsklage 
bei Auslandsberührung 482 N r . 9 R 
Statutentheorie i m IPR 624f. M 
Stellvertretung i m IPR 963 M 
Probleme der Vertretung ohne Vertre-
tungsmacht 577 ff. A 
und Bote 303 f. M 
verdeckte - 544 M 
Stellvertretungsrecht, Offenkundigkeits-
prinzip i m - 544 M 
Steuerakten, Vorlagen von - für die parla-
mentarische Untersuchung 309 N r . 2 R 
Steuerbegriff, verfassungsrechtlicher - 638 
N r . 1 R 
Steuerbereinigungsgesetz, Darstellung 
des-es 1985 245 ff. G 
Steuergesetzgeber, Gestaltungsfreiheit des 
-s 142 N r . 2 R 
Steuerrecht, Zulässigkeit einer rückwirken-
den steuerverschärfenden Rechtspre-
chungsänderung 918 N r . 13 R 
Verfassungswidrigkeit der sog. Zwei t -
wohnungssteuer 142 N r . 2 R 
S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g e n nach dem E i n -
kommensteuergesetz 349 A 
Stiftung, Gesetz zur Errichtung der - B u t -
ter und K i n d - Schutz des ungeborenen 
Lebens' 72 G 
stille Einlage, Eigenkapitalcharakter einer 
- n - 557 N r . 8 R 
stille Zession, Begriff und Anwendungsbe-
reich d e r - n - 1 8 8 ff. M 
Störer, Begriff des -s im Polizeirecht 258 ff. 
A 
S t ö r u n g e n des Eigentums 612 ff. M 
Strafantrag bei Pfandkehr 22 ff. A 
Strafausschl ießungsgrund beim Lockspit-
zeleinsatz 65 N r . 12 R 
Strafbarkeitsbedingung, strafrechtliche 
Fallbearbeitung zu Problemen der ob-
jektiven - 297 ff. M 
Strafbarkeits lücke, Argument der - 946 f. 
A 
bei mittelbarer Täterschaft 5 f f A 
Strafklage, Umfang des -Verbrauchs 818 
N r . 13 R 
Strafprozeß, Beweisantrag i m - 291 ff. M 
Strafrecht, Code penal und deutsche Straf-
gesetzbücher 341 f. A 
Strafrechtsklausur, Behandlung des Be-
weisantrags in der - 461 f. M 
Strafrechtssystem, Disfunktionalität des -s 
588 A 
Straftat, Grenzen der Vortäuschung bei 
Entstellung einer begangenen - 763 ff. 
A 
Strafvereitelung nach § 258 S tGB 710f. M 
Strafverfahren, Polizei i m - 870 f. M 
Strafverfahrensrecht, französisches - in 
den Rheinlanden 341 f. A 
Strafverfolgung, polizeiliche - 53 f. M 
nach germanischem Recht 756 A 
und Entstellung einer begangenen Straftat 
763 ff. A 
Strafverfolgungsverbot beim Lockspitzel-
einsatz 65 N r . 12 R 
Strafvollzug, Begriff und Geschichte des -s 
586 ff. A 
Einführung in das Wahlfach - 586 ff. A 
Ende der Maßregel der sozialtherapeuti-
schen Anstalt 248 G 
Straßburg, rechtsvergleichende Studien in -
494 J 
Straßenre in igungsgebühren der Anlieger 
649 N r . 11 R 
Streikrecht, Zulässigkeit der sog. neuen 
Beweglichkeit 243 N r . 15 R 
Streitgenossenschaft, Gerichtsstand der -
bei der Unterhaltsklage eines Kindes 
124 M 
Stre i tverkündung 546 M 
Streitwert in Ehesachen 776 M 
Strombezug durch Leistung oder durch 
Eingriff 600 f. A 
Stromversorgungsvertrag, Rechtsbezie-
hungen bei dem - 598 f. A 
Studentenschaft, politisches Mandat der 
-en 28 f. A 
Studium, Übersicht über die Dauer des Jura 
-s 576 J 
Strafvollzug, Zwangsernährung i m - 567 
G 
Streithelfer, Beitritt des -s 706 f. M 
Streithilfe und Strei tverkündung 703 ff. M 
Stre i tverkündung und Streithilfe 703 f. M 
Subjektionstheorie zur Abgrenzung von 
Privatrecht und Öffentlichem Recht 
107 ff. A 
Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde 
908 N r . 4 R 
Substanztheorie bei § 242 S tGB 289 M 
Substanzverletzung bei § 303 S tGB 200 M 
Subvention, staatliche -en 363 f. A 
für Privatschulen 476 N r . 3 R 
Subventionsabbau bei der Privatschulfor-
derung 607 ff. A 
Subventionsbetrug durch Amtsträger 67 
N r . 13 R 
Subventionsvertrag, Konkurrentenklage 
gegen öffentlichrechtlichen - 153 N r . 12 
R 
Südafrika, Wahlstation in einer Rechtsan-
waltskanzlei in Johannesburg 655 f. J 
Sühne als Aufgabe des Strafvollzugs 588 A 
Suizid, Teilnahme am - und T ö t u n g in mit-
telbarer Täterschaft 677 f. A 
Suizident, Strafbarkeit des Arztes bei 
Nichtbehandlung eines bewußtlosen 
-en 238 N r . 11 R 
Surrogat, Herausgabe des -s 972 f. M 
Surrogation, dingliche - 659 A 
Systemdenken und positive Ordnung 940 f. 
A 
Täterqual i tät beim Sonderdelikt 529 M 
Täterschaft , Anfang des Versuchs bei mit-
telbarer - 1 ff. M 
durch Unterlassen 275 A 
T ö t u n g in mittelbarer - 677 ff. A 
und Teilnahme 398 M 
Tagespreisklausel, Gültigkeit einer - 266 f. 
A 
Tarifvertrag, keine dynamische Verwei-
sung in Gesetz auf - 227 N r . 1 R 
Taschengeldparagraph 634 f. M 
Tatbegriff, der prozessuale - 765 f. A 
Tatbestandsirrtum 681 f. A 
Tatbestandsmerkmal und Tatumstand 
374 f. M 
Tateinheit und Tatmehrheit 101 f. A 
Tatmittler und mittelbarer Täter 1 ff. A 
Tatmittlerverhalten, spezifische Zurech-
nung des -s 3 ff. A 
Tatprovokation durch Lockspitzel 65 
N r . 12 R 
Tatsache, doppelrelevante - n 206 f. M 
Tatsachenbegriff des § 48 V w V f G 947 ff. A 
Tatumstandsirrtum 374 ff. M 
Tatverlauf, unerhebliche -sabweichung 5 A 
Teilauseinandersetzung, keine beschränk-
te - in der Erbengemeinschaft 148 N r . 6 
R 
Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG 961 
M 
Teilnahme am Selbstmord 677 ff. A 
bei § 243 S tGB 456 M 
notwendige - 134 f. M 
Teilnehmer, error in persona und aberratio 
ictus beim - 876f. M 
Teilnichtigkeit, These von der halbseitigen 
- 2 6 9 A 
Teilungsgenehmigung, Schadensersatz für 
nutzlose Aufwendungen aufgrund 
rechtswidriger Teilungsgenehmigung 
563 N r . 14 R 
Teilverweisung bei gespaltener Zus tändig-
keit 204 M 
Tendenzbetrieb, Mitbestimmung bei be-
trieblicher Lohngestaltung im - 420 
N r . 11 R 
Territorialstaatsrecht, Mosers Bedeutung 
für das - 672 A 
Testament, Mitteilung des Inhalts eines ge-
meinschaftlichen -s 62 N r . 9 R 
und internationales Erbrecht 968 M 
notwendige -sangaben zum Grund einer 
Pflichtteilsentziehung 994 N r . 9 R 
Testamentsvollstrecker, Verwaltungsbe-
fugnis des -s 208 f. M 
Titel, Vollstreckungsunfähigkeit und Ausle-
gung von - n 151 N r . 9 R 
T ö t u n g auf Verlangen 271 ff. A , 396 f. M 
fahrlässige - 395 f. M 
in mittelbarer Täterschaft. 677 ff. A , 801 f. 
M 
T ö t u n g s d e l i k t e im Verhältnis zu Körper -
verletzungsdelikte 395 ff. M 
Totalschaden, Schadensersatzanspruch bei 
- von Fahrzeugen 164 ff. A 
wirtschaftlicher - 164 A 
X X X V I V I . S a c h v e r z e i c h n i s 
Totschlag nach § 212 S tGB 800 M 
versuchter-299 f. M , 708 f. M 
Trennungsunterhalt nach § 1361 B G B 556 
N r . 7 R 
Treuhand Verhältnis bei der Inkassozession 
190 M 
Treupflicht bei Gesellschafterbeschlüssen 
554 N r . 4 R 
Treu und Glauben, Grundsatz von - 281 M 
Überbau i . S. des § 912 B G B 479 N r . 6 R 
Ubereignung durch einen Nichtberechtig-
ten 613 f. M 
Über l inger Modell, Verfassungswidrigkeit 
des sog. -s der Zweitwohnungssteuer 
142 N r . 2 R 
Ü b e r m a ß v e r b o t , Grundsatz des -s 486 
N r . 13 R 
Ü b e r s c h u l d u n g als Konkursgrund 404 f. M 
Übers icherung , Rechtsfolgen der - 45 ff. M 
Ü b e r w a c h u n g s r e c h t nach § 118 H G B 49 f. 
M 
ultima-ratio-Prinzip im Arbeitskampf 243 
N r . 15 R 
Umdeutung eines unwirksamen Pro-
zeßvergleichs 914 N r . 10 R 
nach § 139 B G B 265 A 
Umgehung im IPR 791 M 
Umgruppierung, Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats bei - 362 f. A 
Umsatzsteuer-Option, Verlängerung der 
- 2 4 6 G 
Umweltrecht, Grundfälle zum - 694 ff. M , 
776ff. M , 956ff. M 
U m w e l t s c h ä d e n , Schadensersatz für - 312 
N r . 4 R 
Umweltschutz und Verfassungsrecht 
776 ff. M 
U n a b h ä n g i g k e i t , richterliche - und Politik 
745 ff. A 
Unantastbarkeitsgarantie, die Bedeutung 
der - des Ar t . 79 G G für die Grundrech-
te 329 ff. A 
unerlaubte Handlung, Gerichtsstand der 
- n - 1 2 3 M 
Unerreichbarkeit eines Beweismittels 
458 f. M 
Unfallflucht bei unrichtigen Angaben eines 
Unfallbeteiligten 484 N r . 11 R 
Unfallregulierung, Mietwagenkosten im 
Rahmen d e r - 2 7 9 ff. M 
Ungleichbehandlung von Angestellten 
und Arbeitnehmern durch den Arbeit-
geber 154 N r . 13 R 
Unglücksfa l l i .S . des § 3 2 3 c S tGB 238 
N r . 11 R 
Univers i tä t , Geschichte der Gött inger -
920 f. J 
Gründung der - Köln 421 ff. J 
und Einführung einer Studiengebühr 
717 ff. M 
Unmittelbarkeitserfordernis beim Beginn 
des Versuchs-2 ff A 
U n m ö g l i c h k e i t , Gewährleistungspflicht 
des Vermieters trotz anfänglicher ob-
jektiver - 848 ff. A 
Haftung für anfängliche - bei Miete 811 
N r . 5 R 
Unparteilichkeit des Richters 752 f. A 
Gebot der - für einen Notar 383 f. M 
untauglicher Versuch im Rahmen von E i -
gentums- und Vermögensdelikten 528 
M 
Unterhaltsanspruch, Anrechnung von 
BAföG-Darlehen auf den - 913 N r . 9 R 
ehelicher Kinder 771 f. M 
Unterha l t sempfänger , verschärfte Haf-
tung des ungerechtfertigt bereicherten 
-s 555 N r . 5 R 
Unterhaltsklage, Gerichtsstand der Streit-
genossenschaft bei der - eines Kindes 
124 f. M 
Gerichtsstand für - gegen Ausländer 40 M 
Unterhaltspflicht bei versäumter Ehelich-
keitsanfechtung 415 N r . 6 R 
Unterhaltsrecht, -licher Vorrang des ge-
schiedenen Ehegatten i m Mangelfall 56 
N r . 2 R 
Verwertung des Vermögenss t amms bei 
Getrenntleben 556 N r . 7 R 
Unterkapitalisierung, Ausfallhaftung der 
Gesellschafter wegen - einer G m b H & 
C o . K G 467f. M 
Unterlassen, Beteiligung durch - 270 ff. A 
pflichtwidriges - als Gewaltanwendung 
26 f. A 
unterlassene Hilfeleistung 180 ff. A 
Unterlassenshaftung im Rahmen der N o t -
wehrproblematik 860 f. A 
Unterlassenstäterschaft 238 N r . 11 R 
Unterlassungsdelikt, Gebotspflicht beim -
529 f. M 
Vorsatz be i -en 379 f. M 
Unterlassungsklage, vorbeugende - 627 M 
Untermiete, Anspruch des Mieters auf Ge-
nehmigung der - 233 N r . 5 R 
Unternehmen als Rechtssubjekt 255 f. A 
Außenprivatrecht der - 252 f. A 
Unternehmensbegriff 254 f. A 
Unternehmenskaufund Anteilskauf 211 ff. 
M 
Unternehmensprivatrecht und Handels-
recht 249 ff. A, 936 ff. A 
Unternehmensverbindlichkeiten 256 A 
Unterschlagung, Struktur des -statbe-
stands 699 f. M 
Untersuchungsausschuß , Vorlage von 
Steuerakten vor dem parlamentarischen 
- 309 N r . 2 R 
Unterwerfungsklausel, Prozesse nach -
41 f. M 
Untreue nach § 266 S tGB 602 A 
U n v e r m ö g e n , anfängliches - 852 A 
Unzuläss igke i t einer Beweiserhebung im 
Strafprozeß 295 M 
Urkunde, Gebrauch einer verfälschten - 647 
N r . 9 R 
Urkundenfä l s chung und Bewußtseinsin-
halt des Täters 377 ff. M 
Urteil, Nich t - und nichtige -e 768 f. A 
Urteilsschelte und Unabhängigkei t des Ge-
richts 469 ff. M 
Urteilstenor, Bestimmtheit des -s 31 f. A 
U S A , das LL. -Studium an der University of 
Georgia in den - 155 f. J 
Vaterschaftsfeststellungsklage bei Aus-
landsberührung 482 N r . 9 R 
venire contra factum proprium 281 M , 
466 f. M 
Verbotsgesetz i . S. des § 134 B G B 264 A 
Verbotsirrtum und Subsumtionsirrtum 
680 A 
Vorliegen eines -s 300 M , 617 f. M 
Verbraucherschutz, Gedanke des -es 13 f. 
A 
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g , Maßnahmen 
der vorbeugenden - 870 M 
V e r d a c h t s k ü n d i g u n g 854 A 
Verein, rechtsfähiger Verein mit kirchlicher 
Zielsetzung 440 ff. A 
und Aufnahmezwang 564 N r . 15 R 
Vereinigungsfreiheit 29 A 
religiöse - 441 f. A 
Vereinigungstheorie bei §242 S tGB 289 
M 
Vereinsrecht, kirchliches Selbstbestim-
mungsrecht und - 441 ff. A 
Verfahren in Familiensachen 769 ff. M 
Verfahrensdauer, überlange - bei Über la-
stung der Gerichte 55 N r . 1 R 
Verfahrenshindernis beim Lockspitzelein-
satz 65 N r . 12 R 
Verfahrensrecht, Internationales - 623 M 
Verfallklausel, Begriff der sog. - 144 N r . 3 
R, 413 N r . 3 R, 539 M 
bei Kündigung von Leasingverträgen 
431 f. A 
Verfassung, Bedeutung der Unantastbar-
keitsgarantie des Ar t . 79 III G G für die 
Grundrechte 329 ff. A 
Verfassungsänderung , normative Grenzen 
einer - 330 A 
Verfassungsbeschwerde gegen eine für ge-
genstandslos erklärte Nichtentschei-
dung 478 N r . 5 R, 767 f. A 
Subsidiarität der - 908 N r . 4 R 
Zulässigkeit einer - 219 M 
Verfassungsrecht, Umweltschutz und -
776 ff. M 
Verfolgerschaden, Ersatz des sog. -s 162 A 
Verfolgungsrecht des § 44 K O 837 f. A 
V e r f ü g u n g e n in einem gemeinschaftlichen 
Testament 62 N r . 9 R 
V e r f ü g u n g s b e f u g n i s 612 M 
über den Nachlaß 209 ff. M 
Verfügungsgeschäf t 612 f. M 
V e r f ü g u n g s r e c h t an elektrischer Energie 
599 f. A 
Vergleichsverwalterfall 2 A 
Verhä l tn i smäßigke i t sgrundsatz 30 f. A , 
77 J , 221 M , 640 N r . 2 R, 685 f. A , 723 
N r . 1 R 
Verhandlungsseminar, Bericht über das 
T ü b i n g e r - 7 4 0 f. J 
Verjährung beim Unternehmenskauf 215 f. 
M 
der Ansprüche des Leasingnehmers aus 
culpa in contrahendo 145 N r . 4 R 
Verkäufer , Deliktshaftung des -s 812 N r . 6 
R 
Verkehrsgeschäf t , Begriff des -s 467 M 
Verkehrsmittelwerbung, Zulässigkeit ei-
n e r - 2 1 9 ff. M 
Verkehrswert eines Kfz 283 f. A 
Verlustabzug von Einkünften 349 A 
V e r m ä c h t n i s n e h m e r und Testamentsvoll-
streckung 210 f. M 
Vermieter, Gewährleistungspflicht des -s 
trotz anfänglicher objektiver U n m ö g -
lichkeit 848 ff. A 
Vermieterpfandrecht, besitzloses - 23 A 
V e r m ö g e n , Gerichtsstand des -s 40 M 
V e r m ö g e n s b e g r i f f , wirtschaftlicher 
945 f. A 
V e r m ö g e n s d e l i k t , innere Tatseite bei -en 
376 f. M 
V e r m ö g e n s h a f t u n g , Grenzen der - 836 ff. 
A 
V e r m ö g e n s s c h a d e n i . S. der §§ 253, 255 
S tGB 21 f. A , 945 ff. A 
bei Betrug 239 N r . 12 R 
V e r m ö g e n s s t a m m , Verwertung des -s bei 
Getrenntleben 556 N r . 7 R 
V e r m ö g e n s ü b e r n a h m e gem. §419 B G B 
389 M 
V e r m ö g e n s v e r f u g u n g bei §§ 253, 255 
S tGB 24 A 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g , Gerichtsstand der 
- 1 2 3 M 
Verpflichtungsklage 276 f. A 
Verrechtlichungsgebot des Art . 19 IV G G 
109 A 
Verrichtungsgehilfe, Haftung f ü r - n 51 M 
Versäumnisurte i l und Vollstreckungsbe-
scheid 225 f. M 
Unrichtigkeit eines -s 549 M 
Versarihaftung in der Judikatur 32 ff M 
Verschleppungsabsicht im Strafprozeß 
459 f. M 
Verschleuderungsanfechtung 112 f. M 
Verschulden bei Vertragsschluß 641 N r . 3 
R 
Verschu ldensmaßs tab bei der unbeaufsich-
tigten Anfängeroperation 359 f. A 
Versetzung, Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats bei - 362 f. A 
Versicherungsbetrug, betrügerische A b -
sicht und - 443 ff. A 
Versicherungsschutz für ein Kfz 284 M 
Versicherungszeit, multilaterale Zusam-
menrechnung von -en 1001 N r . 16 R 
V I . S a c h v e r z e i c h n i s X X X V I I 
Versorgungsausgleich, nachträgliche 
Durchfuhrung des -s mit Wirkung ex 
nunc 148 N r . 7 R 
Versuch, Anfang des -s bei mittelbarer T ä -
terschaft 1 ff. A 
bei § 243 S tGB 456 M 
und Vollendung 103 f. A 
Versuchslehre, der Anfang des Versuchs 
bei mittelbarer Täterschaft 1 ff. A 
Verteidigung beim Puta t ivnotwehrexzeß 
121 f. M 
Vertrag, Unwirksamkeit eines notariellen 
-s 984 M 
Vertragsauf lösung, Schuldnerverzug als 
-sgrund 826 A 
Vertragsfreiheit, Rechtsverständnis der -
lOf. A 
Vertragsgerechtigkeit und Vertragsfrei-
heit 12f. A 
Vertragsgestaltung des Leasing 425 ff. A 
Einfuhrung in die - 380 ff. M 
praktischer Fall aus dem Bereich der -
534 ff. M 
Vertragsjurist, Arbeitsweise des -en 381 f. 
M 
Vertragslehre, Rechtsverständnis in der -
10 ff. A 
Vertragsparität , Bestimmung der - 17 f. A 
Vertragspflicht, gesetzeskonforme Auf-
rechterhaltung übermäßiger -en 264 ff. 
A 
Vertrag zugunsten Dritter, Minderjähri-
ger als Begünst igter i m - 676 f. A 
Vertrauensgrundsatz i m Straßenverkehr 
34 f. A 
Vertrauensschutz, der Grundsatz des -es 
327 E , 918 N r . 13 R 
Vertreter und Vertretener 577 ff. A 
Vertretung ohne Vertretungsmacht 577 ff. 
A 
Vertretungsmacht gesetzlicher Vertreter 
581 f. A 
organschaftliche - 582 A 
Vertretung ohne - 577 ff. A 
Veruntreuung nach § 246 S tGB 701 f. M 
Verursacherprinzip im Umweltrecht 696 
M 
Verursachung durch Fahrlässigkeit 32 ff. M 
Verwahrungsverhä l tn i s , öffentlichrechtli-
ches - 630 M 
Verwahrungsvertrag bei der Zusendung 
unbestellter Waren 450 f. A 
Verwaltung, materielle - 498 ff. A 
Verwaltungsakt auf Unterwerfung 368 f. A 
bei der Vergabe von Subventionen 153 
N r . 12 R 
Rechtsschutz gegen -e im ministerialfreien 
Bereich 506 f. A 
Rücknahme eines begünst igenden -s 151 
N r . 10 R, 561 N r . 12 R, 947ff. A 
Verwaltungshilfe Privater 631 f. M 
Verwaltungsprivatrecht, öffentlichrechtli-
che Bindungen i m Bereich des -s 917 
N r . 12 R 
Verwaltungsrechtsweg bei Rechtsschutz 
gegen Maßnahmen der Polizei auf dem 
Gebiet der Gefahrenabwehr 869 f. M 
Zulässigkeit des -s 625 f. M 
Verwaltungsverfahren, Rechtsschutz i m 
gestuften - 961 f. M 
Wiederaufgreifen des -s nach rechtskräfti-
ger Klageabweisung 447 ff. A , 923 f. E 
Verwaltungswissenschaft, Ausbildung an 
der Hochschule für -en in Speyer 573 f. 
j 
Verwandtschaft gem. den Normen des IPR 
967 M 
Verweisung, BiudungsWirkung der im 
Zivilprozeß 204 M , 472 M 
keine dynamische - in Gesetz auf Tarifver-
trag 227 N r . 1 R 
Verwendungen, nützliche und notwendige 
-114ff . M 
Verwendungskondiktion und Eigentü-
mer-Besitzer-Verhältnis 114 M 
Verwertungsgesellschaft, Mißbrauch der 
marktbeherrschenden Position der -en 
durch Diskriminierung von Ausländern 
141 N r . 1 R 
Verwirkung eines Provisionanspruchs eines 
Maklers 481 N r . 8 R 
Verzicht auf Grundrechte 925 ff. A 
Verzichtstheorie, Rechtfertigung der M i -
nisterialfreiheit nach der - 504 A 
V e r z ö g e r u n g s s c h a d e n 825 ff. A 
Verzug, Voraussetzungen und Funktionen 
des Schuldner -s 825 ff. A 
Verzugszinsen 825 f. A 
Videokassettenmarkt, Jugendschutz gegen 
Auswüchse auf dem - 566 f. G 
vindicatio hereditatis 659 A 
Vindikation und ähnliche Ansprüche 659 f. 
S 
Vindikationslage 614 f. M 
V-Mann , Einsatz von sog. -ern 65 N r . 12 R 
Verwertbarkeit der Aussage eines -s 459 
M 
V ö l k e r k u n d e , Ausschluß und Meidung i m 
Bereich der - 755 A 
Völkerrechtswissenschaf t , J . J . Mosers 
Bedeutung für die - 672 A 
Volkssouverän i tä t , Grundsatz der - 503 f. 
A 
Vollmacht, Erteilung einer - 454 M 
Mangel der - i m Rechtsmittelzug 64 
N r . H R 
Unbeschränkbarkei t der - 577 f. A 
Vollstreckung eines Leistungsbescheids 626 
M 
Vollstreckungsabwehrklage 541 f. M 
Vollstreckungsbescheid, Form und Inhalt 
eines-s 225 f. M 
Vollstreckungsgegenklage, Vorausset-
zungen einer - 558 N r . 9 R, 626 f. M 
Vollstreckungsstandschaft, Nichtaner-
kennung einer - 558 N r . 9 R 
Vollstreckungsschutz, Ausschluß verwal-
tungsgerichtlichen -es 627 f. M 
V o l l s t r e c k u n g s u n f ä h i g k e i t von Titeln 151 
N r . 9 R 
Vollstreckungsvereitelung durch Gefan-
genenbefreiung 133 M 
Vollzugsablauf in den Anstalten 590 f. A 
V o l l z u g s m a ß n a h m e n , rechtliche Kont ro l -
le v o n - 5 9 2 f. A 
Vollzugsorganisation nach dem Strafvoll-
zugsgesetz in den Anstalten 590 f. A 
Voraus-Factoring 46 M 
Vorausklage, Einrede der - 540 f. M 
Vorbehal t sverkäufer , Sicherungsübereig-
nung durch den - 230 N r . 3 R 
Vorbereitungsdienst, die Einstellung in 
den juristischen - 74 f. J 
nach der baden-wür t tembergischen Jur i -
stenausbildungsordnung 493 J 
Vorbescheid nach § 9 BImSchG 960 M 
Vorlesung, die Verdienste von J . J . 
Schmauss um den akademischen Unter-
richt 846 f. A 
Vormerkung durch einstweilige Verfu-
gung 178 f. A 
Eintragung einer - 533 M 
SicherungsWirkung der - 514 A 
Vormundschaft i m IPR 967 M 
Vormundschaftsgericht 771 M 
Aufgabe eines -s 983 f. M 
V o r p r o z e ß , Streithilfe und Strei tverkün-
dung i m - 705 f. M 
Vorrang von Gesetzen 929 f. A 
Vorruhestand, gesetzliche Regelung des -s 
70 f. G 
Vorsatz, Abgrenzung von bedingtem - und 
bewußte r Fahrlässigkeit 297ff. M 
bedingter - und dolus directus 374 A 
bei einigen Rechtspflegedelikten 378 f. M 
bei Unterlassungsdelikten 379 f. M 
Vorsatztheorie und strenge Schuldtheorie 
300f. M , 617f. M 
Vorsorgeprinzip im Umweltrecht 695 f. 
M , 959 M 
Vorstellungspflicht gem. § 142 S tGB 484 
N r . 11 R 
Vorteilsausgleichung 285 M , 795 f. M 
bei der Schadensberechnung 164 A 
Vorurteil und juristische Rhetorik 665 ff. A 
W ä h l e r n ö t i g u n g , Wahlbeeinflussung durch 
- 521 f. A , 552 N r . 1 R 
Wagenklasse, Berechnung der Mie twa-
genkosten und - 283 f. M 
Wahl, Freiheit der - nach Art . 38 G G 552 
N r . 1 R 
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mschr.. . . maschinenschriftlich (bei D i s -
sertationen) 
MschrKr imPsych Monatsschrift für K r i m i -
nalpsychologie und Strafrechts-
reform 
M ü n c h K o m m M ü n c h e n e r Kommentar z. 
B G B 
M u S c h G . Mutterschutzgesetz 
M u W . . . Markenschutz und Wettbewerb 
m. w. Nachw. mit weiteren Nachweisen 
N 
N a c h b G . . Nachbarrechtsgesetz 
Nachdr. . . Nachdruck 
Nachw. . . Nachweis(e, en) 
N Ä G . . . Gesetz über die Ände rung v. Fa-
mil ien- und Vornamen 
N a t S c h V O Naturschutzverordnung 
N B V . . . . Verfassung des Norddeutschen 
Bundes 
N D B . . . Neue Deutsche Biographie 
N D B Z . . Neue Deutsche Beamtenzeitung 
Nds . , nds. Niedersachsen, niedersächsisch 
NdsRpf l . . Nieder ländische Rechtspflege 
N e b V O . . Neben tä t igke i t sve ro rdnung 
N E G . . . . Gesetz über die rechtliche Stel-
lung der nichtehelichen Kinder 
Neudr. . . Neudruck 
n. F neue Fassung, neue Folge 
niederl. . . niederländisch 
NiemeyersZ Niemeyers Zeitschrift 
N J Neue Justiz 
N J W . . . . Neue Juristische Wochenschrift 
N J W - R R . NJW-Rechtsprechungs-Report 
Zivi lrecht 
norw. . . . norwegisch 
N R W . . . Nordrhein-Westfalen, nord-
rhein-westfäl isch 
N S t Z . . . Neue Zeitschrift für Strafrecht 
N T I R . . . Nordisk Tidskrift for interna-
tional Ret 
N V w Z . . Neue Zeitschrift für V e r w a l -
tungsrecht 
N Z A . . . . Neue Zeitschrift für Arbeits-
und Sozialrecht 
N Z W c h r R Neue Zeitschrift für Wehrrecht 
O 
o oben 
O Ordnung 
O B G . . . . Ordnungsbehördengese t z 
( N R W ) 
O E C D . . Organization for Economic 
Cooperation and Development 
O E E C . . . Organization for European Eco-
nomic Cooperation 
O E u R . . . Osteuroparecht (Zeitschrift) 
O F D . . . . Oberfinanzdirektion 
ÖffGesundheitswesen Das öffentliche Ge-
sundheitswesen 
O F H . . . . Oberfinanzhof 
O G ( D D R ) Oberstes Gericht der D D R 
O G H B r Z Oberster Gerichtshof für die 
britische Besatzungszone 
O G H S t ( Z ) A m t l . Sammlung der Entschei-
dungen des O G H B r Z in Straf-
sachen (Zivilsachen) 
O H G . . . offene Handelsgesellschaft 
O L G . . . . Oberlandesgericht 
O L G E . . . Rechtsprechung der Oberlan-
desgerichte 
O L G Z . . . Entscheidungen der O L G e in 
Zivilsachen 
O P D . . . . Oberpostdirektion 
öst österreichisch 
ö s t J Z . . . Österreichische Juristenzeitung 
Ö s t O G H . ös terre ichischer Oberster Ge-
richtshof 
Ö s t Z Ö R . Österreichische Zeitschrift für 
öffentliches Recht 
ö s t Z R V g l . Österreichische Zeitschrift für 
Rechtsvergleichung 
Ö V D . . . öffent l iche Verwaltung und 
Datenverarbeitung 
O V G . . . . Oberverwaltungsgericht 
O V G E . . . A m t l . Sammlung der Entschei-
dungen der O V G e Lüneburg 
und Münster 
O W i G . . . Ordnungswidrigkeitengesetz 
Ö Z W . . . ös ter re ichische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht 
P 
P A G . . . . Polizeiaufgabengesetz (der 
Länder) 
PartG . . . Parteiengesetz 
PatG . . . . Patentgesetz 
PCJ Publications o f the permanent 
Court of Justice 
PersBefG . Personenbefbrderungsgesetz 
PersVG . . Personalvertretungsgesetz 
PflVersG . Pflichtversicherungsgesetz 
P G Polizeigesetz (der Länder) 
PharmZtg Pharmazeutische Zeitung 
philos. . . . philosophisch 
P k w . . . . Personenkraftwagen 
PolZus tG Gesetz über die Zuständigkeit 
der Polizeibehörden (der 
Länder) 
Pos tVerwG Postverwaltungsgesetz 
P P P . . . . Politischer Parlamentarischer 
Pressedienst 
pr preußisch 
PrArch . . . Preußisches Archiv 
PrBergG . Preußisches Allgemeines Berg-
gesetz 
PresseG . . Pressegesetz (der Länder) 
P r G S . . . . Preußisches Gesetzessammlung 
P r O b T r . . Preußisches Obertribunal 
P r O b T r E Entscheidungen des Preußi-
schen Obertribunals 
P r O V G E . A m t l . Sammlung der Entschei-
dungen des P r O V G 
Prot Protokolle der Reichstagsbera-
tungen zum B G B 
P r V B l . . . . Preußisches Verwaltungsblatt 
P S t G . . . . Personenstandsgesetz 
Publ . C E D H Publications de la Cour Euro-
peenne des Droits de l 'Homme 
P V G . . . . Polizeiverwaltungsgesetz 
P V S . . . . Politische Vierteljahresschrift 
R 
- R Recht 
r rechte (Spalte) 
R A Rechtsanwalt 
Rabat tG. . Rabattgesetz 
RabelsZ . . Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht, be-
gründet v. Rabel 
RAB1 . . . Reichsarbeitsblatt 
R A G . . . . Reichsarbeitsgericht 
R A G E . . . A m t l . Sammlung der Entschei-
dungen des R A G 
R A n z . . . Reichsanzeiger 
R B e r G . . . Rechtsberatungsgesetz 
R B Ü . . . . Revidierte Berner Ubereinkunft 
R d A . . . . Recht der Arbeit 
R d C . . . . Recueil des Cours (der Akade-
mie für internationales Recht, 
Den Haag) 
R d E r l . . . . Runderlaß 
R D H . . . Reichsdisziplinarhof 
R D H . . . Revue des Droits de l 'Homme 
R D I . . . . Revue de Droi t International et 
de Droi t Compare 
RdJ Recht der Jugend 
R d L . . . . Recht der Landwirtschaft 
Rdnr(n). . Randnummer(n) 
R D P . . . . Revue de droit public et de la 
science politique 
RdSchr. . . Rundschreiben 
R d W . . . . Recht der Wasserwirtschaft 
Recht . . . Das Recht 
rechtskr. . rechtskräftig 
RefE . . . . Referentenentwurf 
Reg Regierung 
RegE . . . . Regierungsentwurf 
RentenVers Die Rentenversicherung 
Rev. crit. . Revue critique de droit interna-
tional prive 
Rev. dr. int. leg. comp. Revue de droit i n -
ternational et de legistation 
comparee 
RevGer . . . Revisionsgericht 
Rev. trim. droit europ. Revue trimestrielle 
de droit europeen 
R F H . . . . Reichsfinanzhof 
R F H E . . . A m t l . Sammlung der Entschei-
dungen des R F H 
R G Reichsgericht 
R G a r O . . Reichsgaragenordnung 
R G B l . . . Reichsgesetzblatt 
R G D I P . . Revue Generale du Droit Inter-
national Public 
RG-Festgabe , ,Die Reichsgerichtspraxis i m 
deutschen Rechtsleben", Festga-
be zum 50jährigen Bestehen des 
R G 
R G R K . . . Kommentar zum B G B , heraus-
gegeben von Reichsgerichtsrä-
ten und Bundesrichtern 
R G R K z. H G B Kommentar zum H G B , 
herausgegeben von Reichsge-
richtsräten 
RGSt(Z) . A m t l . $lg. der Entscheidungen 
des R G in Strafsachen (Zivilsa-
chen) 
RheinArch Archiv für Z i v i l - und Strafrecht 
der Königlich preußischen 
Rheinprovinz 
RheinZ . . Rheinische Zeitschrift für Z i v i l -
und Prozeßrecht des In- und 
Auslands 
P h P f , rhpf. Rheinland-Pfalz, rheinland-
pfälzisch 
R H O . . . . Reichshaushaltsordnung 
R i A . . . . Das Recht im A m t 
RICJ . . . . Reports o f the International 
Court o f Judgements 
RIDiszS . . Richterdisziplinarsenat 
R i S t V . . . Richtlinien für das Strafver-
fahren 
R i W . . . . Recht der internationalen Wir t -
schaft 
RJA . . . . Entscheidungen in Angelegen-
heiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit und des Grund-
X L I V V I I . Abkürzungsverzeichnis 
R J W G . . . 
R K E G . . . 
R K n G . . . 
R L E 
R M G . . . 
R M G E . . 
RNatSchG 
R O G . . . 
R O H G . . 
R O H G E . . 
R O W . . . 
Rpfleger. . 
R R G . . . . 
R S i e d l G . . 
Rspr 
RsprEinhG 
RsprRGSt. 
R T - D r . 
RuF . . 
R u G . . 
russ. . . 
R u S t G . 
R V A . . 
R V B 1 . . 
R V O . . 
RWaffG 
R W S . . 
buchrechts, zusammengestellt 
vom Reichsjustizamt 
Reichsgesetz für Jugendwohl-
fahrt 1922 
Gesetz über die religiöse K i n -
dererziehung 
Reichsknappschaftsgesetz 
Review of Legal Education 
Reichsmilitärgericht 
A m t l . Slg. der Entscheidungen 
des R M G 
Reichsnaturschutzgesetz 
Raumordnungsgesetz 
Reichsoberhandelsgericht 
A m t l . Slg. der Entscheidungen 
des R O H G 
Recht in Ost und West 
Der Deutsche Rechtspfleger 
R P f l G , RPflegerG Rechtspfle-
gergesetz 
Rentenreformgesetz 
Reichssiedlungsgesetz 
Rechtsprechung 
Gesetz zur Wahrung der E i n -
heitlichkeit der Rechtsprechung 
der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes 
Rechtsprechung des R G in 
Strafsachen 
Reichstagsdrucksache 
Rundfunk und Fernsehen 
Recht und Gesellschaft 
russisch 
Reichs- und Staatsangehö-
rigkeitsgesetz 
Reichsversicherungsamt 
Reichsverwaltungsblatt 
Reichsversicherungsordnung 
Reichswaffengesetz 
Recht und Wirtschaft der Schule 
s c , seil. . 
S A E . . . 
S a v Z R G 
S B Z . . . 
ScheckG 
SchlH . . 
Sch lHA . 
s siehe 
S Seite, Satz (bei Rechtsnormen) 
Saarl., saarl. Saarland, saarländisch 
SaBl . . . . Sammelblatt 
SachHpflG Gesetz über die Haftpflicht der 
Eisenbahnen und Straßenbah-
nen für Sachschaden 
scilicet (ergänze) 
Sammlung arbeitsrechtlicher 
Entscheidungen 
(germ., kam, rom. Abt) Zei t -
schrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte (germanisti-
sche, kanonistische, romanisti-
sche Abteilung) 
Sowjetische Besatzungszone 
Scheckgesetz 
Schleswig-Holstein 
Schleswig-Holsteinischc A n -
zeigen 
S c h l H L V w G Schleswig-Holsteinisches 
Landesverwaltungsgesetz 
-sehr. . . . -schrift 
Sehr. d. Vereins f. SocPol. Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik 
SchulVerwG Schulverwaltungsgesetz 
SchwBeschG Schwerbeschädigtengesetz 
SchwbG. . Schwerbehindertengesetz 
schwed. . . schwedisch 
Schweiz.. . schweizerisch 
SchweizBG Schweizer Bundesgericht 
SchweizBGE A m t l . Slg. der Entscheidun-
gen des SchweizerBG 
SchweizRdschMed Schweizerische Rund-
schau für Medizin 
SchweizZfStrR Schweizer Zeitschrift für 
Strafrecht 
SchwJZ . . Schweizer Juristenzeitung 
SchwurGer. Schwurgericht 
SchwZStR 
SenDr. . . . 
SeuffA. . . 
SeuffBl. . . 
SFJ 
S G . . . . 
S G B - A T 
SGb . . . 
S G G . . . 
S J Z . . . . 
S K B G B . 
S K S t G B . 
S K V . . . 
Schweizerische Zeitschrift für 
Strafrecht 
Senatsdrucksache (Bayern) 
Seuffert's Archiv 
Seufferts Blätter für die Rechts-
anwendung in Bayern 
Sammlung aktueller Entschei-
dungen aus dem Sozial-, Fami-
lien- und Jugendrecht 
Sozialgericht 
Kommentar zum Sozialgesetz-
buch Allgemeiner Tei l 
Die Sozialgerichtsbarkeit 
Sozialgerichtsgesetz 
Süddeutsche Juristenzeitung 
Studienkommentar zum B G B 
Systematischer Kommentar 
zum S tGB 
Staats- und Kommunal -Verwal -
tung 
Slg Sammlung von Entscheidun-
gen, Gesetzen etc. 
SoergelRspr. Jahrbuch des Zivilrechts, hrsg. 
v. Soergel (Titel mehrfach geän-
dert) 
sog sogenannte(r) 
S O G . . . . Gesetz über die öffentliche S i -
cherheit u. Ordnung (Nds.) 
So ldG . . . Soldatengesetz 
SozR . . . . Sozialrecht 
SozR . . . . Sozialrecht, Rspr. und Schrift-
tum, bearb. von den Richtern 
des B S G 
SozREntschS Sozialrechtliche Entschei-
dungssammlung 
SozSich . . Soziale Sicherheit 
SozVers.. . Sozialversicherung 
Soz- Sozialversicherungsrecht 
VersR . . . 
Sp Spalte 
span spanisch 
Ssp Sachsenspiegel 
St Steuer 
st ständig 
S tA Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft 
Staatsbürger und Staatsgewalt „Staa tsbür -
ger und Staatsgewalt", Jubi-
läumsschrift zum 100jährigen 
Bestehen der dt. Verwaltungs-
gerichtsbarkeit und zum lOjäh-
rigen Bestehen des B V e r w G , 
1963 
StaatsGH . Staatsgerichtshof 
StaatsGHG Gesetz über den Staatsgerichts-
hof (der Länder) 
StabG . . . Stabilitätsgesetz 
S t Ä n d G . . Steueränderungsgesetz 
S t A n p G . . Steueranpassurigsgesetz 
S tAnz . . . Staatsanzeiger (der Länder) 
S t A Z . . . . Zeitschrift für Standesamts-
wesen 
Städtebauförderungsgesetz 
Steuerberatungsgesetz 
Steuerberaterjahrbuch 
Steuererlasse in Karteiform 
Stenographische Berichte 
Straffreiheitsgesetz 
Strafgesetzbuch 
Ständiger Internationaler Ge-
richtshof 
Steuernotverordnung 
Ges. zur Änderung der S tPO 
Stpfl Steuerpflichtiger 
S t P O . . . . Strafprozeßordnung 
str streitig 
S t raGüVStG Gesetz über die Besteuerung 
des Straßengüterverkehrs 
Gesetz über die Entschädigung 
für Strafverfolgungsmaßnah-
men 
StraßenG (der Länder) 
Steuerrechtsprechung in Kartei-
form (Mrozek-Kartei) 
S t rK . . . . Strafkammer 
S tBauFG 
S tBerG 
Stbjb. . 
S t E K . . 
Sten.Ber 
S tFG . . 
S t G B . . 
StIG . . 
S t N o t V O 
S t P Ä n d G 
S t r E G 
StrG . 
S t R K . 
S t rRÄndG Strafrechtsänderungsgesetz 
S t rRG . . . Strafrechtsreformgesetz 
S t r W G . . . Straßen- und Wegegesetz (der 
Länder) 
StS Strafsenat 
S tSäumnG Steuersäumnisgesetz 
StT Städtetag 
StudGen . Studium Generale 
StuGemB Städte- und Gemeindebund 
S t u K o m m V Staats- und Kommunalver-
waltung 
Studium und Praxis 
Staat und Recht ( D D R ) 
Straßenverkehrsgesetz 
Straßenverkehrsordnung 
Gesetz über den Vol lzug der 
Freiheitsstrafe und der freiheits-
entziehenden Maßregeln der 
Besserung und Sicherung 
Gesetz zur Reform des Strafver-
fahrensrechts 
Straßenverkehrszulassungsord-
nung 
Stadtverordnetenversammlung 
(Berlin) 
Steuer und Wirtschaft 
süddeutsch 
Soldatenversorgungsgesetz 
Sozialversicherungsträger 
Gesetz über die Selbstverwal-
tung auf dem Gebiet der Sozial-
versicherung 
S Z Süddeutsche Zeitung 
teilw. . . . teilweise 
T V Tarifvertrag 
T V G . . . . Tarifvertragsgesetz 
T z Textziffer 
StuP . . . 
StuR . . . 
S t V G . . 
S t V O . . 
S t V o l l z G 
S t V R G 
S t V Z O 
S t V V . 
StW . 
südd . . 
S V G . 
S V T . 
S V w G 
u 
u unten 
u. a unter anderen(m), und andere 
u. ä und ähnliche(s) 
U F I T A . . Archiv für Urheber-, F i lm- , 
Funk- und Theaterrecht 
Ule , V w G O Ule , Verwaltungsgerichtsbar-
keit 
U m w G . . Ges. über die Umwandlung von 
Kapitalgesellschaften 
U m w S t G Umwandlungsteuergesetz 
umstr. . . . umstritten 
U n i v G . . . Universitätsgesetz (der Länder) 
U N O . . . United Nations Organisation 
unstr. . . . unstreitig 
U n t e r h Ü b k . Haager Unterhaltsüberein-
unveröff. 
u. ö. . . 
U r h R G 
U r l G . . 
Ur t . . . 
U S G . . 
U S t D B 
U S t G . 
U S t R . 
u . U . . . 
Ü V . . . 
U V o l l z O 
U W G 
U Z w G 
kommen 
unveröffentlicht 
und öfter 
Urheberrechtsgesetz 
Urlaubsgesetz (der Länder) 
Urtei l 
Unterhaltssicherungsgesetz 
Durchführungsbes t immungen 
zum U S t G 
Umsatzsteuergesetz 
Umsatzsteuer-Rundschau 
unter Ums tänden 
Vertrag zur Regelung der aus 
Krieg und Besatzung entstande-
nen Fragen (Überlei tungsver-
trag) 
Untersuchungshaftvollzugsord-
nung 
Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb 
Gesetz über die Anwendung un-
mittelbaren Zwanges 
V I I . Abkürzungsverzeichnis X L V 
V 
v vom, von 
VA(e) . . . Verwaltungsakt(e) 
V A E . . . . Verkehrsrechtliche Abhandlun-
gen und Entscheidungen 
V A G . . . . Versicherungsaufsichtsgesetz 
Var Variante 
V B 1 B W . . Verwaltungsblät ter für Baden-
Wür t t emberg 
V D A . . . Vergleichende Darstellung des 
Strafrechts, Allgemeiner Te i l 
V D B . . . . Vergleichende Darstellung des 
Strafrechts, Besonderer Te i l 
Verbandskomm. Kommentar zur R V O , 4. 
und 5. Buch, hrsg. v. Verband 
Dt . Rentenversicherungsträger 
V e r B A V . Veröffentlichungen des Bundes-
aufsichtsamtes für das Versiche-
rungs- und Bausparwesen 
Verf. . . . . Verfasser, Verfassung 
V e r f G H . . Verfassungsgerichtshof 
V e r f G H G Gesetz über den Verfassungsge-
richtshof (der Länder) 
VerfO . . . Verfahrensordnung des E u G H 
VerfR . . . Verfassungsrecht 
VerfSchG Verfassungsschutzgesetz (der 
Länder) 
Verh. . . . Verhandlungen 
V e r k B l . . . Verkehrsblatt, Amtsblatt des 
Bundesministers für Verkehr 
VerkehrsfinanzG Verkehrsfinanzierungsge-
setz 
VerkMi t t . Verkehrsrechtliche Mi t t e i -
lungen 
V e r k R R . . Verkehrsrechtliche Rundschau 
VermStG . Vermögensteuergesetz 
Veröff. . . Veröffentlichungen 
Vers Versicherung 
VersammlG Versammlungsgesetz 
VerschG. . Verschollenheitsgesetz 
VersPrax . Versicherungspraxis 
VersR . . . Zeitschrift für Versicherungs-
recht 
VersWirtsch Versicherungswirtschaft 
VersWissArch Versicherungswissenschaftli-
ches Archiv 
V e r w A r c h Verwaltungsarchiv 
V e r w G e b G Verwaltungsgebührengesetz 
(der Länder) 
V e r w G e b O Verwal tungsgebührenordnung 
(der Länder) 
VerwProzR Verwaltungsprozeßrecht 
V e r w R . . Verwaltungsrecht 
VerwRspr Verwaltungsrechtsprechung 
VerwVerfR Verwaltungsverfahrensrecht 
V e r w V G K O V Gesetz über das Verwal -
tungsverfahren in der Kriegs-
opferversorgung 
V G Verwaltungsgericht 
V G G . . . . (südd.) Verwaltungsgerichtsge-
setz 
V G H . . . . Verwaltungsgerichtshof 
V G H E . . . Entscheidungen des V G H M ü n -
chen und des Bay V e r f G H 
vgl vergleiche 
V g l O . . . Vergleichsordnung 
V O Verordnung 
V O B . . . . Verdingungsordnung für Bau-
leistungen 
V O L . . . . Verordnung über die Aufstel-
lung von Durchschnittssätzen 
für die Ermittlung des Gewinns 
aus Land- und Forstwirtschaft 
V O R . . . . Zeitschrift f. Verkehrs- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht 
Vorb . . Vorbemerkung 
vorl vorliegend 
V o r m G . . Vormundschaftsgericht 
V R S . . . . Verkehrsrechts-Sammlung 
V S S R . . . Vierteljahresschrift für Sozial-
recht 
V S t G . . . . Vermögenssteuergesetz 
V S t R . . . . Vermögenssteuerrichtl inien 
v. T vom Tausend 
V V a G . . . Versicherungs verein auf Gegen-
seitigkeit 
V V D S t R L Veröffentlichungen der Ver -
einigung der Deutschen Staats-
rechtslehrer 
V V G . . . . Versicherungsvertragsgesetz 
V w G O . . Verwaltungsgerichtsordnung 
V w G K o s t O Verwaltungsgerichtskosten-
ordnung (der Länder) 
V w K G . . Verwaltungskostengesetz (der 
Länder) 
V w V f G . . Verwaltungsverfahrensgesetz 
(des Bundes bzw. der Länder) 
V w V G . . Verwaltungsvollstreckungsge-
setz 
V w V O . . Verwaltungsvorschriften 
V w Z G . . . Verwaltungszustellungsgesetz 
V w Z V G . Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz (der Län-
der) 
W 
w weitere 
WährG . . Währungsgesetz 
WaffG . . . Waffengesetz 
WahrnG. . Gesetz über die Wahrnehmung 
von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten 
Warnjb. . . Jahrbuch der Entscheidungen 
zum B G B und den Nebenge-
setzen 
Warn . . . . Rechtsprechung des R G , hrsg. 
v. Warneyer 
WassG. . . Wassergesetz (der Länder) 
WassHG Wasserhaushaltsgesetz 
WaStrG . . Wasserstraßengesetz 
W B e w G . Wohnraumbewirtschaftungsge-
setz 
W B O . . . Wehrbeschwerdeordnung 
W D O . . . Wehrdisziplinarordnung 
W E G . . . Wohnungseigentumsgesetz 
W e i n W i G Weinwirtschaftsgesetz 
W G Wechselgesetz 
WienMedWochenschr. Wiener medizini-
sche Wochenschrift 
W i K G . . . Gesetz zur Bekämpfung der 
Wirtschafts-Kriminalität 
W i R . . . . Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) 
WirtschR . Wirtschaftsrecht 
wiss wissenschaftlich 
WissR . . . Wissenschaftsrecht, Wissen-
schaftsverwaltung, Wissen-
schaftsförderung 
- W i S t r G . . Wirtschaftsstrafgesetz 
WI Wussow (Hrsg.), Informationen 
zum Versicherungs- und Haft-
pflichtrecht 
W i V e r w . . Wirtschaft und Verwaltung 
W K . . . . Wiener Konvention 
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Entscheidungsrezensionen 
Wiss. Assistent D r . Johannes H a g e r , München 
Die gesetzeskonforme Aufrechterhaltung 
übermäßiger Vertragspflichten - BGHZ 
89,316 und 90, 69* 
Im ersten Fall hatten die Parteien als Mietzins für eine nicht preis-
gebundene Wohnung 940 D M pro Monat vereinbart. Da die o r t süb -
liche Miete nur 617 D M betrug, verstieß der Vertrag gegen § 5 
WiS t rG , der nach h. M . ab einer Überschrei tung der ortsüblichen 
Miete um 20% einschlägig ist. Der Kläger verlangte den Betrag zu -
rück, den er über die ortsübliche Miete hinaus bezahlt hatte. - M i t 
Spannung waren vor allem die beiden anderen Urteile erwartet w o r -
den, die den zweiten Problemkreis betrafen: Die Kläger hatten i m 
Herbst 1977 je einen P k w zum damaligen Listenpreis bestellt. D a die 
beklagte Automobilherstellerin längere Lieferfristen hatte - die Autos 
wurden i m zweiten Quartal 1980 bzw. Anfang 1982 übergeben - , 
war in den A G B der Verkäuferin vereinbart: „Pre isänderungen sind 
nur zulässig, wenn zwischen Vertragsschluß und vereinbartem L i e -
fertermin mehr als 4 Monate liegen; dann gilt der am Tag der Liefe-
rung gültige Preis des Verkäufers". Diesen Preis hatten die Kläger bei 
Auslieferung jeweils bezahlt. Unter Berufung auf die Nichtigkeit der 
Tagespreisklausel verlangten die Kläger die Differenz zwischen dem 
von ihnen bezahlten und dem zur Zeit der Bestellung gültigen Preis 
zurück. 
I. Darstellung des Problems 
Nicht zum ersten M a l hatte sich der B G H mit den Folgen 
ü b e r z o g e n e r Vertragspflichten auseinanderzusetzen. Das 
Schicksal teilnichtiger AGB-Klauseln ist zu einem viel disku-
tierten Problem geworden. Das Gericht hält nach wie vor 
daran fest, daß es nicht seine Aufgabe sei, den rechtlich z u l ä s -
sigen Inhalt einer zu weit gehenden Bedingung zu ermitteln. 
Freilich läßt es die Ersetzung nichtiger Abreden im Wege der 
ergänzenden Auslegung zu. So sei zwar die im Kfz-Gewerbe 
verwendete Tagespreisklausel zur G ä n z e nichtig. D e m V e r -
käufer sei jedoch ein Pre i sänderungsrecht zuzugestehen, das 
er nach billigem Ermessen a u s z u ü b e n habe. Übertre f fe die 
P r e i s e r h ö h u n g den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungs-
kosten nicht unerheblich, so sei der Käufer befugt, sich vom 
Vertrag zu l ö s e n . 1 Dagegen hatte es bisher an einer Entschei-
dung des B G H zur Gül t igke i t eines Mietvertrages gefehlt, in 
dem ein gegen § 5 WiStrG v e r s t o ß e n d e r Preis ausgemacht 
war. M i t der ü b e r w i e g e n d e n Ansicht in Rechtsprechung und 
Literatur lehnt das Gericht es ab, den Vertrag insgesamt zu 
verwerfen 2. Beim Folgeproblem, auf welche H ö h e der Miet-
zins zu reduzieren sei, folgt der B G H dann der bisher wohl 
weniger häufig vertretenen Ansicht: Z u kappen sei nur, was 
die Angemessenheitsschwelle überschre i te 3 . 
So sehr die Aufrechterhaltung der Verträge als solche überzeugt, so 
sehr vermißt man eine Auseinandersetzung des B G H mit anders lau-
fenden Tendenzen in der Rechtsprechung, insbesondere beim sitten-
widrigen Darlehen. Auch über die Frage, mit welchem Inhalt die 
Verträge gelten, herrscht wenig Klarheit, wie die hier besprochenen 
Urteile exemplarisch zeigen: Differiert doch der Maßstab zwischen 
dem rechtlich eben noch Gestatteten und einem angemessenen Inter-
essenausgleich. Die in sich gespaltene Judikatur spiegelt freilich die in 
all diesen Fragen wenig konsistente herrschende Meinung nur getreu-
lich wider (II). Daß dennoch nur Teilnichtigkeit zu befriedigenden 
Ergebnissen führt, zeigt ein Bl ick auf Lösungsvorschläge, die die 
bereicherungsrechtliche Abwicklung favorisieren (III). Es bleibt das 
Problem, auf welches Niveau der Richter zu reduzieren hat (IV). 
11. Die unterschiedlichen Lösungen der h. M. 
1 . Das Schicksal des Vertrages 
Differenzen fallen bereits ins Auge, wenn man das Schick-
sal des Vertrages als Ganzes sieht. 
a) So geschlossen n ä m l i c h die nahezu ü b e r e i n s t i m m e n d e 
Ansicht bei erhöhter , aber auch bei wucherischer4 Miete Tei l -
nichtigkeit bejaht3, so einhellig plädiert sie beim sittenwidri-
gen bzw. wucherischen Darlehen für die gänz l i che Verwer-
fung des Geschäf t s 6 . In Konsequenz der Totalnichtigkeit sei 
nicht einmal der marktüb l i che Zins zu bezahlen. Sonst k ö n n t e 
- so der 3. Senat - die durch die sittenwidrige Vertragsabrede 
b e g ü n s t i g t e Partei risikolos gegen das Gesetz v e r s t o ß e n 7 . Der 
8. Senat seinerseits hält bei der Wuchermiete dieses Argument 
für gänz l i ch irrelevant. Da § 5 WiStrG keinen Strafcharakter 
habe, hindere er den Richter nicht, dem Vermieter den eben 
noch zuläss igen Mietzins zuzusprechen8. Meint die h. M . 
beim Wucherdarlehen zudem, das Geschäft sei nicht zerleg-
bar, wie sich aus § 138 II B G B ergebe9, so geht der 8. Senat in 
seiner Mietentscheidung auf diese Frage gar nicht ein. 
Eine Begründung für die Differenzierung zu finden, fällt schwer. 
Bisweilen wi rd freilich auf § 134 Halbs. 2 B G B verwiesen; aus dem 
Verbotsgesetz ergebe sich in diesen Fällen eben etwas anderes, näm-
lich Te i l - statt Totalnichtigkeit 1 0. Der Gesetzeswortlaut selbst freilich 
ist schon wenig zwingend. Der Halbsatz 2 kann sich auch und nur auf 
die Frage beziehen, ob trotz des Verstoßes gegen höherrangiges 
Recht das Geschäft als Ganzes Bestand hat - etwa weü nur eine bloße 
Ordnungsvorschrift verletzt ist 1 1. Wegen des Fehlens eines derartigen 
* Rechtsentscheid v. 11. 1. 8 4 - VIII A Z R 13/83 = NJW 1984, 722ff = 
JuS 1984, 390 Nr . 4. Die Entscheidung beruht auf einen Vorlagebeschluß 
des O L G H a m m (Betr 1983, 2355). Dieses war seinerseits von einem L G 
angerufen worden. Da das O L G H a m m von Rechtsentscheiden des O L G 
S t u t t g a r t (NJW 1981, 2365 f), des O L G Karlsruhe (NJW 1982, 1161 f) und 
des O L G Hamburg (WuM 1983, 20) abweichen wollte, legte es die Frage 
dem B G H vor (vgl. zum ganzen Art. III Abs. 1 3. MRÄndG). - Urt. v. 
1. 2. 8 4 - VIII Z R 54/83 = NJW 1984, 1177ff. = JuS 1984, 481 Nr . 6; vgl. 
auch Urt. v. 1. 2. 8 4 - VIII Z R 108/83 = NJW 1984, 1180f. Im letztge-
nannten Urteil sind die hier interessierenden Passagen mit der ersten Ent-
scheidung wortgleich; auf die Zitierung wurde verzichtet. Z u den Ent-
scheidungen über die Tagespreisklausel vgl. z. B . B u n t e , NJW 1984, 
1145ff; Schlosser,Jura 1984, 637ff 
1) B G H Z 90, 63 (78). 
2) B G H Z 89, 316 (319f.) m. w. Nachw.; w. Nachw. z . B . bei Rühle, 
Das Wucherverbot . . . 1978, S. 66 Fußn. 39; entschieden ablehnend Z i m -
m e r m a n n , Richterliches Moderationsrecht oder Totalnichtigkeit?, 1979, 
S. 139 ff. m. w. Nachw. 
3) B G H Z 89, 316 (321 f.) m.w. Nachw.; auf den Marktpreis hatten 
bisher reduziert z . B . O L G S t u t t g a r t , NJW 1981, 2365; O L G K a r l s r u h e , 
NJW 1982, 1161 f.; O L G H a m b u r g , W u M 1983, 20. Die Reduktion auf die 
Wesentlichkeitsgrenze hatte vertreten z .B . O L G H a m m , Betr 1983, 2355 
in seinem Vorlagebeschluß; die Mitte zwischen beiden Maßstäben hatte 
gewählt L G M a n n h e i m , W u M 1976, 68, 70; NJW 1977, 1729, 1731. 
4) Ein Verstoß gegen § 5 WiStrG wird oft als ,,Sozialwucher" bezeich-
net; vgl. z. B . Z i m m e r m a n n (o. Fußn. 2), S. 34 m. w. Nachw. 
5) Vgl . außer B G H Z 89, 316 (319f.) speziell zum Wucher z. B. Palandt-
H e i n r i c h s , B G B , 44. Aufl. (1985), §138 Anm. 4c; G e l h a a r , in: R G R K , 
12. Aufl. (1974ff), Vorb. §535 Rdnr. 49; S t a u d i n g e r - E m m e r i c h , B G B , 
12. Aufl. (1981), Vorb. §§ 535f. Rdnr. 156. 
6) Vgl . die Nachw. bei H a g e r , Gesetzes- und sittenkonforme Ausle-
gung und Aufrechterhaltung von Rechtsgeschäften, 1983, S. 88 Fußn. 3, 
und in jüngerer Zeit insb. B G H Z 80, 153 (172); B G H , NJW 1982, 2433, 
2435f.; 1983, 1420, 1422; 2692, 2693. 
7) B G H , NJW 1983, 1420, 1423, unter Ablehnung der Literatur, die 
über § 818 II B G B Nutzungsersatz zusprechen wil l ; ebenso schon B G H Z 
68, 204 (207) ( 2 . S e n a t ) ; B G H , NJW 1979, 1605, 1606 (Kartellsenat); 
B A G E 10, 316 (323). 
8) B G H Z 89, 316/319; vgl. dazu noch genauer u. 114. 
9) B G H Z 44, 158 (162); B G H , L M § 139 B G B Nr . 14; S t a u d i n g e r - D i l -
cher, §139 Rdnr. 9; Soergel-Hefermehl, B G B , 11. Aufl. (1978ff.), §139 
Rdnr. 41; Übersicht über weitere Argumente gegen die Teilnichtigkeit bei 
Hager (o. Fußn. 6), S. 88f. 
10) So z. B . B G H , L M § 139 B G B Nr . 14; w. Nachw. bei Z i m m e r m a n n 
(o. Fußn. 2), S. 42 Fußn. 64. Die Auseinandersetzung von B G H Z 89, 316 
(324), mit B G H Z 68, 204 (208), läßt vermuten, daß der Senat bei einem 
Verstoß gegen die guten Sitten anders entscheiden könnte. 
11) J a u e r n i g , B G B , 3. Aufl. (1984), §134 Anm. 1; P a l a n d t - H e i n r i c h s , 
§ 134 Anm. 2a; Z i m m e r m a n n (o. Fußn. 2), S. 113f.; Käßer, Der fehlerhafte 
Arbeitsvertrag, 1979, S. 61 f. 
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Zusatzes bei § 138 B G B dort auf Totalnichtigkeit als einzige Rechts-
folge zu schließen, würde zudem das auch vom B G H als entschei-
dend angesehene Schutzbedürfnis des Mieters 1 2 unterlaufen. Der Be-
wucherte ist nicht weniger, sondern erst recht schutzwürdig . 
b) So hat der B G H denn auch bei Dar l ehensver trägen dem 
s c h w ä c h e r e n Partner den Arglisteinwand zuerkannt, wenn 
ein einseitiger S i t tenvers toß vorlag, sich der verwerflich H a n -
delnde jedoch auf die Gesamtnichtigkeit berief1 3. Im Ergebnis 
wurde der Vertrag somit zugunsten des Ü b e r v o r t e i l t e n auf-
rechterhalten. Bei jedem sittenwidrigen Darlehen allerdings 
ist § 138 I B G B von einer Vertragspartei verletzt: Ist doch 
gerade Voraussetzung, daß ein auffäll iges M i ß v e r h ä l t n i s zwi-
schen den beiden Leistungspflichten besteht und sich der Be-
g ü n s t i g t e mindestens leichtfertig der Erkenntnis verschl ießt , 
daß sich der Partner nur aufgrund seiner wirtschaftlich 
s c h w ä c h e r e n Lage auf die ihn beschwerenden Bedingungen 
e i n l ä ß t 1 4 . Den Vertragsgegner trifft dieser Vorwurf nicht. 
c) Es ist vom Ergebnis her also nicht verwunderlich, daß 
die Diskrepanz innerhalb der h. M . auch an anderen Beispie-
len deutlich wird: Verträge , deren Entgelt H ö c h s t p r e i s v o r -
schriften überste igt , werden mit gesetzlich zuläss iger Gegen-
leistung aufrechterhalten15. Entgegen ,,der Regel des § 139 
B G B " werden Abreden, die gegen § 1822 N r . 5 B G B versto-
ß e n , auf das nach dieser N o r m zuläss ige M a ß zurechtge-
stutzt1 6. Auch die Umdeutung nach § 140 B G B dient dazu, 
nichtige Verträge in gesetzlich erlaubtem Rahmen aufrecht-
zuerhalten 1 7. Schl ießl ich hilft man durch Begrenzung der 
Pflichten mittels „ ins t i tu t ione l l er" Schranken, insbesondere 
durch den Einwand des R e c h t s m i ß b r a u c h s 1 8 . Umgekehrt 
lehnt die h. M . bei V e r s t o ß gegen § 138 B G B Teilnichtigkeit 
nach § 139 B G B 1 9 bzw. die Konversion nach § 140 B G B 2 0 ab. 
Das ist konsequent, wenn man der Totalnichtigkeit Straf-
oder P r ä v e n t i v f u n k t i o n b e i m i ß t 2 1 , m ü ß t e dann allerdings 
auch zumindest bei einem b e w u ß t e n V e r s t o ß gegen ein ge-
setzliches Verbot gelten 2 2. Vernachläss ig t wird dabei freilich 
das Schutzbedürfn i s der übervorte i l t en Partei 2 3. A u f jeden 
Fall aber zeigt sich, daß die unterschiedlichen dogmatischen 
Ansatzpunkte wegen übergeordneter Wertungen untauglich 
sind, die Differenz in den Ergebnissen zu b e g r ü n d e n 2 4 . 
d) Eine bemerkenswerte Zwischenstellung nehmen in der 
h. M . die Rechtsfolgen des wucherischen Arbeitsvertrages 
ein. Mi t dem Institut des fehlerhaften Arbei t sverhäl tn i sses ge-
langt man zu einem b l o ß für die Vergangenheit g ü l t i g e n 
R e c h t s g e s c h ä f t 2 5 . Die damit jederzeit m ö g l i c h e A u f l ö s u n g für 
die Zukunft vernachläss igt entschieden das Interesse des A r -
beitnehmers, seinen Arbeitsplatz zu behalten. 
2. Das Schicksal der Einzelabrede 
Nicht weniger verwirrend stellt sich die h. M . auch bei der 
Frage dar, inwieweit eine partiell rechtswidrige Einzelabrede 
eines Vertrages in gesetzeskonformem Umfang reduziert 
werden kann oder aber gänz l i ch entfällt. Hauptdiskussions-
punkt ist nach wie vor das Schicksal teilnichtiger A G B - K l a u -
seln 2 6. 
a) Mit der ü b e r w i e g e n d e n Ansicht verwirft der 7. Senat 
teilnichtige Bedingungen zur G ä n z e 2 7 . Die Argumente glei-
chen denen, die beim sittenwidrigen Darlehen angeführt wer-
den: Es sei nicht Aufgabe des Gerichts, eine Fassung zu fin-
den, die einerseits dem Verwender m ö g l i c h s t g ü n s t i g , ande-
rerseits gerade noch rechtlich zuläss ig sei 2 8. K ö n n e der Ver-
wender bis an die Grenze dessen gehen, was sich zu seinen 
Gunsten in gerade noch vertretbarer Weise anfuhren l ieße, 
werde nicht verhindert, daß der Vertragspartner des Verwen-
ders in der Praxis der Vertragsabwicklung mit ü b e r z o g e n e n 
Klauseln konfrontiert werde. D e m Kunden werde damit 
doch keine sachgerechte Information über die ihm aus dem 
vorformulierten Vertrag erwachsenden Rechte und Pflichten 
verschafft2 9. Ergebnis wie B e g r ü n d u n g haben die ausdrückl i -
che Billigung des 8. Senats gefunden 3 0. 
b) Freilich ist die Einheit der Rechtsprechung auch nach der 
Grundsatzentscheidung des 7. Senats recht brüchig . Nach wie 
vor n ä m l i c h ermittelt der B G H den gesetzeskonformen Inhalt 
einer Klausel durch restriktive Auslegung und gelangt somit 
im Ergebnis zur partiellen Aufrechterhaltung. Stellt das Ge-
richt in der Regel den Inhalt einer Bedingung durch Ausle-
gung fest, die sich an der V e r s t ä n d n i s m ö g l i c h k e i t des recht-
lich nicht vorgebildeten Durchschnittskunden orientiert, und 
kontrolliert es den auf diese Weise gefundenen Geltungsrah-
men anhand des h ö h e r r a n g i g e n Rechts 3 1, so hindern diese 
Grundsä tze den 2. Senat nicht, das aus N r . 4 Abs. 3 A G B der 
Banken folgende Stornorecht e inschränkend zu interpretie-
ren. Der 2. Senat stellt dabei nicht nur ausdrückl ich fest, daß 
die nach Auslegung anhand des Wortlauts gefundene Bedeu-
tung der Klausel der Inhaltskontrolle nach § 9 II N r . 1 A G B G 
nicht standgehalten hätte, sondern benutzt dies noch als tra-
gendes Argument für die Zuläss igke i t restriktiver Interpreta-
tion 3 2 . Ä h n l i c h hat sich auch der 8. Senat um den Text einer 
Klausel wenig g e k ü m m e r t , die eine Aufrechnung streitiger 
Gegenforderungen gegen unbestrittene fäll ige Rechnungsbe-
träge sowie A b z ü g e jeder Art für unzuläss ig erklärte. Die 
Regelung habe keinen Bestand im Konkurs des Verwenders; 
die nach der Rechtsprechung naheliegende Konsequenz - T o -
talnichtigkeit der Klausel - erörtert das Gericht nicht 3 3. Der-
selbe 8. Senat hatte einem Leasinggeber Schadensersatz nach 
12) B G H Z 89, 316 (319f.) m. w. Nachw. 
13) B G H , W M 1957, 1118, 1121; 1155, 1158; i . E . ebenso 1972, 486, 
488; E r m a n - B r o x , B G B , 7. Aufl. (1981), 138 Rdnr. 46; a.A. S t a u d i n g e r -
Dilcher,§m Rdnr. 108. 
14) Vg l . z .B . B G H Z 80, 153 (160f); zuletzt B G H , NJW 1983, 1420, 
1421 f.; 2692. 
15) Vg l . z. B. R G Z 88, 250 (252); 88, 196 (198); B G H Z 11, 90 (95); 36, 
232, (237); 51, 174 (181); B G H , W M 1977, 345, 346. 
16) R G Z 82, 124 (125); 114, 35 (39); 151, 41 (45f.); R A G E 11, 331 
(335); B G H , NJW 1962, 734. 
17) Vg l . z .B . B G H Z 68, 225 (231); 76, 16 (28f.); B G H , NJW 1978, 
264, 265. 
18) Vg l . z. B. B G H Z 18, 340 (347f.). 
19) B G H , NJW 1979, 1605, 1606. 
20) B G H Z 68, 204(208). 
21) So z. B. B G H , NJW 1983, 1420, 1423; grundsätzlich L i n d a c h e r , AcP 
173, 129ff. 
22) L i n d a c h e r , AcP 173, 129; auch die Verfechter der Totalnichtigkeit 
teilnichtiger AGB-Klauseln berufen sich teilweise darauf; vgl. z. B . P a -
l a n d t - H e i n r i c h s , Vorb. § 8 A G B G Anm. 3 b m. w. Nachw. 
23) Allenfalls mit dem unterschiedlichen Schutzbedürfnis hätte B G H Z 
89, 316 (324), die gegenüber B G H Z 68, 204 (208), abgesetzte Behandlung 
rechtfertigen können. 
24) Das Argument der Sanktion bzw. Prävention taucht denn auch in 
den BGH-Entscheidungen bei allen Normen auf; vgl. B G H , L M § 139 
B G B Nr . 14 für § 138 B G B ; NJW 1983, 1420, 1423 für § 1381 B G B ; NJW 
1979, 1605, 1606 für § 139 B G B (unter Berufung auf B G H Z 68, 204 
[207]); B G H Z 68, 204 (207) für § 140 B G B (unter Berufung auf B G H , 
L M § 139 B G B N r . 14). 
25) B A G , A P § 138 B G B Nr . 2; L A G B r e m e n , A P § 138 B G B Nr . 33; 
K r a m e r , in: MünchKomm, 1977, Vorb. §241 Rdnr. 67 m. w.Nachw., 
Zöllner, ArbR, 3. Aufl. (1983), §11 III b; a .A. Schaub, Hdb. des ArbR, 
5. Aufl . (1983), § 35 14: Nichtigkeit nur der Lohnabrede; Sack, RdA 1975, 
87, der nur den niedrigstzulässigen Lohn zusprechen wil l , was freilich 
auch in Konsequenz von B G H Z 89, 316 (321 ff), läge. 
26) Z u anderen Fällen vgl. Hager (o. Fußn. 6), S. 53 ff, 75 ff , 104ff. 
27) B G H Z 84, 109 (116) ( 7 . Senat) m. w. Nachw.; seither B G H Z 86, 
284 (297) ( 7 . S e n a t ) ; B G H , W M 1983, 916, 917 ( 7 . S e n a t ) . 
28) B G H Z 84, 109 (117); vorher schon B G H Z 62, 83 (89f.); 62, 323 
(327); 72, 206 (208). 
29) Vg l . die Nachw. in Fußn. 27. 
30) B G H , NJW 1984, 48, 49. 
31) B G H Z 79, 117 (119f); B G H , NJW 1980, 831, 832; 1983, 1671 
m. w. Nachw.; speziell zum Individualstreit B G H , B B 1984, 233, 234f. 
32) B G H Z 87, 247 (251 f.); vgl. das parallele Vorgehen z .B . in B G H , 
N J W 1979, 1164, 1165; 1981, 117, 119; 1363, 1982, 105, 106; 178, 180; 
1513, 1514. 
33) B G H , NJW 1984, 357; ebenso B G H , NJW 1978, 2244, 2245 ( 3 . Se-
n a t ) ; 1975, 442, 443 ( 2 . S e n a t ) . 
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V e r t r a g s k ü n d i g u n g zuerkannt, obwohl die dies anordnende 
Klausel den Partner unangemessen benachteiligte. Grundlage 
war eine ergänzende Auslegung unter Heranziehung der 
nichtigen Klausel. Der Richter habe zu ermitteln, was die 
Parteien vereinbart hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit 
der Bedingung b e w u ß t gewesen w ä r e 3 4 . Schl ießl ich wurde 
eine über 20 Jahre dauernde f o r m u l a r m ä ß i g e Verpflichtung, 
Bier zu beziehen, vom 8. Senat zwar für sittenwidrig erachtet, 
nach § 139 B G B aber aufrechterhalten, wobei das Berufungs-
gericht die genaue Laufzeit anhand aller U m s t ä n d e des E i n -
zelfalls ermitteln sollte3 5. 
3. D i e E n t w e r t u n g des V e r f a h r e n s nach §§ 13ff. A G B G durch den 
B G H 
Weder die Entscheidung zur Tagespreisklausel noch die zur 
Reduzierung überhöhter Miete sind also von Inhalt oder M e -
thode so neu, wie es den Anschein haben mag. Freilich befrie-
digen die B e g r ü n d u n g e n nicht; auch das Ergebnis ü b e r z e u g t 
nicht une ingeschränkt . 
a) Das Urteil über die Gül t igke i t der Tagespreisklausel im 
Individualstreit entwertet das abstrakte Unterlassungsverfah-
ren nach §§ 13 ff. A G B G . Immerhin hatte gerade der 8. Senat 
dort die Klausel zur Gänze verworfen und es ausdrückl ich 
abgelehnt, sie in gesetzeskonformem Umfang aufrechtzuer-
halten 3 6. Nach § 21 S. 1 A G B G kann sich der Kunde auf die-
ses Urteil auch im Individualstreit berufen, nach Rechtspre-
chung des B G H nicht nur, wenn die Klausel nach Rechtskraft 
erneut verwendet wird, sondern auch, wenn sie einem vorher 
abgeschlossenen Vertrag zugrunde liegt 3 7. Die N o r m des § 21 
S. 1 A G B G hat den Zweck, das Ergebnis des abstrakten Ver-
fahrens für die Kunden nutzbar zu machen 3 8. Mi t gutem 
Grund ist daher weitgehend - auch vom 8. Senat - aner-
kannt 3 9, daß abstraktes Verfahren und Individualstreit gleich 
zu behandeln sind, was das Schicksal teilnichtiger Klauseln 
angeht. Wenn der B G H nunmehr vom Ergebnis her die für 
nichtig erklärte Bedingung in modifizierter Form anwendet, 
h ö h l t er diese Befugnis der Kunden, das Urteil des abstrakten 
Verfahrens heranzuziehen, im Endeffekt aus 4 0. Daran ändert 
auch sein dogmatischer Ansatzpunkt nichts, daß die Klausel 
nach wie vor totalnichtig sei, die L ö s u n g mittels ergänzender 
Auslegung gewonnen werde. Man sieht das schon am Resul-
tat: Da prozessieren Kunden, weil der Verwender Rechte auf-
grund einer Bedingung geltend macht, die der B G H rechts-
kräftig zur Gänze verworfen hat. Sie erfahren nunmehr, daß 
die Klausel zwar nach wie vor nichtig sei, daß der Verwender 
aber berechtigt gewesen sei, zu verlangen, was er aufgrund 
der nichtigen Klausel gefordert habe. Auch ein Rücktr i t t s -
recht komme in ihrem Fall nicht in Frage. Die Kunden haben 
sich somit im Vertrauen auf die Rechtsprechung auf einen 
P r o z e ß eingelassen, der ihnen außer Kosten nichts gebracht 
hat. Niemand kann guten Gewissens empfehlen, sich künf t ig 
auf ein Urteil des B G H im abstrakten Unterlassungsverfah-
ren zu s tützen. Dann kann man sich eine N o r m wie den § 21 
S. 1 A G B G gleich sparen. Es bleibt bei der als einzige Sank-
tion für den Verwender als nicht ausreichend empfundenen 4 1 
Ordnungsstrafe des § 890 Z P O . 
Dabei soll nicht bestritten werden, daß es Fälle geben mag, in 
denen eine ergänzende Auslegung i m Individualprozeß zu einer vom 
abstrakten Verfahren abweichenden Lösung fuhrt. Das ist jedoch nur 
dann möglich, wenn Besonderheiten des jeweiligen Falles Hinweise 
geben, nicht aber, wenn Faktoren zu berücksichtigen sind, die in allen 
betroffenen Verträgen gleich liegen. Hier fordert vielmehr der Zweck 
der §§ 13 ff. A G B G , dem Kunden Klarheit zu verschaffen, also den 
Inhalt der für alle geltenden Klauseln dort zu ermitteln. Dem stehen 
auch keine größeren Schwierigkeiten entgegen, als sie im Individual-
streit auftreten. Auch dort hat der B G H i m übrigen nur die typische 
Interessenlage berücksichtigt und nicht die Besonderheiten des einzel-
nen Falles, was schon daraus zu ersehen ist, daß die entscheidenden 
Passagen der Urteile in zwei unterschiedlichen Prozessen wortgleich 
sind 4 2 . E r ist schließlich zu fast genau der Lösung gekommen, die er 
i m abstrakten Verfahren angedeutet, dann aber verworfen hatte 4 3. 
b) Man kann die e r g ä n z e n d e Auslegung dogmatisch zu-
rechtrücken , wie man will. Im Ergebnis dient sie dazu - und 
das ist trotz der gegenteiligen Beteuerung des B G H deut-
l i c h - , Vertragsklauseln in gesetzeskonformem Umfang auf-
rechtzuerhalten bzw. sie so zu ergänzen , daß sie h ö h e r r a n g i -
gem Recht standhalten4 4. So auch hier: Die Bedingung wird 
um ein Rücktr i t t srecht erweitert, was nach Ansicht des B G H 
g e n ü g t , die aus § 9 A G B G resultierenden Bedenken zu besei-
tigen 4 5. Die Methode ist auch keineswegs revo lut ionär; sie 
entspricht der allgemein akzeptierten Rechtsprechung etwa 
zu g e n e h m i g u n g s b e d ü r f t i g e n , aber in ihrer vorliegenden 
Form aber nicht g e n e h m i g u n g s f ä h i g e n Gleitklauseln 4 6. 
Das wi rd besonders deutlich, wenn man die Mietentscheidung als 
Kontrast beizieht. Der B G H hält dort die zu weitgehende Abrede 
keineswegs für totalnichtig; von vornherein stellt sich für ihn nur die 
Frage, auf welches Niveau der Mietzins zu reduzieren ist. Was bei der 
Tagespreisklausel eine andere Beurteilung erlauben soll, bleibt un-
klar 4 7 . Daran ändert auch das formale Argument nichts, bei der über-
höhten Miete sei lediglich ein Tei l zu streichen, die Tagespreisklausel 
bedürfe dagegen der Ergänzung. Kann ermittelt werden, wie die 
gesetzeskonforme Fassung auszusehen hat, ist dies für den Richter 
kein gewichtigeres Problem als die Streichung eines Teils, die ja den 
Vertrag in seinem synallagmatischen Gefüge auch ändert . 
c) So mag dahinstehen, ob - w o f ü r viel spricht - , ob die 
neuen Urteile zur Tagespreisklausel einen V e r s t o ß gegen § 17 
N r . 3 A G B G darstellen4 8. Der entscheidende Fehler wurde im 
34) B G H Z 82, 121 (130f); B G H , NJW 1982, 1747, 1748; vgl. auch 
B G H Z 88, 78 (85) ( 4 . Senat): Schließung einer Lücke, die durch Wegfall 
einer AGB-Klausel infolge der Inhaltskontrolle entstand, durch ergänzen-
de Auslegung. 
35) B G H , ZIP 1984, 335, 337f., 339 ( 8 . Senat) m. w. Nachw.: Kündi-
gung nach 20 Jahren, auch wenn vereinbarte Mindestmenge noch nicht 
abgenommen war. 
36) B G H Z 82, 21 (27f.). 
37) B G H , NJW 1981, 1511, 1512 m. w. Nachw.; B B 1981, 1934, 1935 
(jeweils 8. Senat); P a l a n d t - H e i n r i c h s § 21 A G B G Anm. 3c; Ulmer-Brandner-
Hensen, A G B G , 4. Aufl. (1982), §21 Rdnr. 5; S t a u d i n g e r - S c h l o s s e r , §13 
A G B G Rdnr. 29; §21 A G B G Rdnr. 7; Löwe-von W e s t p h a l e n - T r i n k n e r , 
A G B G I, 2. Aufl. (1983), § 17 Rdnr. 33; § 21 Rdnr. 21; krit. z. B. G e r l a c h , 
in: MünchKomm, 2. Aufl. (1984), §13 A G B G Rdnr. 42, §21 Rdnrn. 
9ff.; a. A . z. B . E r m a n - W e r n e r , § 13 A G B G Rdnr. 31; Wolf-Horn-Lindacher, 
A G B G 1984, §21 Rdnr. 5. 
38) Löwe-v. W e s t p h a l e n - T r i n k n e r , §21 Rdnr. 1; Löwe, B B 1982, 153. 
39) B G H , NJW 1983, 1603; 1984, 48, 49; W M 1983, 916, 917. O L G 
Düsseldorf, B B 1983, 2012; P a l a n d t - H e i n r i c h s , Vorb. § 8 A G B G Anm. 3b; 
U l m e r , NJW 1981, 2029; a. A . Kötz, in: MünchKomm, § 6 A G B G Rdnrn. 
8 ff. 
40) Löwe, B B 1984, 463. 
41) P a l a n d t - H e i n r i c h s , §21 A G B G Anm. 1; S t a u d i n g e r - S c h l o s s e r , §21 
A G B G Rdnr. 1; Löwe-v. W e s t p h a l e n - T r i n k n e r , §21 Rdnr. 1; Koch-Stübing, 
A G B G , 1977, §21 Rdnrn. l f ; a.A. G e r l a c h , in: MünchKomm, §21 
Rdnr. 3. 
42) B G H Z 90, 69 (72ff.) (ab 3.); Urt. v. 1. 2. 1984 - VIII Z R 106/83 
S. lOff. 
43) Daß bei Totalverwerfung einer Klausel das dispositive Recht, das an 
ihre Stelle tritt, im Urteil des abstrakten Verfahrens nicht genannt werden 
muß, ist kein Gegenargument. Ist dies bei ungeschriebenem dispositiven 
Recht schon zweifelhaft, so ist doch jedenfalls bei der ergänzenden Ausle-
gung anders zu verfahren. Denn hier kann sich der Kunde nicht wie beim 
geschriebenen Recht durch einen Blick in das Gesetz informieren. 
44) T r i n k n e r , B B 1984, 490; Löwe, B B 1984, 494. 
45) Das ist immerhin zweifelhaft. So könnte der Händler den Rücktritt 
des Kunden durch übermäßige Ausübung seines Preiserhöhungsrechts 
provozieren (Löwe-v. W e s t p h a l e n - T r i n k n e r , § 11 Nr . 1 Rdnr. 15; B a r t s c h , 
Betr 1983, 216; Löwe, B B 1984, 494). Den Interessen der Kunden ist nur 
gedient, wenn der Anstieg des Preises höhenmäßig begrenzt wird - etwa 
durch Ankoppelung an einen Index. 
46) B G H Z 63, 132 (137); B G H , NJW 1979, 1545, 1546; 2250, 2251; 
L M § 1 3 9 B G B Nr . 51. 
47) Zur generellen Gleichwertigkeit von Teilnichtigerklärung und 
Aufrechterhaltung des gesetzeskonformen Restes durch ergänzende Aus-
legung vgl. Hager (o. Fußn. 6), S. 145ff, 158 ff. 
48) Löwe, B B 1983, 2014f; a. A . B G H Z 90, 69 (82). 
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abstrakten Verfahren begangen. Dort hätte der B G H den ge-
setzeskonformen Inhalt der Klausel ermitteln sollen 4 9. Die 
Kunden hätten Bescheid g e w u ß t ; ihnen w ä r e die nutzlose und 
kostspielige Klage erspart geblieben. Jeder hätte sich ausrech-
nen k ö n n e n , was er zu zahlen hätte und was nicht. 
4. D i e widersprüchliche Argumentation der neueren U r t e i l e 
Der Haupteinwand gegen die Entscheidungen wird deut-
lich, wenn man die B e g r ü n d u n g e n vergleicht. Die Argumen-
te, mit denen der B G H sein Urteil über die Tagespreisklausel 
absichert, scheinen in der Mietentscheidung keine Rolle ge-
spielt zu haben, ja zum Teil geradezu umgedreht zu sein. 
Bezieht man die Urteile des 3. Senats zum sittenwidrigen Dar-
lehen 7 und des 7. Senats zum Schicksal ü b e r z o g e n e r Fristklau-
seln 2 7 mit ein, so wird die Verwirrung perfekt. 
a) Dem Zweck des Gesetzes, eine rechtswidrige Regelung 
zu verhindern, ist damit Rechnung getragen, daß das Ü b e r -
m a ß gekappt wird. So hält der Gesetzgeber einen Eingriff in 
die privatautonome Gestaltung der Rechtsbeziehungen der 
Mietparteien konsequenterweise erst bei Ü b e r s c h r e i t u n g der 
Angemessenheitsgrenze für geboten 5 0. Das allerdings gilt 
auch beim sittenwidrigen Darlehen und bei ü b e r z o g e n e n 
A G B : Solange die Verbotsnorm nicht verletzt ist, hat die 
Vereinbarung Bestand. Die Frage ist aber gerade, wie die 
Rechtsordnung auf die Ü b e r s c h r e i t u n g des gesetzlich Z u l ä s s i -
gen zu reagieren hat. U n d hier bietet der B G H j e d e Antwort 
an. Bei der ü b e r h ö h t e n Miete sei es der Zweck des Gesetzes, 
die Vereinbarung auf die Angemessenheitsgrenze zu reduzie-
ren. Dem gesetzlichen Verbot fehle der Strafcharakter, der 
Schutz des Mieters sei durch Reduktion auf den gerade noch 
zuläss igen Betrag gewähr le i s te t . Beim sittenwidrigen Darle-
hen dagegen soll der verwerflich handelnde Teil durch das 
Risiko der Totalnichtigkeit davon abgehalten werden, zu 
versuchen, die andere Partei zu übervorte i l en . Bei der Tages-
preisklausel sei ein Ausgleich zu suchen, der beiden Seiten so 
weit als m ö g l i c h gerecht werde. Mit dem A G B G sei es nicht 
zu vereinbaren, daß der Klauselverwender benachteiligt wer-
de und dem Kunden ein unverhoffter und nicht gerechtfertig-
ter Gewinn zufl ieße. Dagegen m ü s s e bei der über langen Frist 
in einer AGB-Klausel eine Reduktion ausscheiden, weil dem 
Kunden sonst keine sachgerechte Information über die ihm 
aus dem vorformulierten Vertrag erwachsenden Rechte und 
Pflichten verschafft w ü r d e . 
Jeder der G r ü n d e l ieße sich beim jeweils anderen Fall mit 
derselben Stringenz vorbringen. Soll nicht auch der Mietwu-
cherer abgeschreckt, dem Kunden genaue Information über 
Inhalt und Reichweite der Tagespreisklausel verschafft, 
schl ießl ich ein ungerechtfertigter Vorteil des Gegners des 
AGB-Verwenders bei ü b e r z o g e n e r Bindungsfrist oder des 
Schuldners des sittenwidrigen Darlehens verhindert werden? 
Warum wird bei zu hoher Miete und zu langer Bindung nicht 
ein gerechter Ausgleich gesucht, umgekehrt dem Darlehens-
geber nicht ein Anspruch auf den Marktzins e i n g e r ä u m t ? 
Den Unterschied mit der Abgrenzung zwischen geltungserhalten-
der Reduktion und ergänzender Auslegung begründen zu wollen, 
schlägt fehl. Lehnt man die geltungserhaltende Reduktion ab, weil sie 
die Rückführung auf das gerade noch Zulässige bedeute3 1, so ist das 
bloße Folge der entsprechenden Definition und mithin ohne Erkennt-
niswert. Damit grenzt man lediglich von der Rechtsfolgenseite her 
ab, ohne daß dadurch Unterschiede in den Tatbestandsvoraussetzun-
gen deutlich werden. Das ist nicht mehr als die Paraphrasierung des 
gewünschten Ergebnisses. M a n braucht sich nicht zu wundern, daß 
der 8. Senat in der Mietentscheidung ohne nähere E r w ä h n u n g des 
Problems die so charakterisierte geltungserhaltende Reduktion vor-
nimmt. 
Auch der Hinweis auf die B u ß g e l d b e w e h r u n g des § 5 1 
W i S t r G 3 2 zeigt keine tragfähige Differenzierung an. Das h i eße 
n ä m l i c h , den Vertrag wegen der Androhung einer Strafe oder 
G e l d b u ß e mit dem h ö c h s t m ö g l i c h e n Entgelt aufrechtzuerhal-
ten. Wäre etwa beim Wucherdarlehen der Gläubiger wegen 
vorsätz l i chen V e r s t o ß e s gegen § 302 a StGB strafbar, so blie-
be der gerade noch zuläss ige Zins vereinbart. Läge dagegen 
„ n u r " ein V e r s t o ß gegen § 1381 B G B vor, bei dem an die 
subjektive Seite geringere Anforderungen zu stellen sind 1 4 , so 
entfiele die Pflicht, Zinsen zu zahlen, allenfalls w ä r e der 
Marktzins zu entrichten. Eine solche Abgrenzung kann nicht 
sinnvoll sein, b e g ü n s t i g t sie auf dem Gebiet des Zivilrechts 
doch den, dem ein schwererer V e r s t o ß vorzuwerfen ist. 
b) Austauschbar sind auch die Argumente, die den Partei-
willen als entscheidendes Kriterium ansehen. Bei überhöhter 
Miete zeige der A b s c h l u ß auf noch h ö h e r e m Niveau, daß sich 
der Mieter nach Lage der Dinge auf den Zins eingelassen 
hätte, den der Vermieter von ihm zu läs s igerwe i se hätte 
fordern k ö n n e n . Der Kunde des Verwenders der nichtigen 
Tagespreisklausel m ü s s e nur eine solche Ä n d e r u n g des Prei-
ses akzeptieren, mit der er im Rahmen der allgemeinen Preis-
e r h ö h u n g habe rechnen m ü s s e n . Eine zu lange Frist entfalle 
dagegen gänzl ich , weil nicht klar sei, welchen Zeitpunkt die 
Parteien g e w ä h l t hätten, wenn ihnen b e w u ß t gewesen w ä r e , 
daß der v ö l l i g e A u s s c h l u ß der K ü n d i g u n g in A G B unzuläss ig 
sei. Die Annahme jedweder Frist w ä r e wi l lkür l i ch . S c h l i e ß -
lich sei ein sittenwidriges Geschäft als solches unteilbar9. 
Wieder stellt sich die Frage, warum beim sittenwidrigen Darlehen 
der Schuldner nicht auch den rechtlich zulässigen Zins akzeptiert ha-
be, warum der Kunde nicht mit der höchstmögl ichen Preissteigerung 
oder der gesetzlich erlaubten Kündigungsfrist einverstanden gewesen 
sei, warum bei Wuchermiete das Geschäft i m Gegensatz zum W u -
cherdarlehen teilbar sei. Ist die Annahme eines Preissteigerungsrechts 
weniger willkürlich als die Festlegung einer Kündigungsfrist oder als 
die Ermittlung des Marktzinses bei Miete oder Darlehen 5 3? 
c) Unbefriedigend bleibt insbesondere die Abgrenzung 
zwischen teil- und totalnichtigen AGB-Klauseln . Ist anstelle 
der zu weit gehenden Frist das dispositive Recht des § 649 
B G B anzuwenden 3 4, so ist nicht recht klar, warum dies für 
den ungeschriebenen Grundsatz des dispositiven Rechts, daß 
nur der vereinbarte Preis zu zahlen ist, nicht gelten soll. Das 
Nennwertprinzip 5 5 ist doch eine genauso konkrete materiell-
rechtliche Regelung wie die des § 649 B G B . Wenn der B G H 
meint, ersatzloses Entfallen der Tagespreisklausel biete keine 
angemessene, den typischen Interessen des Kunden wie des 
AGB-Verwenders Rechnung trägende L ö s u n g , so steht das in 
Widerspruch zu seiner - freilich f r a g w ü r d i g e n - These, dispo-
sitives Recht ginge der ergänzenden Vertragsauslegung vor 5 6 . 
49) Vg l . hierzu Hager (o. Fußn. 6), S. 70ff. 
50) B G H Z 89, 316(319). 
51) B G H Z 90, 69 (81 f.); U l m e r - B r a n d n e r - H e n s e n , § 6 Rdnrn. 9, 25, 36; 
U l m e r , NJW 1981, 2028f.; L i n d a c h e r , B B 1983, 156; B u n t e , ZIP 1983, 767; 
Löwe, B B 1984, 494. 
52) B G H Z 89, 316 (324). 
53) L i n d a c h e r , B B 1983, 156 und E . Schmidt, JA 1980, 403, woDen den 
Unterschied darin sehen, daß der Kunde nicht jede Klausel einzeln gebil-
ligt hat. Mit diesem Argument müßte man freilich auch die von L i n d a c h e r , 
B B 1983, 158f., favorisierte ergänzende Auslegung anzweifeln. Der Kun-
de will dann auch vernünftigerweise keine vom dispositiven Recht zu 
seinen Lasten abweichende Regelung. 
54) B G H Z 84, 109(117). 
55) Vg l . dazu statt aller S t a u d i n g e r - K . Schmidt, Vorb. § 244 Rdnrn. D 
21 ff; L o r e n z , SchuldR I, 13. Aufl. (1982), § 12 III. 
56) B G H Z 90, 69 (75). Ob das in dieser Apodiktik gilt, ist allerdings 
zweifelhaft. Die h. M . - auch der B G H - räumt der ergänzenden Ausle-
gung den Vorrang ein, wenn sich aus dem lückenhaften Rechtsgeschäft 
erkennen läßt, daß die Parteien die dispositive gesetzliche Regelung nicht 
gewollt hatten (vgl. z .B . B G H , NJW 1975, 1116, 1117; 1979, 1705, 1706; 
M a y e r - M a l y , in: MünchKomm, § 157 Rdnr. 38; L a r e n z , NJW 1963, 740; 
a. A . z. B. F l u m e , Das Rechtsgeschäft II, 3. Aufl. (1979), § 16 4b; H e n c k e l , 
AcP 159, 121, die verkennen, daß Feststellung und Schließung der Lücke 
auf derselben gedanklichen Operation beruhen, vgl. dazu Hager [o. Fußn. 
8], S. 160f.). - Man könnte hier die ergänzende Auslegung allenfalls aus 
dem Zweck des A G B G heraus verneinen (vgl. z. B . B G H , L M § 133 [A] 
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Die B e g r ü n d u n g , bei ersatzlosem Entfallen der Klausel er-
hielte der Kunde einen unverhofften Gewinn, dies entspräche 
nicht dem Parteiwillen, da die Partner davon ausgegangen 
seien, daß der Preis bei Auslieferung dem bei Bestellung nicht 
entsprechen werde, macht die nach Ansicht des B G H total-
nichtige Klausel zur Grundlage der ergänzenden Auslegung 
und greift eben nicht auf das dispositive Recht zurück. E i n 
sachlicher Differenzierungsgrund zu Klauseln, die eine ü b e r -
lange Bindungsfrist vorsehen, ist dann nicht mehr zu erken-
nen. Der Kunde erhält auch dort einen unverhofften Vorteil, 
obwohl er davon ausgegangen war, daß er nicht stets k ü n d i -
gen kann. Die Reduktion einer Frist ist für den Richter auch 
nicht komplizierter als die Anpassung der Tagespreisklausel. 
Setzt die ergänzende Auslegung nach Ansicht des 8. Senats 
doch gerade nicht voraus, daß sich für jede Einzelheit der 
„ t e c h n i s c h e n " Ausgestaltung Anhaltspunkte im Willen oder 
in den Erklärungen der Vertragsparteien nachweisen lassen. 
So deutet der B G H in der Mietentscheidung Schwierigkeiten 
in dieser Richtung auch gar nicht erst an. 
d) Für all diese Diskrepanzen kann jedenfalls ein Argument 
nicht herangezogen werden: Im Schutzbedürfn i s des s c h w ä -
cheren Teils sind Unterschiede nicht festzustellen. Der bewu-
cherte Mieter verdient zumindest ebensoviel Fürsorge wie der 
Kunde eines AGB-Verwenders. 
III. Die Unzulänglichkeit der Lösung mittels Bereiche-
rungsrechts 
Die aufgezeigten Unstimmigkeiten - nicht nur was die 
Rechtsfolgen für den Vertrag als ganzen betrifft, sondern 
auch die Schwankungen bei der Ermittlung der gesetzeskon-
formen Fassung - k ö n n t e n es nahelegen, die beim sittenwid-
rigen Darlehen scheinbar so b e w ä h r t e Totalnichtigkeit auch 
auf die Wuchermiete zu ü b e r t r a g e n 5 7 . Schl ießl ich läßt sich 
nach h . M . der Schutz des unterlegenen Partners durch § 817 
S. 2 B G B gewähr le i s t en . 
1 . D i e mangelnde Gewährleistung des positiven Interesses 
Die Probleme beginnen freilich schon damit, wie dann ver-
tragliche Nebenpflichten zu rechtfertigen sind. Läßt sich bei 
Schutzpflichten noch mit der Annahme eines von der G ü l t i g -
keit des Vertrages u n a b h ä n g i g e n Schutz Verhäl tn i s ses 5 8 helfen, 
so versagt dieses, da es nur das negative Interesse g e w ä h r l e i -
stet59, soweit es um die Haftung auf das Erfullungsinteresse 
geht. Die R e c h t s m ä n g e l h a f t u n g nach § 541 B G B etwa setzt 
einen wirksamen Vertrag voraus. Noch schwieriger ist es, die 
Geltung der K ü n d i g u n g s s c h u t z v o r s c h r i f t e n zu b e g r ü n d e n , 
obwohl gerade sie ein wesentliches Instrumentarium zugun-
sten des Mieters darstellen. K ü n d i g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n sind 
im ü b r i g e n bisweilen auch bei Darlehen n ö t i g , um Härten zu 
vermeiden 6 0. Wendet man daher die Normen etwa des § 564 b 
B G B analog an 6 1 , so verläßt man schon die bereiche-
rungsrechtliche Abwicklung, weil sie eben das positive Inter-
esse doch nicht hinreichend garantieren kann. Es ist schon 
von der Methode her überzeugender , für die B e s c h r ä n k u n g 
der Nichtigkeitsfolgen zu p l ä d i e r e n 6 2 . 
2. D i e Reichweite des Kondiktionsausschlusses nach §817 S.2 
B G B 
Unstreitig dürfte sein, daß dem Darlehensnehmer wie auch 
dem Mieter nur gedient ist, wenn er die Valuta bzw. die 
gemietete Sache für die vereinbarte Zeit behalten darf und sie 
nicht wegen der Sittenwidrigkeit des zugrunde liegenden 
Vertrages vorzeitig z u r ü c k g e b e n m u ß . Bekanntlich helfen 
Rechtsprechung und Lehre beim sittenwidrigen Darlehen mit 
der Anwendung des § 817 S. 2 B G B . Der sittenwidrig H a n -
delnde habe die N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t für die vereinbarte Zeit 
durch die Ü b e r e i g n u n g des Geldes geleistet. Da ihm ein Ver-
s t o ß gegen die guten Sitten vorzuwerfen sei, stehe § 817 S. 2 
B G B der vorzeitigen R ü c k f o r d e r u n g entgegen6 3. Z u m Teil 
begreift man § 817 S. 2 B G B gar als Rechtsgrund, dessentwe-
gen der Darlehensnehmer die Valuta für die abgemachte Dau-
er behalten d ü r f e 6 4 . 
a) Diese L ö s u n g bedeutet für den Darlehensnehmer schon 
keine Hilfe, wenn die Summe noch nicht ausbezahlt ist; es 
fehlt dann von vornherein an einer Leistung, die nach § 817 
S. 2 B G B nicht zurückgeforder t werden kann. Es dürfte 
kaum gelingen, für die S c h u t z w ü r d i g k e i t des Schuldners da-
nach zu unterscheiden, ob das Darlehen schon ausgereicht ist 
oder nicht. Auch nach Ü b e r e i g n u n g der Valuta w ä r e der A n -
satz der h . M . lediglich dann stimmig, wenn damit die ge-
schuldete D a r l e h e n s ü b e r l a s s u n g für die vereinbarte Zeit be-
reits geleistet wäre; nur dann k ö n n t e § 817 S. 2 B G B der (so-
fortigen) R ü c k f o r d e r u n g entgegenstehen. Das ist aber nicht 
der Fall. Die auf die synallagmatische Pflicht der Kapitalnut-
zung beschränkte Anwendung des § 817 S. 2 B G B 6 3 setzt ja 
gerade voraus, daß schon geleistet ist. Das ist bei einem (un-
wirksamen) Dauerschu ldverhä l tn i s der Fall jeweils nur für die 
Vergangenheit, was bei Vergleich mit einem normalen Darle-
hen klar wird. Ist eine Laufzeit von zwei Jahren vereinbart, 
hat der Darlehensgeber nach einem erst die Häl f te seiner 
Ü b e r l a s s u n g s p f l i c h t er fü l l t 6 6 . Wäre das anders, k ö n n t e die 
Valuta stets sofort zurückgeforder t werden; erlischt die 
Pflicht, sie weiterhin zu belassen, doch mit der E r f ü l l u n g 6 7 . 
Er fü l lung und Leistung im Sinne des ersten Leistungszwecks 
- solvendi causa - sind jedoch k o m p l e m e n t ä r . Die - durch 
§ 817 S. 2 B G B eventuell gesperrte - Leistungskondiktion 
soll dort r ü c k a b w i c k e l n , wo Erfü l lung eingetreten w ä r e , hät-
te ein Rechtsgrund bestanden6 8. Geleistet, damit nicht rück-
forderbar, ist daher nur die D a r l e h e n s ü b e r l a s s u n g für die Ver-
gangenheit. Die Leistung für Zukunft steht noch aus, § 817 
S. 2 B G B kann sie nicht erzwingen; der Darlehensgeber kann 
sofortige R ü c k z a h l u n g verlangen 6 9. 
B G B Nr . 5 für einen vergleichbaren Fall). Das hätte Rückwirkungen; die 
Tagespreisklausel hätte dann ohne weiteres dem Nennwertprinzip zu wei-
chen. 
57) So Z i m m e r m a n n (o. Fußn. 2), S. 39ff.; d e r s . , JR 1982, 96f. 
58) So insb. C a n a r i s , J Z 1965, 475ff.; d e r s . , Gesetzliches Verbot und 
Rechtsgeschäft, 1983, S. 30; T h i e l e , J Z 1967, 649ff.; differenzierend L o -
r e n z (o. Fußn. 55), §911 m.w.Nachw.; skeptisch nach wie vor Medicus, 
Bürgerliches Recht, 12. Aufl . (1984), Rdnr. 203. 
59) Vg l . z . B . Canaris,JZ 1965, 477. 
60) Vg l . allg. C a n a r i s , BankvertragsR, 2. Aufl. (1981), Rdnrn. 1262ff; 
d e r s . , Z H R 143 (1979), 124ff; speziell zum Wucherdarlehen B G H , L M 
§ 139 B G B Nr . 8 unter Il lb a. E. und R G Z 161, 52 (58): Verlängerung der 
Rückzahlungsfrist nach § 242 B G B gegen angemessene Vergütung; vgl. 
auch oben II 1 b sowie B G H , ZIP 1984, 335, 338: Verlängerung der redu-
zierten Vertragsdauer aufgrund weiterer Leistungen. 
61) Z i m m e r m a n n (o. Fußn. 2), S. 170f. 
62) Vg l . die Kritik von G r u n s k y , Z Z P 94 (1981), 116; Hager (o. Fußn. 
6), S. 125f. 
63) R G Z 161, 52 (57f.); B G H , W M 1956, 460; 1962, 606, 608; 1963, 
834, 836; NJW 1983, 1420, 1422; B G H v. 7. 5. 81 - III Z R 2/79 S. 11; K G , 
W M 1975, 128; S t a u d i n g e r - L o r e n z , § 817 Rdnr. 12 m.w. Nachw. 
64) B G H , W M 1963, 606, 608; K G , W M 1975, 128, 129. 
65) R G Z 161, 52 (56); zustimmend B G H und h. L . , vgl. die Nachweise 
in Fußn. 63. Konstruktiv steht dem Anspruch auf RückÜbereignung 
(§812 I I , l . A l t . BGB) §817 S.2 B G B entgegen, soweit die Nutzung 
geleistet ist. 
66) R G Z 155, 306 (314); Wiese, in: Festschr. f. Nipperdey I, 1965, 
S. 846f.; B e u t h i e n , Zweckerreichung und Zweckstörung im Schuldver-
hältnis, 1969, S.271. 
67) Vg l . statt vieler H . P . W e s t e r m a n n , in: MünchKomm, § 609 Rdnr. 
1. 
68) B e u t h i e n (o. Fußn. 66), S. 284; R e u t e r - M a r t i n e k , Ungerechtfertigte 
Bereicherung, 1983, S. 94; G e r n h u b e r , Die Erfüllung und ihre Surrogate, 
1983, S. 97; W e l k e r , Bereicherungsausgleich wegen Zweckverfehlung?, 
1974, S. 53. 
69) Davon geht i . E. auch B G H Z 89, 316 (320), aus, da er bei Nichtig-
keit des Vertrages die Pflicht des Mieters bejaht, die Wohnung sofort 
herauszugeben. 
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b) Wil l man an der bereicherungsrechtlichen Abwicklung 
festhalten, so m ü ß t e man § 817 S. 2 B G B auch auf die R ü c k -
zahlung der Valuta anwenden - was allgemein abgelehnt 
w i r d 6 3 - oder ihn über seinen Wortlaut hinaus auf die Lei -
stung erstrecken, die nach der nichtigen Vereinbarung hätte 
erbracht werden m ü s s e n . Damit hätte die N o r m freilich nicht 
mehr nur die Funktion der Rechtsschutzverweigerung 7 0, sie 
b e k ä m e a n s p r u c h s b e g r ü n d e n d e n Charakter. Die Laufzeiten 
der - unentgeltlichen7 1 - Ü b e r l a s s u n g w ä r e n zudem h ö c h s t 
unterschiedlich. O b der Vermieter ein berechtigtes Interesse 
an der K ü n d i g u n g i. S. des § 564b II B G B hat, w ü r d e darüber 
entscheiden, wie lange der Mieter kostenlos wohnen darf. 
Freilich scheint der B G H im Ergebnis dazu zu neigen, den Darle-
hensnehmer gemäß den Regelungen des nichtigen Vertrages zur 
Rückzahlung für verpflichtet zu halten, selbst wenn die entsprechen-
de Klausel - z. B . wegen übermäßiger Belastung i m Verzugsfall - mit 
entscheidend für die Verwerfung des Vertrages im gesamten war 7 2 . 
Das hieße, den Schuldner möglicherweise rechtlos zu stellen, kann 
doch ein findiger Gläubiger eine entsprechende Regelung meist in 
seinem Vertragswerk unterbringen 7 3. W i l l man dem übervortei l ten 
Darlehensnehmer wirksam helfen, kommt man offenbar um teilwei-
se Aufrechterhaltung des Vertrages unter Verwerfung solch übe rmä-
ßig belastender Klauseln nicht herum. 
3. D i e These von der halbseitigen T e i l n i c h t i g k e i t 
E i n w ä n d e bestehen auch gegen die neuerdings vorgeschla-
gene These der halbseitigen Teilnichtigkeit solcher gesetz-
oder sittenwidriger Verträge , wonach der gegen das Gesetz 
V e r s t o ß e n d e seine Leistung zu erbringen hat, wie sie verein-
bart wurde, ihm der andere Tei l jedoch nur nach Bereiche-
rungsrecht haftet74. Damit läßt sich zwar stringent b e g r ü n -
den, warum der Ü b e r v o r t e i l t e Anspruch auf das positive In-
teresse hat. In Konsequenz dieses Ansatzes kann man den 
b ö s g l ä u b i g e n Darlehensgeber zur Leistung zwingen, seinem 
Anspruch auf Gegenleistung aber § 817 S. 2 B G B entgegen-
halte!}75; das bedeutet vom Ergebnis her, wenn auch nicht 
konstruktiv, eine Erweiterung der N o r m über die Funktion 
der b l o ß e n Rechtsschutzverweigerung hinaus. Die Theorie 
paßt nicht, wenn eine zu niedrige Gegenleistung vereinbart 
ist, beispielsweise beim wucherischen Arbeitsvertrag. Ge-
dient ist dem Arbeitnehmer jedoch nur, wenn der Lohn er-
h ö h t wird. Ohne eine Reduktion ü b e r z o g e n e r Pflichten ist 
nicht auszukommen, soweit der Ü b e r v o r t e i l t e ein Interesse 
daran hat, mittels Erfü l lung dieser Pflicht seine Schuld (teil-
weise) zu tilgen. Beispiele sind Darlehens vertrage, die wegen 
der damit verbundenen (überlangen) Verpflichtung, Bier zu 
beziehen, zu g ü n s t i g e r e n als den Marktkonditionen ausgege-
ben wurden 7 6 oder A u s b i l d u n g s v e r t r ä g e , deren Kosten durch 
langdauernde Betriebstreue abgegolten werden k ö n n e n 7 7 . 
Beide Male nütz t es den s c h w ä c h e r e n Partnern nichts, wenn 
sie die - durch den g ü n s t i g e r e n Zins bzw. die besseren Ver-
dienstchancen tatsächlich realisierte - Bereicherung herauszu-
geben haben; das gilt jedenfalls, soweit § 817 S. 2 B G B nicht 
eingreift, weil die andere Partei den G e s e t z e s v e r s t o ß nicht 
kannte 7 5. 
4. D e r Wertungswiderspruch zu § 6 A G B G 
Beide A n s ä t z e m ü s s e n sich zudem mit der Frage auseinan-
dersetzen, ob sie W e r t u n g s w i d e r s p r ü c h e vermeiden. Ist die 
Befugnis, den Preis zu e r h ö h e n , in A G B vereinbart, bleibt 
g e m ä ß § 61 A G B G der Vertrag als solcher bestehen, unab-
h ä n g i g davon, ob die Klausel gegen § 9 I A G B G 7 8 oder § 138 
B G B 7 9 vers tößt . Der B G H rechtfertigt die Z u l ä s s i g k e i t er-
g ä n z e n d e r Auslegung gerade damit, so k ö n n e die - ansonsten 
nach § 6 III A G B G drohende - Totalnichtigkeit des Vertrages 
vermieden werden, die dem Rechtsgedanken des § 6 I A G B G 
w i d e r s p r ä c h e 8 0 . § 61 A G B G findet seine Rechtfertigung aber 
gerade im Schutzbedürfn i s des Kunden 8 1 . 
Anders soll es sein, wenn die individuell vereinbarte Vergü tung 
gegen die guten Sitten verstößt oder der Vertrag wegen vieler rechts-
widriger Klauseln nichtig ist. Das widerspricht dem Rechtsgedanken 
des § 61 A G B G , der einen verallgemeinerungsfähigen Grundsatz ent-
häl t 8 2 . Der Unterschied würde zudem den geschickten Verwender 
prämieren, der zu weit gehende Klauseln von rechtswidrigen sorg-
sam scheidet und so der Sanktion entgeht, daß sein Vergütungsan-
spruch entfällt. 
IV. Der Maßstab der gesetzeskonformen Reduktion 
Bei aller Notwendigkeit des Abschieds von der bereiche-
rungsrechtlichen L ö s u n g bleibt das Problem, auf welchem 
Niveau die gesetzes- bzw. sittenkonforme Fassung zu ermit-
teln ist. Trotzdem darf man aus der Schwierigkeit kein A r g u -
ment ableiten, die gesetzeskonforme Auslegung doch wieder 
abzulehnen 8 3. Die Urteile des B G H stellen die m ö g l i c h e n L ö -
sungen vor: Reduktion auf das eben noch Zuläss ige , R ü c k -
griff auf das dispositive Recht oder Ermittlung des den Inter-
essen beider Parteien Rechnung tragenden M i t t e l m a ß e s . Den 
Ausschlag gibt, welche Ersatzregelung Gesetzgeber bzw. 
Parteien für die nichtige Absprache vorgesehen haben 8 4. 
1 . D i e Parteiabrede 
Die Vertragspartner selbst k ö n n e n die Klauseln so geteilt 
haben, daß sich der rechtswidrige Abschnitt streichen l ä ß t 8 5 . 
Daneben k ö n n e n sie vereinbart haben, was an die Stelle der -
später als nichtig erkannten - Abrede treten soll. Dies ist das 
Hauptanwendungsgebiet der salvatorischen Klauseln 8 6 . Ihnen 
sind nur die Grenzen gezogen, die die Rechtsordnung auch 
ansonsten für die Privatautonomie kennt, sind sie doch ihrer 
Natur nach nichts anderes als normale Vereinbarungen, die 
lediglich unter der Rechtsbedingung stehen, daß die ur-
70) Vg l . statt vieler L i e b , in: MünchKomm, § 817 Rdnr. 9. 
71) Man kann dem Darlehensgeber den Anspruch auf den Marktzins 
nach Bereicherungsrecht kaum zugestehen. § 817 S. 2 B G B setzt gerade 
eine (sittenwidrige) L e i s t u n g voraus; dem Darlehensgeber über Eingriffs-
kondiktion einen Anspruch zu geben, ist daher entgegen F l u m e II (o. 
Fußn. 56) § 18 10f, und Z i m m e r m a n n (o. Fußn. 2), S. 174, unmöglich. 
Die Norm sperrt nicht nur die Rückgabe der Leistung, sondern konse-
quenterweise auch den Nutzungsersatz für die sittenwidrige Leistung, so 
daß auch der von Teilen der Literatur vorgeschlagene Weg über § 818 II 
B G B (vgl. z .B . C a n a r i s , W M 1981, 985) nicht gangbar ist. 
72) B G H , NJW 1979, 2089, 2091; ähnlich B G H v . 7. 5. 81 - III Z R 2/79 
S. 12; vgl. auch O L G H a m m , NJW 1981, 877, 878: Sofortige Herausgabe 
eines Darlehens aufgrund einer Verfallklausel, die an zweimalige Nichtlei-
stung anknüpfte. 
73) Freilich ist die Meinung des B G H selbst bei Anerkennung seiner 
Prämissen nicht stets konsequent. Wer wegen § 817 S. 2 B G B keine Z i n -
sen schuldet, kann ihretwegen nicht in Verzug geraten. Dieser kann nur 
eintreten, wenn vereinbarte Tilgungen nicht erbracht werden und eine 
Kompensation mit früheren - nicht geschuldeten - Zahlungen nicht mög-
lich ist (so offensichtlich der Fall B G H , NJW 1979, 2089, 2091; anders die 
Lage bei O L G H a m m , NJW 1981, 877, 878). 
74) C a n a r i s (o. Fußn. 58), S. 31 ff. 
75) Vg l . C a n a r i s (o. Fußn. 58), S. 33. 
76) Vg l . z. B . die Fallkonstellation in B G H , NJW 1979, 2149. 
77) Vg l . z .B . BVerwGE30, 65 (70f.). 
78) B G H Z 90, 69 (72). 
79) Das ist inzwischen wohl allgemein anerkannt; vgl. z . B . P a l a n d t -
H e i n r i c h s , § 6 A G B G Anm. 2; E r m a n - H . Hefermehl, § 6 A G B G Rdnr. 3; 
U l m e r - B r a n d n e r - H e n s e n , § 6 Rdnr. 10; Wolf-Hom-Lindacher, § 6 Rdnr. 4. 
80) B G H Z 90, 69 (77); L a r e n z , Al lg . Teil, 6. Aufl. (1983), § 29a Hld . 
81) Begründung S. 20, abgedruckt bei D i e t l e i n - R e b m a n n , A G B aktuell, 
1976, Anhang zu § 6 b = S. 235f.; U l m e r - B r a n d n e r - H e n s e n , § 6 Rdnr. 7; 
K o t h e , NJW 1982, 2805. 
82) Vg l . Hager (o. Fußn. 6), S. 174f 
83) So aber Z i m m e r m a n n (o. Fußn. 2), S. 192ff.; d e r s . , JR 1982, 97; vgl. 
aber dazu die Stellungnahme von G . H a g e r , AcP 181, 450. 
84) Die Lösung kann hier nur kurz skizziert werden; vgl. ausführlicher 
Hager (o. Fußn. 6), S. 197ff. 
85) Vg l . als Beispiele B G H , NJW 1981, 178, 181; B B 1984, 233, 234. 
86) U l m e r - B r a n d n e r - H e n s e n , §6 Rdnr. 39; Koch-Stübing, § 6 Rdnr. 4 
jeweils für A G B , wo sich die meisten Probleme stellen; allg. W e s t e r m a n n , 
in: Festschr. f. Möhring, 1975, S. 135ff. 
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sprüng l i che Abrede unwirksam ist 8 7. Da die wirksame Ge-
staltung von den Parteien selbst getroffen ist, wird der Rich-
ter auch nicht als Gehilfe der wirtschaftlich oder intellektuell 
stärkeren Partei tätig. 
Grundsätzlich gilt das auch für A G B . Duldet die Rechtsordnung, 
daß die ursprünglichen Bedingungen von einer Partei vorformuliert 
werden, so nimmt sie dies auch bei salvatorischen Klauseln h in 8 5 . Es 
gibt jedoch Grenzen, weil bei A G B an die Transparenz besondere 
Anforderungen zu stellen sind. Wie etwa ein freies Leistungsbestim-
mungsrecht des Verwenders in der ursprünglichen Fassung unzuläs-
sig wäre, so kann er es sich auch nicht über eine salvatorische Klausel 
vorbehalten 8 8. 
2. D i e ergänzende Auslegung 
Fehlt es an einer salvatorischen Klausel, so kann man nicht 
unbesehen davon ausgehen, daß die Parteien die ersatzlose 
Streichung der Abrede wollten oder daß dies auch nur sinn-
voll ist: Ginge damit jedenfalls bei Nichtigkeit der Haupt-
pflicht oft der Wegfall des ganzen Vertrages einher; dies 
k ö n n t e dem Schutzbedürfnis der s c h w ä c h e r e n Partei wider-
sprechen 8 0. In solchen Fällen kommt vielmehr eine E r g ä n -
zung des Vertrages in Betracht. O b man dies dogmatisch als 
Teilnichtigkeit, ergänzende Auslegung o. ä. bezeichnet, spielt 
dabei nur eine untergeordnete Rolle 8 9 , wie auch die Resultate 
der hier besprochenen BGH-Entscheidungen ja durchaus un-
terschiedliche Ansatzpunkte w ä h l e n . Entscheidend ist, daß 
bei Fehlen exakter Regelungen für den Fall der Nichtigkeit 
einer Abrede der Richter nicht das eben noch zuläss ige , son-
dern das den Interessen beider Parteien gerecht werdende 
M i t t e l m a ß zu bestimmen hat. Dieser M a ß s t a b ist gesetzlich 
z . B . in § § 6 1 2 1 1 , 632 II, 315 III B G B zugrunde gelegt. Die 
L ö s u n g garantiert auch, daß der Richter nicht einseitig zu-
gunsten einer Partei interveniert. 
M a n kann es freilich beispielsweise beim A G B G als Zweck des 
Gesetzes ansehen, daß eine solche gesetzeskonforme Aufrechterhal-
tung unterbleiben soll. Es ist hier nicht der Platz, diese grundlegende 
Auseinandersetzung der letzten Jahre wieder aufzurollen 9 0. Neben 
den Schwierigkeiten der Abgrenzung zwischen Auslegung und K o n -
trolle 9 1 spricht freilich für die Reduktion auf das Mit telmaß die Paral-
lele zu si t tenwidrig-übermäßigen Verträgen. Ist - wie oben dargelegt 
- die bereicherungsrechtliche Lösung abzulehnen, so entfällt die Ge-
genleistungspflicht bei bestehender Leistungspflicht des sittenwidrig 
Handelnden nicht ersatzlos9 2. Weder vom Schutzbedürfnis des über-
vorteilten Partners noch von der Notwendigkeit, die andere Partei 
von derartigen Praktiken abzuhalten, besteht dabei ein Unterschied, 
der voneinander abgesetzte Lösungen fordern würde . 
3. D e r Rückgriff a u f gesetzliche Regelungen 
Der R e d u k t i o n s m a ß s t a b kann sich auch aus dem Gesetz 
ergeben. Legt dieses eine exakte Grenze fest, wie weit Abre-
den gehen k ö n n e n , so bedeutet es für den Richter keine 
Schwierigkeit, die gesetzeskonforme Fassung auf diesem N i -
veau zu ermitteln. Verträge , die gegen die in § 1822 N r . 5 
B G B festgelegte Dauer v e r s t o ß e n , sind mit der zu läss igen 
Laufzeit aufrechtzuerhalten16. Dies gilt grundsätz l i ch auch bei 
zu weit gehenden A G B . Einem findigen Verwender w ä r e es 
a u ß e r d e m m ö g l i c h , ü b e r m ä ß i g e Klauseln in einen zuläss igen 
und einen rechtswidrigen Teil zu spalten oder eine ü b e r z o g e -
ne Bedingung durch eine salvatorische Klausel abzusichern 9 3. 
Beides kann er durch die im Gesetz genannte exakte Grenze 
unschwer ermitteln 8 5. Fehlt es an einer solchen genauen Rege-
lung und ergeben sich auch aus den Abreden keine Anhalts-
punkte, so ist auf das dispositive Recht zurückzugre i fen . 
4. D i e Konsequenzen für die besprochenen B G H - E n t s c h e i d u n g e n 
Nach diesen Grundsätzen ist der Entscheidung über die 
Tagespreisklausel von der Methode her zuzustimmen 9 4; nicht 
zu befriedigen vermag aber das im abstrakten Verfahren vor-
angegangene Urteil. Der B G H hätte die Bedingung bereits 
dort restringieren m ü s s e n , um so die Kunden über die sie 
treffenden Rechte und Pflichten hinreichend zu informieren. 
Die Reduktion der Miete auf das eben noch zuläss ige M a ß ist 
abzulehnen. Denn diese Grenze ist weder dem Gesetz zu ent-
nehmen, noch entspricht sie den beiderseitigen Interessen. 
Der Richter w ü r d e hier dem Vermieter jedes Risiko abneh-
men, ohne daß der Gesetzgeber die Grenze exakt festgelegt 
hat. Zudem geht es um eine im Synallagma stehende Haupt-
pflicht. Hier ist Z u r ü c k h a l t u n g angebracht. Wie das sitten-
widrige Darlehen, so m ü ß t e auch die Wuchermiete auf den 
Marktpreis zurückgeführt werden. 
V. Zusammenfassung 
1. Dient das Verbotsgesetz dem Schutz einer Partei, so ist 
das Rechtsgeschäf t grundsätz l i ch in gesetzeskonformem U m -
fang aufrechtzuerhalten. N u r so kann der s c h w ä c h e r e n Partei 
das positive Interesse garantiert werden. Dasselbe gilt, wenn 
ein V e r s t o ß gegen die guten Sitten darin liegt, daß eine Partei 
übervorte i l t wurde. 
2. Die gesetzeskonforme Regelung ist aus Parteiabrede 
oder Gesetz abzuleiten. Bieten sie einen exakten M a ß s t a b , 
kann der Richter darauf zurückgre i fen . Ansonsten ist die aus-
gewogene L ö s u n g durch e r g ä n z e n d e Auslegung zu ermitteln 
bzw. das dispositive Recht anzuwenden. 
87) Das ergibt sich unmittelbar aus ihrer Funktion, wenngleich es sel-
ten ausdrücklich ausgesprochen wird; vgl. für A G B aber z. B. Ulmer-
B r a n d n e r - H e n s e n , § 6 Rdnr. 39; S t a u d i n g e r - S c h l o s s e r , § 6 A G B G Rdnr. 11; 
Koch-Stübing, § 6 Rdnr. 4. 
88) Vg l . z . B . B G H Z 82, 21 (27); B G H , NJW 1983, 1603, 1604; B B 
1984, 233, 234; a .A. z . B . G a r n n , JA 1981, 152ff; differenzierend Wolf 
H o m - L i n d a c h e r , § 6 Rdnr. 19 f. 
89) Vgl . Hager (o. Fußn. 6), S. 132ff. 
90) Vg l . die Darstellung bei U l m e r , NJW 1981, 2025 ff, sowie seitdem 
z .B . Wolf-Horn-Lindacher, § 6 Rdnrn. lOff ; L i n d a c h e r , B B 1983, 154ff; 
B u n t e , ZIP 1983, 765 ff 
91) Vg l . dazu o. II 2b. 
92) Das ist bei zu hoher Miete ganz h. M . ; vgl. B G H Z 89, 316 (320f.) 
m.w. Nachw.; a.A. nur Z i m m e r m a n n (o. Fußn. 2), S. 39ff, der freilich 
dem Vermieter den Marktzins über Nichtleistungskondiktion zuspricht; 
vgl. dazu schon o. Fußn. 71. 
93) Das erkennen auch Vertreter der Lehre an, die die geltungserhalten-
de Reduktion ablehnen; z. T. wird von diesen sogar ein freies Ersatzbe-
stimmungsrecht akzeptiert; vgl. z. B . Wolf-Horn-Lindacher, § 6 Rdnr. 20. 
94) Anders, was das Ergebnis anbelangt; vgl. Fußn. 45. 
